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Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
 
Archeologische verwachting: Sporen uit de metaaltijden, de Romeinse en de 
middeleeuwse periode. Een finaal-neolithische grafcirkel.  
 
Wetenschappelijke vraagstelling:             De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de 
bijzondere voorwaarden, is gericht op de registratie van de 
nederzettingssite.  
 
Resultaten:  Finaal-neolithische grafcirkel, sporen van occupatie tijdens de 
metaaltijden en de vroege middeleeuwen.  
  
 
 
Binnen het onderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:  
 
LANDSCHAPPELIJKE EN BODEMKUNDIGE VRAAGSTELLING:  
• Wat is de landschap typologische context van het onderzoeksgebied? Wat is de archeologisch 
relevante geologische en bodemkundige opbouw?  
• In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie, en wat 
vertelt dit over de intactheid van de sporen?  
• Is er een microreliëf (gedetailleerde DHM)? In hoeverre komt de huidige situatie overeen met het 
paleo-reliëf in de vertegenwoordigde periodes? 
• Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze 
invloed gehad op de locatiekeuze van de vindplaats?  
• Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke paleolandschappelijke 
processen zijn van invloed geweest op de menselijke activiteiten voor, tijdens en na de 
verschillende vastgestelde fasen van gebruik? 
• Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en de 
openheid van het landschap, en wat was de rol van de mens hierbij? 
 
ONDERZOEKSVRAGEN OVER MOGELIJKE NEDERZETTING:  
• Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende sporen binnen de 
vindplaats? Is er sprake van nederzettingen?  
• Zo ja, wat is de omvang en de ruimtelijke structuur van de aangetroffen nederzettingen? Gaat het 
om één of meerdere erven en is er sprake van een fasering?  
• Op welke manier is de nederzetting en het omliggende cultuurlandschap ingericht 
(verkavelingsgreppels, afsluitingen e.d.)? Is er een directe relatie met het landschap?  
• Welke elementen omvatten de erven en hoe zijn ze gestructureerd (eventueel in verschillende 
fasen)? 
• In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de types plattegronden en functionele en constructieve aspecten van 
de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen 
de gebouwen? 
• Kan er een continuïteit worden vastgesteld tussen de verschillende fasen van de site? 
 
ONDERZOEKSVRAGEN OVER DE LANDINRICHTING: 
• Op welke manier is het cultuurlandschap ingericht?   
• Welke verschillende onderdelen van de woonerven of landbouwarealen worden gemarkeerd aan 
de hand van de greppelsystemen (vb. bewoning, opslag, landbouwproductie, ambachtelijke 
activiteiten e.d.)?  
• Is er een directe relatie met het landschap (vb. oriëntatie van greppels op natuurlijke of 
structurerende elementen)?   
• Zijn er typologische verschillen merkbaar in de greppels, en zo ja, waaraan zijn deze verschillen 
gerelateerd? (vb. afbakening vs. afwatering, woonareaal vs. landbouwareaal,…) 
 
ONDERZOEKSVRAGEN OVER DE FUNERAIRE CONTEXTEN: 
• Maken de tijdens het vooronderzoek aangetroffen begravingen deel uit van een groter grafveld? 
Zo ja, wat is de ruimtelijke en chronologische begrenzing van het grafveld? Is er een fasering te 
herkennen? 
 
 
• Hoe verhouden de funeraire sporen zich ten opzichte van andere aanwezige archeologische 
sporen, zowel ruimtelijk als chronologisch? 
• Zijn er pathologische data verzameld uit de grafcontexten en welke elementen kunnen hieruit 
afgeleid worden? 
• Is er een verschil merkbaar tussen de materiële cultuur uit de funeraire contexten versus de niet-
funeraire vondstensembles uit dezelfde periode? 
• Is er een relatie tussen de grafcirkel in zone 1 en de omliggende bewoningssporen? 
 
ONDERZOEKSVRAGEN OVER DE MATERIËLE CULTUUR: 
• Tot welke vondsttypes of vondstcategorieën behoren de vondsten, en wat is de vondstdichtheid?  
• Wat is de conserveringsgraad van de verschillende materiaalcategorieën (inclusief eventueel 
aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal)? Zijn er verschillen op te merken 
binnen de vindplaats? 
• Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? In 
hoeverre zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk en andere materiaalcategorieën 
uit aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn 
aanwijsbaar? 
• Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van waar en welke 
invloeden? 
• Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
• Wat kan er op basis van het anorganisch vondstmateriaal gezegd worden over de functionele 
indeling van de site, de materiële cultuur en de socio-economische positie van de nederzetting? 
Zijn er aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
• Wat kan er op basis van het organisch vondstmateriaal gezegd worden over de functionele 
indeling, het voedselpatroon en de bestaanseconomie binnen de nederzetting? Welke 
cultuurgewassen werden in de verschillende bewonings- en gebruiksfasen verbouwd? Zijn er 
aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
 
 
ALGEMENE ONDERZOEKSVRAGEN:  
• Hoe passen de vindplaatsen binnen het regionale landschap uit de vertegenwoordigde periodes? 
Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting?
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1 Inleiding 
Van 26 mei tot 24 juli 2015 werd er te Kortrijk op het terrein tussen de Schaapsdreef, de Sint-Denijsweg 
en de Hadewijchlaan een archeologisch onderzoek uitgevoerd (Figuur 1). De aanleiding hiervoor is de 
ontwikkeling van een woonwijk met groenzones door Matexi NV (Figuur 2). De werken impliceren de 
bouw van verschillende woonunits en bijbehorende infrastructurele werken.  
Zone 1 omvat een grafcirkel, mogelijk crematiegraven volmiddeleeuwse nederzettingssporen en 
diverse verspreide sporen uit de metaaltijden of de Romeinse periode.  Zone 2 omvat 
nederzettingssporen uit de metaaltijden en de Romeinse periode, een crematiegraf en een opgevulde 
erosie geul. Deze zone valt uiteen in twee delen. In zone 2A wordt een opgraving en één vlak voorzien. 
In zone 2B is er tijdens het vooronderzoek een begraven bodem vastgesteld. Hier heeft in eerste 
instantie een aftastend booronderzoek plaatsgevonden om de exacte locatie en de uitgestrektheid van 
deze begraven bodem te bepalen. 
 
Figuur 1: Aanduiding van het projectgebied (rood) en de opgravingszones (blauw) op de orthofoto. 1 
                                                            
1 AGIV 2017 
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Figuur 2: Ontwerpplan van de te realiseren verkaveling. (Bron: Matexi NV). 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. Omdat door de omvang en aard van de ingrepen in situ behoud niet mogelijk was, werd 
gekozen voor een opgraving. 
Projectverantwoordelijke was Nathalie Baeyens. Inger Woltinge, Kirsten Van Campenhout, Yves 
Perdaen en Sarah Schellens werkten mee aan het onderzoek. Tijdens het archeologisch onderzoek 
werden er enkele referentieprofielen aangelegd, deze profielen werden onderzocht door Piotr 
Pawelczak. Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed West-
Vlaanderen, was Jessica Vandevelde. Contactpersoon bij de opdrachtgever (Matexi NV) was Stijn 
Deconinck. 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving, aangevuld met een 
samenvatting van het vooronderzoek. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht en worden 
de resultaten van de archeologische opgraving gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en een 
interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein. 
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2 Bureauonderzoek 
Binnen dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting binnen het onderzoeksgebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
De archeologische site “Kortrijk Schaapsdreef” bevindt zich in het zuidoostelijk deel van de stad Kortrijk 
en 1 km ten westen van de gemeente Zwevegem. In het westen wordt het plangebied begrensd door 
de Ten Houtedreef. Ten noorden en ten oosten van het plangebied situeren zich de Schaapsdreef en 
de Sint-Denijsweg.  In het zuiden grenst het projectgebied aan de Hadewijchlaan.  
 
Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart.2 
  
                                                            
2 AGIV 2016 
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2.1.2   Geologie en Landschap  
a) Algemeen  
Geomorfologisch bevindt het plangebied zich binnen het interfluvium tussen de Leie/Schelde vallei. 
Dit interfluvium maakt deel uit van het grote heuvelachtige interfluvium dat zich uitstrekt van aan de 
kust tot aan de Maas. Het interfluviaal complex wordt in het noorden en het zuiden omsloten door de 
zuidelijke uitloper van de Vlaamse vallei. Dit is een depressie die vanaf het Midden-Cromerien door 
fluviatiele processen is uitgeschuurd tot diep in het Paleogeen en Neogeen substraat en in de loop van 
het Weichseliaan is opgevuld. De randen van dit interfluvium zijn door deze fluviatiele processen sterk 
ingesneden en de vlakke topzone vormt een belangrijke rest van het midden-pleistocene, 60 m dikke 
terrasniveau (het terras van Kruishoutem). Op de noordoostkant, nabij Kruishoutem, komen op de 
westelijke flank van dit interfluvium ook enkele resten van dalwandterrassen voor die behoren tot het 
midden-pleistocene terrasniveau van Meulebeke (30 m).3 Dit terras van Kruishoutem is vooral goed 
ontwikkeld tussen Kruishoutem en Wortelgem en strekt zich naar het zuiden toe uit tot Moeskroen.  
 
b) Paleogeen en neogeen (tertiair) 
Volgens de geologische kaart is heel het terrein door quartaire eolische afzettingen bedekt (zand tot 
silt van het Weichseliaan of/en Vroeg-Holoceen), maar in Zone 1 is het plaatselijk geërodeerd. Daar 
dagzoomt het tertiaire zand (het is waarschijnlijk geen Formatie van Kortrijk, Lid van Aalbeke, zoals op 
de geologische map gekarteerd, maar Formatie van Tielt).  
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de tertiair geologische kaart.4 
                                                            
3 DENIS J. 1992, pp.141–143 
4 DOV Vlaanderen 2016 
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Figuur 5: Legende overzichtskaart quartairgeologie Vlaanderen. (Bron: www.dov.vlaanderen.be.) 
1 – eolische afzettingen (zand tot silt) va het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holocen. Zand tot zandleem in het noordelijke 
en centrale gedeelte van Vlaanderen. Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Valaanderen en/of heliingsafzettingen van het Quartair 
[Dekzand en overgangsgebied]. 
1a – sequentie: fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische en perimariene), afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal 
(Laat-Weichseliaan); eolische afzettingen (zand tot silt) va het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holocen en/of 
heliingsafzettingen van het Quartair; fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), [Dekzand en overgangsgebied]. 
2 - eolische afzettingen (zand tot silt) va het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holocen. Zand tot zandleem in het noordelijke 
en centrale gedeelte van Vlaanderen. Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Valaanderen en/of heliingsafzettingen van het Quartair 
[Loessgebied]. 
2a – sequentie: fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische en perimariene) afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal 
5Laat-Weichseliaan); eolische afzettingen (zand tot silt) va het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holocen. Zand tot zandleem 
in het noordelijke en centrale gedeelte van Vlaanderen. Silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Valaanderen en/of heliingsafzettingen van 
het Quartair; fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), [Loessgebied]. 
 
 
Volgens de officiële bodemkaarten bevindt het grootste deel van het terrein zich binnen de grenzen 
van de Lca-bodems (Vlaamse taxonomie) of binnen verschillende Luvisols (WRB). Plaatselijk binnen het 
projectgebied zijn er ook bodemstrata die Lda- en Ldp- (zuidelijk eind van Zone 2) of wLca- 
(noordwestelijke hoek van Zone 1) types representeren. 
 
Tussen Zone 1 en Zone 2 bevindt zich een langwerpige landsvorm (een talud of “tillagestep”). De 
oorsprong van de vorm is onbekend. Volgens historische kaarten (Poppkaart) was er vroeger een 
veldweg die in dezelfde richting langs de perceelgrenzen liep (Infra). Mogelijkerwijs is er een verband 
tussen de steilrand en de colluviale afzettingen zoals die in Zone 2 zijn gevonden. 
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Figuur 6: Situering onderzoeksgebied op de quartairgeologische kaart. DOV Vlaanderen 2016. 
Lca: Matig droge zandleembodem met textuur B-horizont; wLca - Matig droge zandleembodem met 
textuur B-horizont; Lda - Matig natte zandleembodem met textuur B-horizont; Ldp - Matig natte 
zandleembodem zonder profiel. 
 
 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied. 
Daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1 Historische en cartografische bronnen 
Om na te gaan of het terrein in het verleden werd bebouwd, of het landgebruik van het perceel is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden dat de eerste bruikbare kaarten pas vanaf de 16de eeuw of later voorhanden zijn. 
Over het landgebruik van de onderzochte percelen vóór het einde van de 16de eeuw is bijgevolg zeer 
weinig gekend.  
Ten zuiden van het plangebied bevinden zich twee belangrijke hoven: het ‘Goet ten Houte’ en het 
‘Goet ten Stallande’. Het ‘Goet ten Houte’ was een foncier van de gelijknamige heerlijkheid. In het 
landboek van Busschoers uit 1752 is ze weergegeven als een vierkantshoeve met omwalling.5 Ook op 
de historische kaart van Visscher (1618-1679) (Figuur 7) en de Carte de Compté de Flandres (1675-
1726) (Figuur 8) vinden we verwijzingen naar de hoeve terug. Op deze laatste twee kaarten is er echter 
geen accurate weergave van de hoeve te zien.  
                                                            
5 IOE 2017 
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Figuur 7: Kaart van Nicolaes Visscher uit 1618-1679. (Bron: mapy.mzk.cz). 
 
Figuur 8: Carte de comté de Flanderes, door Guillaume Delisle. (Bron: www.oldmapsonline.org).  
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Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de hoeve dan weer weergegeven met losse elementen.6  Daarnaast 
zien we dat er drie lanen vertrekken vanuit de hoeve. Eén van deze lanen is thans de Schaapsdreef 
(Figuur 9). Naast de grote hoeve bevinden er zich verschillende kleinere gebouwtjes. 
 
Figuur 9 : Aanduiding van het ‘Goet ten Houtte’ op de Ferrariskaart (rode pijl) en de drie lanen vertrekkend vanuit het goed 
(blauwe pijlen). De middelste is thans de Schaapsdreef.7 
 
Ter hoogte van het projectgebied is de Ferrariskaart vervormd. Dit is het gevolg van het georefereren 
van de kaart.  
 
Figuur 10: Aanduiding van het projectgebied op de Vandermaelenkaart (1946-1854).8 
                                                            
6 IOE 2017 
7 GEOPUNT 2017a 
8 GEOPUNT 2017b 
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Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) zien we qua landgebruik geen verandering (Figuur 10) ten 
opzichte van de Ferrariskaart. Op de Poppkaart is het bos volledig verdwenen maar de ligging van de 
lanen vertrekkende uit het ‘Goet ten Houtte’ blijft onveranderd.  
 
Figuur 11: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de Poppkaart(1842-1879).9 
 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De Centrale Archeologische Inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van 
het onderzoeksgebied. In het plangebied zelf werd er tijdens veldprospecties in de jaren ‘6010  van 
vorige eeuw lithisch materiaal aangetroffen, waaronder verschillende afslagen en kernen, enkele 
schrabbers, klingen en een tweetal afslagbijlen (infra).11 
In de jaren ’50 en later in 1970 werden er bij graafwerken aan de Sint-Denijsweg negen 
brandrestengraven en vier afvalkuilen uit de ijzertijd aangetroffen.12 Ook aan de Universiteitslaan, ten 
noordwesten van het onderzoeksgebied, werden enkele kuilen uit de ijzertijd vrijgelegd.  
                                                            
9 GEOPUNT 2017c 
10 Deze prospecties werden uitgevoerd door C. en J. Viérin 
11 CAI 2017 
12 CAI 2017 
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Figuur 12: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.13  
Onmiddellijk ten noorden van het onderzoeksgebied heeft er in 2011 een archeologisch 
vooronderzoek plaatsgevonden.14 Op basis van de resultaten uit dit vooronderzoek werd een 
vlakdekkend onderzoek geadviseerd dat in 2013 werd uitgevoerd. Hierbij kwam een meerperioden 
site aan het licht. Zo werden er een 25-tal steentijdwerktuigen teruggevonden, alsook verschillende 
aardewerkconcentraties van handgevormd aardewerk, een waterput uit de late ijzertijd – vroeg-
Romeinse periode en een brandrestengraf. 15  Daarnaast werden er ook sporen aangetroffen die wezen 
op een vroeg- en vol middeleeuwse occupatie, waaronder een vol middeleeuwse plattegrond. 
Daarnaast werd er ook vroegmiddeleeuws aardewerk gerecupereerd waaronder enkele fragmenten 
Paffrath en roodbeschilderd aardewerk.16 
 
2.3.2 Archeologische voorkennis  
Van 2 december 2014 tot 12 januari 2015 voerde GATE Archeology bvba het archeologisch 
vooronderzoek aan de Schaapsdreef uit. Het is op basis van de resultaten van dit vooronderzoek dat 
er een vervolgonderzoek werd geadviseerd. In dit hoofdstuk worden de gegevens van het 
vooronderzoek kort toegelicht.  
In totaal werden 55 sleuven aangelegd over een oppervlakte van 9,3 ha. In combinatie met de 
kijkvensters werd er 12.2 % van het terrein onderzocht. Verdeeld over het terrein zijn er sporen uit het 
                                                            
13 CAI 2017 
14 VAN HECKE, LALOO, MIKKELSEN, ALLEMERESCH, WUYTS & DE REU 2015 
15 CAI 2017, ID 156967 
16 CAI 2017, ID 76947 
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finaal-neolithicum, de metaaltijden, de Romeinse periode, de middeleeuwen en postmiddeleeuwen 
aan het licht gekomen. Ook bodemkundig zijn er enkele bijzonderheden waargenomen. Zo is er in het 
zuidwesten van de site een begraven bodem waargenomen. De locatie van deze bodem komt overeen 
met een knik in het landschap. De bodem is overdekt door een colluviaaltransport van de hoger 
gelegen akkers. Uit het vooronderzoek was de omvang van deze bodem niet duidelijk en ook over de 
datering bestaat er nog geen uitsluitsel.  
 
A) FINAAL-NEOLITHICUM  
Tijdens het vooronderzoek zijn door GATE een aantal vuursteenartefacten ingezameld.17 Het gaat 
hierbij om drie afslagen, een microkling met boordbeschadiging en een geretoucheerde 
afslagschrabber. Dit zijn vooral losse vondsten die helling afwaarts in Zone 1 zijn aangetroffen. Slechts 
één artefact (een afslag) is uit een spoor afkomstig, met name een (laat/post)middeleeuwse holle weg. 
Hoewel het slechts een handvol vondsten betreft sluit het globale beeld (grondstof, vormtechnische 
kenmerken en vondstspreiding) zeer goed aan bij huidig onderzoek. Een belangrijke ontdekking tijdens 
dit vooronderzoek is de vondst van een klokbekerscherf bij het zetten van een coupe op de grote 
kringgreppel (S.3001). Het is vooralsnog de enige duidelijke klokbekerscherf uit deze context en één 
van de weinig indicatoren voor een mogelijk finaal neolithische oorsprong van deze grafstructuur. Een 
andere belangrijke vondst is een met vuursteen verschraald aardewerkfragment. Het is net als het 
vuursteen, onderaan de helling van Zone 1 aangetroffen, ditmaal echter in het bovenliggende 
colluvium. Het gaat met andere woorden om verplaatst, van hogerop afkomstig, materiaal. En hoewel 
niet in situ, vormt het een bijkomende aanwijzing voor een mogelijk midden-neolithische 
aanwezigheid in het projectgebied.  
Het merendeel van de vuursteenvondsten in het projectgebied is echter afkomstig uit het 
prospectieonderzoek dat door C. & J. Viérin18 is uitgevoerd in de jaren ‘60 van vorige eeuw.19 In totaal 
bevat de collectie ca. 600 vondsten. Indien we de documenten mogen geloven hebben de heren het 
materiaal ingezameld over een oppervlakte van ca. 12 ha, zonder hierin duidelijke concentraties te 
kunnen aflijnen. Bovendien zouden ze het terrein meerdere malen hebben geprospecteerd tot er niks 
meer op te vinden was. Een deel van dit materiaal (244 vondsten waarvan 41 werktuigen) is begin 
jaren 1990 opnieuw bekeken in het kader van een licentiaatsonderzoek.20 De conclusies uit deze studie 
sluiten wederom in grote lijnen aan bij huidig onderzoek. De gebruikte vuursteenvarianten zijn op basis 
van de beschrijvingen vergelijkbaar. Gemijnde Spiennes-vuursteen maakt ca. 6,5 % van de vondsten 
uit. Tijdens huidig onderzoek zijn slechts 3 artefacten (RMU 3) onder voorbehoud als Spiennes-
vuursteen gecatalogeerd, goed voor net geen 4 % van het ensemble. Iets meer dan de helft van de 
oppervlaktevondsten is in het bezit van cortexresten, waarvan amper 1,5 % duidelijk gerold. Dus, 
wederom hoofdzakelijk eluviale vuursteen uit de regio Lille – Doornik. 
Afslagen, afslagkernen en werktuigen op afslag vormen de hoofdmoot. (Micro)klingen en 
(micro)klingkernen zijn onder het oppervlaktemateriaal nauwelijks aanwezig, evenals 
verfrissingsmateriaal dat met de productie van (micro)klingen in verband kan worden gebracht. Onder 
de werktuigen komen klingen en microklingen verhoudingsgewijs iets vaker voor. Naast een distaal 
schuin geretoucheerde exemplaar met een witte patina (finaal paleolithisch?) betreft het vooral 
klingen met fijne tot zeer fijne retouches en/of boordbeschadiging; in een enkel geval is er sprake een 
lichte kerf. Twee klingfragmenten bezitten fijne tandjes, waardoor ze sterke overeenkomsten met de 
microdenticulé uit Zone 2A (spoor S.4007) vertonen. Tot slot is er nog een kling in gemijnde vuursteen 
                                                            
17 VAN HECKE, LALOO, MIKKELSEN, ALLEMERESCH, WUYTS & DE REU 2015 
18 CAI 2017; ID: 76532 
19 BAUWENS-LESENNE 1963, p.63 
20 CASSEYAS 1991, pp.60–65 
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met geretoucheerde boorden en proximale beschadiging door gebruik. Het lijkt hierbij m.a.w. 
voornamelijk om midden- tot laat-neolithisch materiaal te gaan. Eén artefact bezit een afwijkende 
datering, namelijk een proximale kerfrest. Bij dit stuk ligt een (laat?) mesolithische datering voor de 
hand. 
De schrabbers vormen de grootste groep onder de werktuigen (57 %). Ze vertonen een grote 
variabiliteit in zowel vorm als afmetingen, gaande van duimnagelschrabbers tot hoefschrabbers. 
Slechts één exemplaar is op kling of klingvormige afslag vervaardigd. Ook voor deze vondsten geldt 
een overwegend neolithische datering. Daarnaast zijn in het ensemble ook nog een boortje, een 
(pseudo?)steker en – niet onbelangrijk – twee kleine tranchetbijltjes aanwezig. In beide gevallen zeer 
ruw vormgegeven door middel van partiële directe retouches. In tegenstelling tot het exemplaar uit 
de opgraving is de snede hier wel lateraal afgehaakt. Volledigheidshalve vermelden we nog een 
vuursteenhamer (hergebruik van een opgegeven kern). 
Tenslotte op het aanpalende terrein, onmiddellijk ten noordoosten van het onderzoeksgebied, heeft 
in 2010 en 2011 archeologisch onderzoek plaatsgevonden21 waarbij eveneens een aantal 
vuursteenartefacten zijn gevonden.22 Aangezien dit terrein topografisch deel uitmaakt van dezelfde 
langgerekte zuidwest-noordoost georiënteerde heuvelrug behoren deze artefacten vermoedelijk tot 
hetzelfde sitecomplex als de vondsten uit het projectgebied. In 2010 is op deze locatie een 
oppervlaktekartering over ca. 2 ha uitgevoerd door de Vereniging Archeologie Zuid‐West‐Vlaanderen 
vzw.23 Daarbij zijn 30 vuursteenartefacten ingezameld. Het gaat om 21 afslagen, twee kernen, twee 
schrabbers, een geretoucheerde afslag en vier klingen die door  Ph. Despriet in het neolithicum worden 
gedateerd. In 2011 is naar aanleiding van de verkaveling van het gebied een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd,24 gevolgd door een opgraving.25 Op basis van de beschrijvingen in het rapport is het echter 
niet mogelijk een goed beeld te vormen van de ingezamelde vondsten.26 Het gaat om een 25-tal 
artefacten, waaronder mogelijk ook enkele grindfragmenten (n=2). Onder de vondsten zijn zowel 
afslagen, (micro)klingen als een aantal werktuigen aanwezig. De werktuigen lijken vooral te bestaan 
uit artefacten met boordbeschadiging of licht geretoucheerde boorden. Eén artefact is fijn getand, 
maar of het een microdenticulé betreft is niet duidelijk. Een laatste artefact kan als vuurslag/geweerkei 
worden geïnterpreteerd. 
Alles samen zijn op de heuvelrug dus ca. 735 vuursteenartefacten aangetroffen (inclusief de vondsten 
uit het vooronderzoek en de prospecties uit de jaren ’60). Naast de vuursteen vondsten zijn er ook 393 
fragmenten neolithisch aardewerk aangetroffen. Deze vondsten wijzen op een quasi continue 
menselijke aanwezigheid op de heuvelrug vanaf het Laatglaciaal. In het vondstmateriaal zijn er 
minimaal aanwijzingen voor een finaal paleolithische, een vroeg- en/of midden-mesolithische, een 
laat-mesolithische, een vroeg-neolithische (Rössen), een midden-neolithische (Michelsberg/Groep van 
Spiere), een laat-neolithische (Dêule-Escaut Groep) en een finaal neolithische (Klokbeker) occupatie. 
Uitspraken doen over de aard van de occupaties is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Ondanks het niet 
geringe aantal vondsten vormen deze vermoedelijk slechts een fractie van het oorspronkelijk 
aanwezige materiaal.  
Zeker voor de vuursteen vondsten is de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd van grote invloed 
op zowel het aantal, de grootte, als de samenstelling van het aangetroffen ensemble. De meeste 
                                                            
21 CAI 2017; ID: 156967 
22 Op de top zelf evenals op de noordelijke flank ter hoogte van de kleiwinningsputten zijn tot op heden nog geen 
artefacten aangetroffen (schriftelijke mededeling dhr. Despriet 05/10/2015) 
23 DESPRIET 2011, pp.14–16 
24 MESSIAEN & VERBRUGGEN 2011 
25 VERDEGEM et al. 2013 
26 VERDEGEM et al. 2013, pp.29–30 
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opgravingen, zoals ook hier het geval is, zijn gericht op de detectie van grondsporen. Dit houdt in dat 
het opgravingsvlak machinaal wordt aangelegd en vervolgens de schop en in mindere mate het truweel 
aan bod komen voor het onderzoek van de sporen. Hierdoor maken vooral grote artefacten in 
sporenrijke zones kans om te worden ontdekt. Bovendien mis je door enkel met schop en truweel te 
werken bijna systematisch alle artefacten met een lengte onder 1,5 cm.27 Ervan uitgaande dat alle 
grotere artefacten effectief zijn teruggevonden, komt dit neer op een verlies van ca. 90 % van de 
vondsten. In de praktijk zal het verlies dus nog veel hoger liggen.  
Een bijkomende verklaring is te vinden in de vermoedelijk beperkte gaafheid van de site. De oorzaak 
hiervoor is meervoudig en moet o.m. worden gezocht in de erosie, al dan niet in combinatie met, of 
onder invloed van de landbouw. Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen. Een eerste aanwijzing is te 
vinden in het verhoudingswijs hoge aandeel aan oppervlaktevondsten in het vuursteenensemble. 
Vindplaatsen die gekend zijn uit oppervlaktekartering kunnen in dergelijke mate zijn afgetopt dat ze 
weinig of geen in situ vondsten meer opleveren.28 In het projectgebied zijn de oppervlaktevondsten 
over zowat de volledige lengte van de helling aangetroffen terwijl de vondstrijke sporen zich vooral 
nabij de top manifesteren. Daarnaast zijn ook in het colluvium onder de teelaarde vondsten aanwezig. 
We verwijzen hierbij o.m. naar het vuursteen verschraald aardewerk dat tijdens het vooronderzoek in 
het zuiden van Zone 1 is aangetroffen. Kijken we naar de bodemkundige informatie dan wordt dit 
vermoeden nog verder versterkt. Nabij de top van de rug in Zone 1 bevindt het tertiair substraat zich 
vrijwel onmiddellijk onder de teelaarde. Het zandleempakket is hier quasi volledig verdwenen. De dikte 
van het colluvium helling afwaarts is dan weer vrij dik voor de toch wel beperkte hellingsgraad van 
amper 2°. Dergelijke situaties zijn uiteraard verre van ideaal voor steentijdonderzoek.  
Met andere woorden, het lage aantal finaal paleolithische of mesolithische vondsten hoeft dus zeker 
niet te worden gezien als een bewijs voor een extensief gebruik van de locatie in deze periode. De 
intensiteit van de aanwezigheid zal doorheen de prehistorie zeer zeker hebben gevarieerd onder 
invloed van o.m. de wijzigende fauna en flora in het projectgebied en de functie van de locatie in het 
nederzettingspatroon. Tot in het laat-neolithicum is er vermoedelijk sprake van bewoning. In het finaal 
neolithicum krijgt de locatie een religieus-funeraire invulling. Hierop wijst de aanwezigheid van 
klokbekeraardewerk in één van beide kringgreppels. Het zal al bij al wel om relatief kleinschalige en 
tijdelijke nederzettingen hebben gegaan, zelfs wat het neolithicum betreft. Vermoedelijk hebben we 
te maken gehad met individuele huisplaatsen die slechts één generatie in gebruik blijven. 
  
                                                            
27 Schreurs s.d., 43 
28 Voor een voorbeeld zie Krekelbergh et al. 2016 
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B) METAALTIJDEN EN ROMEINS 
In het westen van het terrein werden er twee sporenclusters aangetroffen die toegeschreven kunnen 
worden aan deze zeer ruime periode. Het gaat onder andere om een vijf-palige structuur waaruit 
enkele scherven besmeten aardewerk werden gerecupereerd. In de nabijheid van de spieker werden 
er enkele greppels aangetroffen waarin scherven handgevormd aardewerk werden teruggevonden. 
Verder werden er nog enkele losse paalsporen aangetroffen. In het centrale deel van het terrein 
werden er verschillende greppels en kuilen aangetroffen, maar er konden geen duidelijke structuren 
worden herkend. In de omgeving van de grafcirkel zijn er verschillende kuilen en grachten aangetroffen 
die met zekerheid aan de ijzertijd kunnen toegeschreven worden.  
 
C) MIDDELEEUWEN  
Centraal op het terrein werden er sporen van een oude landweg waargenomen. De weg zou aan beide 
zijden begrensd zijn door een greppel en in enkele sleuven werden er karresporen waargenomen. Er 
werden verschillende fragmenten aardewerk aangetroffen waaronder een 40-tal scherven gedraaid 
grijs aardewerk.  
De overige middeleeuwse sporen concentreren zich voornamelijk in het oosten van het 
onderzoeksgebied. In sleuf 55 werden drie paalkuilen waargenomen die naar alle waarschijnlijkheid 
tot een gebouwstructuur behoorden. In totaal werden er zes aardewerkfragmenten gerecupereerd.   
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3 Methode 
In dit hoofdstuk wordt de toegepaste methodologie geschetst (werkwijze, planning, aanpak, strategie 
van het veldwerk).  
 
 Veldwerk 
Op basis van het vooronderzoek werden er twee zones geselecteerd: zone 1 (max. 1.75 ha) in het 
oosten en zone 2 (max. 0,55 ha) in het westen van het projectgebied. Zone 2 wordt nog eens opgedeeld 
in zone 2A in het noorden en zone 2B in het zuiden.  Binnen zone 2B werd er een begraven bodem 
verwacht. Teneinde een beter inzicht te krijgen in de uitgestrektheid van deze begraven bodem is er 
eerst een verkennend booronderzoek uitgevoerd (uitgevoerd door BAAC op 20/05/2015). Uit de eerste 
resultaten van dit onderzoek blijkt de laag tamelijk geconcentreerd, en dat over een vrij klein areaal 
(Figuur 13). De begraven bodem werd onderzocht door middel van een tweede vlak. Indien het vlak 
toch groter zou blijken dan eerst aangenomen was er ruimte voor uitbreiding. Er werd ook een profiel 
aangelegd opdat de begraven bodem binnen een topografisch kader geplaatst kan worden.  
 
Figuur 13: Zone 2B met aanduiding van de boringen en de ligging van de boringen binnen het onderzoeksgebied. (©BAAC). 
Voor een efficiënte uitvoering van het archeologisch onderzoek werd zone 1 opgesplitst in 10 
werkputten met een breedte van 18 m (aanleg van noord naar zuid). Zones 2A en 2B werden elk 
opgesplitst in 5 werkputten. In zone 2B is er tijdens het veldwerk besloten een extra werkput aan te 
leggen (WP6). Bij het aantreffen van (in het veld herkende) structuren zoals gebouwplattegronden en 
grafmonumenten werd de werkput uitgebreid om deze structuren volledig in het vlak te kunnen 
vatten.  
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Figuur 14: Het plangebied met aanduiding van de verschillende zones en werkputten. (©BAAC). 
Het onderzoeksgebied werd uitgezet met een gps. De coördinaten van de verschillende piketten 
werden gebruikt als basismeetsysteem voor de RTS. Indien nodig (uitgetrokken of verzakte piketten) 
werden extra piketten uitgezet. 
Het veldwerk, de registratie en documentatie gebeurde volgens de richtlijnen van de Vlaamse 
Minimumnormen voor en de Bijzondere Voorwaarden bij het bestek. De aanleg van een werkput 
gebeurde door een kraan met gladde bak. De kraanmachinist had ruime ervaring in archeologisch 
grondwerk en begreep de specifieke eisen gesteld bij het opgraven van een nederzetting en 
begravingen. Voor de aanleg van het vlak werd de werkput afgelopen met een metaaldetector. Bij de 
aanleg van het vlak werden vondsten verzameld. Metaalvondsten en vondsten die niet aan een context 
toebehoorden (losse vondsten) werden als puntvondst ingemeten. Vondsten uit een spoor werden 
per spoor verzameld. De vondsten kregen een vondstkaartje met hierop volgende informatie:  
- Standaard informatie als gemeente, plaats, toponiem, projectnummer 
- Vondstspecifieke informatie als vondstnummer, werkput, vlak, vak, profiel, spoornummer, 
laag/vulling, vondstomstandigheden (context), datum, vondstcategorie. 
Een archeoloog met ruime ervaring gaf aanwijzingen aan de kraanmachinist. Deze archeoloog kraste 
ook de sporen aan. Een archeoloog onderzocht vanaf het niveau waarop de teelaarde werd verwijderd 
ook het vlak met een metaaldetector. Bij metaalvondsten onder het vlak werden deze aangeduid en 
ingemeten om bij afwerking van de werkput verzameld te worden. Bij de aanleg van het vlak werd 
meteen begonnen met het intekenen van de sporen door middel van gps. De sporen en het vlak 
worden meteen genummerd. Dit nummer bestaat uit een combinatie van putnummer en 
spoornummer (S.xxx.yyyy). De sporen en het vlak werden digitaal beschreven en gearchiveerd op een 
veldlaptop. Na het intekenen van het vlak werden vlakhoogtes (om de vijf meter en van elk spoor) en 
maaiveldhoogtes genomen. Na de aanleg werd de werkput gefotografeerd (lengte- en 
breedterichting). Alle sporen en structuren of uitzonderlijke vondsten werden in detail gefotografeerd. 
Als een werkput was aangelegd, werd een print gemaakt van de veldtekening of digitaal op de 
veldlaptop geplaatst zodat die kon worden gebruikt wanneer de werkput verder werd 
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gedocumenteerd. Uit praktische overwegingen kon er door de projectleider beslist worden een 
werkput niet volledig aan te leggen, maar onder te verdelen in meer beheersbare delen. Het was 
immers aangewezen en het streven van de uitvoerder om elk aangelegd deel van een werkput dezelfde 
dag volledig te documenteren en af te werken. 
Na het documenteren werd er overgegaan tot het couperen van de sporen. De locatie en de oriëntatie 
van de coupes was afhankelijk van de vorm van de sporen en of ze aan een bepaalde structuur 
toebehoorde. De beslissingen in de werkput werden genomen door een archeoloog met ruime 
ervaring in opgravingen op metaaltijden en Romeinse contexten. Alle beschrijvingen, coupes en 
andere informatie werden genoteerd op een A0 of A3-waterbestendig tekenvel en/of direct ingevoerd 
in de database van de veldlaptop. 
Conform met het bestek werden verschillende dwarssneden gemaakt door het terrein in functie van 
bodemkundig onderzoek. De locatie werd in overleg met de bodemkundige bepaald. Bij 
standaardprofielen werden er een 4-tal profielen per put aangelegd met een breedte van 1 meter. De 
profielpennen werden ingemeten met de RTS. De profielen werden gefotografeerd. Ze werden 
beschreven en getekend door een archeoloog en gecontroleerd en aangevuld door een fysisch 
geograaf/bodemkundige. 
Structuren werden, indien mogelijk, in hun geheel gecoupeerd en verschillende malen gefotografeerd. 
Alle coupes werden getekend (schaal 1:20), beschreven en gefotografeerd. Omwille van de 
bodemsamenstelling was het plaatsen van bemaling niet mogelijk. 
Vondsten werden per context en per vondstomstandigheid verzameld. Uit grafmonumenten, met 
uitzondering van de kringgreppels, werden verschillende monsters genomen (voor botanisch 
onderzoek, voor palynologie, voor 14C-onderzoek) en vervolgens werd de vulling integraal verzameld. 
Alle organische vondsten worden in die mate verpakt dat verdere achteruitgang wordt tegengegaan. 
Bijzondere vondsten worden in context gefotografeerd. 
Tot slot werden er binnen de Bijzondere Voorwaarden bijkomende contextgebonden bepalingen 
inzake veldwerk opgelegd. Hieronder worden deze kort overlopen, om expliciet aan te geven dat ook 
deze binnen de uitvoeringsstrategie werden opgenomen. 
• Grachten werden op verschillende locaties gecoupeerd en kregen een apart cijfer (A, B, C, 
…). Bijzondere aandacht gaat hierbij naar monstername voor natuurwetenschappelijk 
onderzoek. Ondiepe grachten worden volledig omgespit waarbij eventuele vondsten 
geregistreerd worden. Bij omvangrijke grachten werd de vulling onder toezicht van de 
projectleider machinaal verwijderd.  
 
• Tijdens het vooronderzoek werd er een grafcirkel herkend in het zuidelijke deel van het 
onderzoeksgebied. Op basis van de plannen die ons werden aangeleverd, werd er een 
verwachtingsmodel opgesteld. Op basis van dit verwachtingsmodel werd er een specifieke 
opgravingsmethodiek ontwikkeld ten einde het maximum aan gegevens te kunnen 
verzamelen. Eerst werd de kringgreppel in segmenten onderverdeeld. Deze segmenten 
kregen een individueel nummer (1, 2, 3, …). Vervolgens werden de segmenten met de even 
nummers gecoupeerd. Wanneer de coupes volledig waren geregistreerd, werden de 
tweede helften van de coupes uitgehaald en de dwarscoupes rechtgezet. Vervolgens 
werden de segmenten met de oneven nummers in de lengte gecoupeerd, geregistreerd 
en uitgehaald waarna volgende staalname gebeurde:  
- C-14  (minstens 20l van iedere laag in verschillende segmenten) 
- Pollen- en macrorestenmonsters 
- OSL 
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Figuur 15: voorbeeld van een kringgreppel met de aanduiding van de verschillende segmenten en dwarscoupes. (©BAAC). 
• Crematies werden gecoupeerd door middel van het bemonsteren van een eerste 
kwadrant in lagen van 5 of 10 cm. Deze monsters werden in grote emmers bijgehouden 
en, na overleg met de fysisch-antropoloog, al dan niet gezeefd aan hem/haar 
overgemaakt. De coupe werd gedocumenteerd in tekening en met foto. De overige 
kwadranten werden eveneens per laag uitgehaald en bemonsterd.  
 
Bij het aantreffen van bijzonderheden of onverwachte zaken tijdens het veldwerk heeft de 
projectleider onverwijld (diezelfde dag nog) contact opgenomen met het agentschap en de 
opdrachtgever over de te volgen strategie. Ook bij het dreigend optreden van vertraging of bij 
vertragende of veldwerk belemmerende omstandigheden (die buiten de invloedsfeer van uitvoerder 
liggen) tijdens het veldwerk heeft de projectleider onmiddellijk contact opgenomen met de 
opdrachtgever en projectbegeleider.  
Voor contacten met de pers werd voorgesteld dat uitvoerder geen uitspraken doet over het lopende 
veldwerk, tenzij de opdrachtgever daarom verzoekt. Pers en journalisten zullen worden doorverwezen 
naar de opdrachtgever.  
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 Vondsten  
3.2.1 Lithisch materiaal  
Gezien de relatief ruime spreiding van de vondsten (over een oppervlakte van ca. 2,3 ha binnen het 
9,5 ha grote projectgebied), zonder duidelijke clustering, heeft de studie van het vuursteenmateriaal 
zich voornamelijk beperkt tot een typo-morfologische karakterisering van de individuele vondsten. 
Uiteraard zijn specifieke vondstkenmerken die de interpretatie van het ensemble vooruit kunnen 
helpen, genoteerd. De werktuigen zijn iets grondiger bestudeerd en worden individueel beschreven. 
De sporen met meerdere vuursteenvondsten, of waarvoor een prehistorische datering – op basis van 
het aardewerk – wordt verondersteld, worden apart behandeld. Hierbij wordt nagegaan of de 
aangetroffen vondsten een bijdrage kunnen leveren tot de datering en/of interpretatie van de sporen. 
3.2.2 Aardewerk  
Binnen deze vondstcategorie is er in eerste instantie een onderscheid gemaakt in handgevormd 
aardewerk en gedraaid aardewerk. Binnen de aardewerkgroep van het handgevormd aardewerk zijn 
er twee subcategorieën onderscheiden: enerzijds het silexverschraald aardewerk en anderzijds het 
aardwerk met chamotte- en organische verschraling. De determinatie van het silexverschraalde 
aardewerk gebeurde in samenwerking met Dimitri Teetaert (U-Gent). Het overig aardewerk werd 
onderzocht door BAAC Vlaanderen specialisten Tina Dyselinck (HGV aardewerk) en Olivier Van 
Remoorter (middeleeuws aardewerk).  
Het aardewerk is beschreven op vlak van vorm en vormdetails, versiering, oppervlaktebehandeling en 
soort magering. Uitzonderlijke kenmerken, zoals onder andere het al dan niet verweerd of 
gefragmenteerd zijn van de scherven is opgenomen in de secundaire kenmerken. Verbranding wordt 
genoteerd. De scherven waarvan een vorm of versiering kon gedetermineerd worden, zijn waar 
mogelijk nauwer gedateerd. Het aantal rand-, wand-, bodemscherven en fragmenten is geteld. Het 
minimumaantal individuen is bepaald.  
 
 Natuurwetenschappelijk onderzoek 
3.3.1 C14-Analyse 29 
Bij een dergelijke waardering wordt er in het bijzonder gelet op de aanwezigheid van eenjarige 
landplantjes en op houtskool van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Deze soorten zijn het 
meest geschikt voor C14-analyse omdat ze een relatief korte groeiperiode kennen die zo dicht mogelijk 
aan de menselijke occupatie gekoppeld kan worden.  
VOORBEWERKING:     
• 1 % HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces 
worden de carbonaten verwijderd. 
• 0.5 % NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 1 uur verhit (60 °C). Bij dit proces 
wordt zowel een oplosbare als een niet-oplosbare fractie dateerbaar materiaal 
verkregen. De niet-oplosbare fractie (INS-fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit 
het originele organische materiaal en zou de meest betrouwbare datering moeten 
opleveren. De oplosbare fractie (SOL-fractie) slaat onder invloed van geconcentreerd 
                                                            
29 Y. F. VAN AMERONGEN 2016 
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HCl neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt gewassen en 
gedroogd. Invloed van contaminatie kan worden verkregen uit de SOL-fractie. 
Voor de AMS-meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet 
tot grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk 
gemeten. 
3.3.2 Archeobotanisch onderzoek30 
Bij de inventarisatie voor macrobotanische analyse is gelet op de potentiële informatiewaarde van de 
resten over het voedingsmiddelenspectrum, de akkerbouwpraktijken en de kwaliteit van de 
levensomstandigheden van de mens.  
3.3.3 Paleobotanisch onderzoek31 
Een analyse van positief beoordeelde gewaardeerde monsters kan mogelijk een reconstructie van het 
landschap opleveren. Bij de waardering is in het bijzonder gelet op de criteria kwantiteit en kwaliteit 
als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa en aanwezigheid van natuurlijke en economische 
planten.  
3.3.4 Fysisch-antropologisch onderzoek32 
Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek van het botmateriaal werden de monsters over een zeef 
van 2 en 5 mm met vierkante gaten gezeefd. Het residu werd vervolgens getrieerd. Omdat standaard 
bij fysisch antropologisch onderzoek van crematieresten zeven van 3 en 10 mm met ronde gaten 
worden gebruikt33, zijn de vondsten bij EARTH opnieuw gezeefd. Het gewicht van de <3 mm fractie 
wordt niet opgenomen in het totaalgewicht. De 3-10 mm fractie is onderzocht op de aanwezigheid 
mens c.q. dierlijk bot en tandfragmenten. Ook is de kleur en de verbrandingsgraad genoteerd.34 Het 
gewicht van de 3-10 mm fractie maakt wel deel uit van het totaalgewicht. Bij de botfragmenten uit de 
>10 mm fractie is gekeken of het om mens of dierlijk bot ging. Er is onderzocht uit welke 
skeletcategorie de botstukjes afkomstig zijn: schedel, axiaal, diafysen of epifysen. Tevens is de kleur, 
de verbrandingsgraad genoteerd. Het grootste fragment is opgemeten.2 Het gewicht van de >10 mm 
fractie is ook opgenomen in het totaalgewicht van de crematie.  
  
                                                            
30  F. Y. VAN AMERONGEN 2016 
31  F. Y. VAN AMERONGEN 2016 
32 CUIJPERS 2016 
33 MAAT 1995 
34  WAHL 1982 
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4 Resultaten 
 Inleiding  
Binnen dit hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld, te beginnen 
met een bespreking van de bodemopbouw. Het geoarcheologisch bodemonderzoek gebeurde aan de 
hand van een 30-tal bodemprofielregistraties. Rekening houdend met de natuurlijke, archeologische 
en technische omstandigheden werden de profielen over de hele site gelijkmatig verspreid. Vervolgens 
werden zij per laag lithologisch en bodemkundig beschreven, waarbij textuur en kalkgehalte werden 
bepaald, belangrijke bodemeigenschappen zoals textuur, oxidatie- en reductie en structuur werden 
beschreven en horizonten werden gedetermineerd.  
 Bodem  
Er zijn meer dan 30 bodemprofielen, over drie zones geregistreerd. Dit gebeurde afhankelijk van de 
lokale omstandigheden en mogelijkheden.  
4.2.1 Landschappelijke en bodemkundige beschrijving van de site 
Bij het merendeel van de profielen is er een recente, antropogene toplaag aanwezig, die uit sterk 
gecompacteerd, geel tot grijsgeel zandig materiaal bestaat. Het bovenste deel van de toplaag is 
donkergrijs door een hoger humus percentage. Plaatselijk is de hele toplaag geploegd. Deze horizonten 
zijn als Aap gekenmerkt (Figuur 16). 
 
Figuur 16: Zone 1, werkput 3, profiel 1. (©BAAC). 
In Zone 1 waar het tertiair substraat dagzoomt, bestaat de profielstructuur meestal uit een Aap – B/C 
– C of Aap – C-sequentie met veel verschillende zandige C – horizonten, die diverse stadia van 
sedimentatie representeren (Figuur 17).  De top van de heuvel en de bovenzijde van een dergelijke 
helling zijn altijd het meest gevoelige gebieden en op die manier is de ondiepe locatie van het tertiair 
materiaal verstaanbaar. Binnen de top sedimenten, op de overgang met pakketten uit het tertiair, 
komen talrijke grindlagen met natuurlijke vuursteen voor. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een oude 
rivierafzetting uit het Vroege- en Midden-Pleistoceen (misschien Boven-Plioceen).35 Volgens de 
Quartairgeologische kaart (1:50 000)36 zijn er geen rivierafzettingen binnen het onderzoekgebied 
herkend, maar oude rivierterrassen van de Groep van de Schelde en de Formatie van Nieuwenrode 
bevinden zich op een afstand van slechts vier tot zes kilometer ten noorden en noordwesten van het 
                                                            
35 BOGEMANS 2007 
36 DOV Vlaanderen 2016 
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plangebied. De dikte en diepte van de vuursteenlaag varieert plaatselijk, maar is zelden dieper dan 40 
- 50 cm onder het vlak aangetroffen. Vermoedelijk is deze later, in de loop van het Pleistoceen, nog 
herwerkt. Voorlopig lijkt de aanwezigheid van een oude terrasafzetting, die op de top van het 
Tertiairsubstraat ligt de meest logische verklaring voor de aanwezigheid van de grindpakketten.  
 
Figuur 17: Zone 1, werkput 2, profiel 1. 
 
 
Figuur 18: Zone 1, werkput 5, profiel 2. 
In Zone 2B is onder de huidige ploeglaag een horizont waargenomen, die zich in ouder colluvium heeft 
ontwikkeld (meestal Bw-horizont benoemd vanwege intensieve bio-activiteit en verbruining, zie Figuur 
19). In Zone 2A is de grens tussen het (eventuele) colluvium en de onderste lagen eerder vaag, dit ten 
gevolge van zware bioturbatie. De begraven bodem, die tijdens het proefsloevenonderzoek 
gedocumenteerd werd, is nergens binnen het projectgebied teruggevonden. Het is in elk geval evident, 
dat binnen bepaalde perioden de dynamiek van de erosie intensief was, en dat de huidige Ap-horizont 
plaatselijk verhoogd is met het colluvium (Figuur 20). De dikte van de colluviale afzettingen is 
plaatselijk rond 50 cm – een grote hoeveelheid voor een hellingsgraad van 2° (Figuur 20, Figuur 21).  
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Figuur 19: Zone 2B, werkput 1, profiel 2. 
 
 
Figuur 20: Zone 2B, werkput 3, profiel. 
 
 
 
Figuur 21: Zone 2A, werkput 3, profiel 3. 
In de Zones 2A en 2B werd een paleo-geul teruggevonden (Figuur 23, Figuur 24). Deze geul is een 
belangrijke bron voor informatie over de vroegere landschapsdynamiek is. De geul, die nu met 
sedimenten is opgevuld, volgt de natuurlijke thalweg hellingafwaarts (Figuur 22) en was in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor het transport van het geërodeerde materiaal. De geul werd oversneden 
voor enkele recentere greppels. De greppels houden dezelfde oriëntatie aan als de geul en zijn naar 
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alle waarschijnlijkheid afwateringskanaaltjes om het water op een gecontroleerde manier af te laten 
vloeien (Infra).  
 
Figuur 22: topografische kaart van het plangebied (rood) en de aanduiding van de geul (zwarte pijl). 
 
 
 
Figuur 23: Paleo-geul, Zone 2A, werkput 3. 
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Figuur 24: Paleo-geul, Zone 2A, werkput 3. 
 
 
Figuur 25: Paleo-geul, Zone 2B, werkput 3. 
 
 
Figuur 26: Paleo-geul, Zone 2B, werkput 3. 
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Samengevat, de bodems uit de Zones 1 en 2 zijn niet makkelijk vergelijkbaar. De topografie van beide 
zones is anders en daarom vertegenwoordigden de bodems een andere ontwikkelingspatroon. Het 
grootste verschil tussen de bodems is de erosiegevoeligheid van de gronden (hoog in zone 1), 
aanwezigheid van het colluvium (zone 2), hun vochtigheidsgraad (slechtere drainering in zone 2) en de 
diepte van het Tertiair substraat (zeer ondiep in de noordelijke zijde van zone 1). Bovendien bevonden 
zich de meeste van de sporen binnen sterk geoxideerde horizonten of binnen de 
grondwaterfluctuatiezone (oxidatie-reductie processen) die een negatief invloed op bepaalde 
categorieën vondsten en sporen hebben.37  
4.2.2 Interpretatie van de resultaten en conclusie  
Op de basis van de bodemprofielen kan vermoed worden, dat de geologische opbouw anders dan de 
officiële kartering is. Hoogstwaarschijnlijk reikt de Formatie van Tielt tot aan de site en op die manier 
bevindt het Tertiair substraat zich ondieper dan volgens de Tertiairgeologische kaart het geval is. De 
dikte van de Quartaire sedimenten was het kleinst op de heuveltop en daarom werden sommige van 
de sporen tot in het Tertiair substraat uitgegraven. Toch werden de meeste sporen in het Quartair 
zandlemig materiaal aangetroffen.  
Uit het bodemonderzoek blijkt dat het projectgebied in enkele landfacetten onderverdeeld worden. 
Zone 1 bevond zich binnen twee facetten, die door andere bodemtypes zijn gedefinieerd (matig droge 
en matig natte zandleem bodem met textuur B-horizont). Beide facetten zijn op een zuidoostelijke 
helling met weide als landgebruikscategorie gelegen. Zone 2A en 2B zijn binnen een 
massabewegingscorridor gelegen (grotendeels binnen matig droge zandleembodem met textuur B-
horizont), maar zone 2B lag ook op de overgang tussen twee andere landschapsfacetten, 
onderscheiden door een matig natte zandleembodem met of zonder textuur B-horizont. Volgens het 
veldonderzoek bevonden zich binnen beide zones sedimenten die door helingsprocessen werden 
herwerkt en niet alleen de zuidelijke kant van zone 2B.  
De bodemprofielen hebben aangetoond dat, behalve landbouwkundige activiteiten en een dun 
(ongeveer 20 cm dik) ophoogpakket aan de noordelijke kant van zone 1, de bodem redelijk intact is. Er 
is evenwel sprake van bodemdegradatie en erosie op de hele site. Ten eerste werden in zone 2A en 2B 
colluviale gronden waargenomen. Hun aanwezigheid is met een helling afwaartse massabeweging 
geassocieerd. De meerderheid van de sporen bevond zich onder het colluviumpakket, in 
bodemhorizonten die sterk geoxideerd waren. Deze horizonten werden door 
grondwaterniveaufluctuatie gekenmerkt, wat een uitloging van de sporen ongunstige 
bewaringomstandigheden voor talrijke vondstcategorieën veroorzaakte.38 Ten tweede waren de 
sporen en structuren die op de heuveltop van zone 1 waren gelegen sterk door erosie bedreigd. Het is 
moeilijk om de loop en intensiteit van dit proces te reconstrueren, want volgens de historische kaarten 
was deze heuvel aan het einde van 18de eeuw en in het midden van 19de eeuw bebost, maar het 
landgebruik van dit perceel in de vorige eeuwen blijft onzeker.  
Zone 1 bevond zich op de heuveltop en aan de bovenzijde van de zuidelijke heling. Deze locatie is 
zonder twijfel een perfecte keuze voor een grafheuvel (infra), doordat hij in het landschap domineert 
en is vooral goed zichtbaar. Zones 2A en 2B zijn in een natuurlijke, concave vorm, ook op de zuidelijke 
helling gelegen, op enkele honderden meters van de (tegenwoordig) dichtst gelegen beek. Deze locatie 
is redelijk goed beschermd tegen wind en verzekert een tamelijk grote isolatie met een makkelijke 
watertoegang.  
 
                                                            
37 Goldberg P., Macphail R.I (2006) 
38 Goldberg P., Macphail R.I (2006) 
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Het gebrek van de betrouwbare palynologische data maakte de vegetatiereconstructie onmogelijk en 
als gevolg daarvan konden er geen bepaalde landschapsontwikkelingspatronen voor het 
onderzoeksgebied worden vastgesteld. 39 Ook de intensiteit van het landschapsgebruik door de mens 
zijn tijdens bepaalde fasen onzeker. Het bekende, algemene patroon van de stijgende menselijke 
druk40 vanaf het Neolithicum (met enkele stagnatieperioden, onder andere tijdens de Bronstijd en 
Volksverhuizingstijd) is hier ongetwijfeld van toepassing. Op die manier zouden de perioden van 
intensieve landsbouwactiviteiten met ontbossing en stijgende erosie/sedimentatie geassocieerd 
kunnen worden met bijzonder grote landschapsveranderingen vanaf 12de – 13de eeuw (de grote 
ontginningen). Erosiegevoelige gronden zijn minder productief als gevolg van de uitloop van de 
humeuze toplaag. Een gedetailleerde reconstructie van de erosieintensiteit tijdens vastgestelde fasen 
is niet mogelijk. Zeker waren de gronden van zone 1 niet van landbouwkundig belang, omdat zij 
hoogstwaarschijnlijk tijdens de Nieuwe Tijden bebost waren en grotendeels bleven tot mid-19de eeuw. 
Tijdens de opgravingen werden toch enkele interessante observaties inzake het paleolandschap 
gemaakt. Binnen zone 1 werden er in de bovenste, Quartaire moederbodemhorizonten talrijke 
afzettingen aangetroffen in de vorm van grindrijke pakketten. De Quartairgeologische kaart  
(1:50 000)41 vermeldt binnen het projectgebied geen eenheden die met zo’n fenomeen geassocieerd 
kunnen worden. Niettemin werden er binnen de afstand van vier tot zes kilometer ten noorden en 
noordwesten van het projectgebied enkele terrasafzettingen behorende tot de Groep van de Schelde 
en de Formatie van Nieuwenrode gekarteerd. Deze formaties dateren  vermoedelijk uit het Vroeg- en 
Midden-Pleistoceen, maar een gedetailleerde datering is niet vastgesteld. De Formatie van 
Nieuwenrode wordt op basis van de huidige kennis in het Saalien geplaatst en de Groep van Schelde 
is chronostratigrafisch gesitueerd in het Pleistoceen en het Boven-Plioceen42. Het patroon van de 
gedocumenteerde, grindrijke sedimenten met duidelijke grindbanken ter plaatse van zone 1 wijzen op 
de aanwezigheid van een oud terras, dat op het Tertiair substraatmateriaal is gelegen. Lokaal werden 
deze grindrijke pakketten later in de loop van het Pleistoceen herwerkt. Deze sedimenten zijn zeker 
van natuurlijke oorsprong en voorlopig is de verklaring van terrasafzettingen de meest waarschijnlijke.  
                                                            
39 Voor een uitgebreid verslag over de resultaten van het Palynologisch onderzoek zie hoofdstuk: 3.3.3 Paleobotanisch 
onderzoek 
40 Cunliffe B. (ed) 2001; Mannion A.M., 1997 
41 Databank Ondergrond Vlaanderen, www.dov.vlaanderen.be 
42 Bogemans F. 2007 
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 Spoorbeschrijving   
4.3.1 Inleiding  
In het totaal werden er 891 grondsporen aangetroffen. Deze grondsporen kunnen op een natuurlijke 
of antropogene wijze tot stand zijn gekomen. Binnen het projectgebied werden er 269 sporen als 
natuurlijk en 622 als antropogeen geïnterpreteerd. Tijdens het archeologisch onderzoek werd er in 
hoofdzaak gekeken naar de vorm, de diepte en de vulling van de antropogene sporen.  
Daarnaast werd er gelet op mogelijk aanwezig vondstmateriaal. Aan de hand van het vondstmateriaal 
kunnen bepaalde contexten, zoals paalkuilen en bij uitbreiding volledige structuren gedateerd worden. 
Daarnaast werden er, ik het kader van natuurwetenschappelijk onderzoek, monsters genomen.  
Binnen dit hoofdstuk worden de contexten en het daarin aangetroffen vondsten kort besproken. Dit 
hoofdstuk is chronologisch opgevat teneinde een duidelijk overzicht over de verschillende perioden 
en structuren te behouden. Aan het einde van ieder hoofdstuk volgt er een interpretatie van de 
resultaten en een conclusie. 
 
4.3.2 Steentijden 
a) Vuursteenvondsten  
Tijdens het terreinonderzoek zijn in totaal 100 vuursteenfragmenten ingezameld. Het gaat hierbij 
zowel om door de mens gemodificeerde artefacten (n=79) als om niet gemodificeerde knollen en 
knolfragmenten (n=21). Grind is van nature in secundaire positie in de ondergrond aanwezig. Met 
name in Zone 1, bovenop de helling (o.m. WP3), zijn tijdens de aanleg van het vlak en het couperen 
van de sporen grindrijke pakketten aangetroffen die in het Tertiair substraat zijn ingesneden. Het gaat 
hierbij om grinden van verschillend formaat, vaak met een sterk gerold uiterlijk, een subcorticale 
schors en bijbehorende botskegels/interne scheuren. Vele exemplaren zijn gefragmenteerd door 
transport en/of vorst, en zijn in het bezit van glans en (kleur)patina. Kwaliteitsvolle vuursteen, dit wil 
zeggen vuursteen die geschikt is voor het vervaardigen van artefacten, is onder de aangetroffen 
fragmenten niet of nauwelijks aanwezig. Het aangetroffen vuursteen is m.a.w. in belangrijke mate 
door de mens naar de vindplaats gebracht. Tijdens het schaven en couperen zijn de 
vuursteenfragmenten steeds grondig gescreend op hun eventueel antropogeen karakter (o.m. sporen 
van bewerking, verbranding, enz.). Zijn hiervoor aanwijzingen, of is er twijfel, dan zijn de vondsten 
ingezameld en gecatalogeerd. Na het wassen bleken twee van de 21 ingezamelde grindfragmenten 
sporen van verhitting te vertonen (Vnr.147 & 226). De oorzaak hiervan (antropogeen of natuurlijk) is 
vooralsnog onduidelijk. De overige vuursteenvondsten uit dezelfde contexten (respectievelijk sporen 
S.1028 & S.7049) vertonen op één brokstuk na namelijk geen sporen van verbranding. 
 
VONDSTMATERIAAL 
Het ingezamelde vuursteenmateriaal bestaat in hoofdzaak uit debitageresten (n=54; 68,3 %) die op 
hun beurt zijn onderverdeeld in afslagen (n=40; 50,6 %), (micro)klingen (n=4; 5,1 %), kernen (n=3;  
3,8 %), kernvernieuwingstukken (n=4; 5,1 %) en brokstukken (n=3; 3,8 %). Houden we rekening met 
de voor de werktuigproductie geselecteerde dragers dan neemt het belang van de afslagen nog verder 
toe (n=57; 72,1 %). Ook het aandeel van de (micro)klingen (n=10; 12,6 %) en kernvernieuwingstukken 
(n=5; 6,3 %) neemt toe. Chips zijn niet aangetroffen, maar dat hoeft gezien de opgravingsmethode niet 
te verwonderen (infra). Iets meer dan 40 % van de vondsten is gefragmenteerd, waarvan bijna de helft 
(17,1 %) meervoudige breuken vertoont. De rede voor deze fragmentatie is divers (gebruikte 
debitagetechniek, trampling…). Verbranding speelt hierin slechts een beperkte rol: amper 13 vondsten 
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zijn verbrand (17,1 %); waarvan één licht (1,2 %), vijf matig  
(6,3 %) en zeven zwaar (8,8 %). 
 
 n  % 
Niet gemodificeerd     
Chips  -  - 
Afslag(fragment)en 40 40 
(Micro)kling(fragment)en 4 4 
Kernen 3 3 
Kernvernieuwing 4 4 
Brokstukken 3 3 
Potlids  -  - 
Gemodificeerd     
Werktuigen 25 25 
Werktuigproductie  -  - 
Natuurlijk     
Knol(fragmenten) 21 21 
TOTAAL 100 100 
Tabel 1: typologische samenstelling vondsten. 
Bij hun typo-morfologische classificatie worden artefacten vaak onderverdeeld in gemodificeerde (zgn. 
werktuigen) en niet gemodificeerde artefacten (het afval van de vuursteenbewerking; de zgn. 
debitageresten). Deze opdeling is artificieel en houdt overigens niet in dat de niet gemodificeerde 
artefacten niet zijn gebruikt. Vooral voor het snijden en schaven zijn scherpe boorden noodzakelijk. 
Hiervoor zijn niet gemodificeerde artefacten vaak geschikter dan hun geretoucheerde tegenhangers. 
In Kortrijk-Schaapsdreef zijn iets minder dan een kwart van de vondsten (n=19; 24 %) in het bezit van 
retouches en kunnen als werktuig sensu stricto worden gedefinieerd. Daarbij moet wel worden gesteld 
dat formele werktuigen zo goed als ontbreken. Met uitzondering van enkele schrabbers, een 
tranchetbijl en een mogelijke microdenticulé gaat het bijna uitsluitend om ad hoc geretoucheerde 
werktuigen. Daarnaast treffen we in het ensemble nog vijf artefacten aan (6,3 %) die in hun ruwe, niet 
gemodificeerde vorm zijn gebruikt en door hun gebruik beschadiging op hun boorden hebben 
opgelopen. De aangetroffen werktuigen worden hieronder kort besproken.  
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 n % 
Schrabbers     
Afslagschrabbers 5 20 
Klingschrabbers 2 8 
subtotaal 7 28 
Geretoucheerde afslagen     
Gekerfde afslag 1 4 
Afgeknotte afslag 1 4 
Geretoucheerde afslag 3 12 
subtotaal 5 20 
Geretoucheerde (micro)klingen     
Geretoucheerde (micro)kling 1 4 
Microdenticulé 1 4 
subtotaal 2 8 
Bekken & boren     
Boor  1 4 
Ruimer 1 4 
subtotaal 2 8 
Bijlen     
Afslagbijl 1 4 
subtotaal 1 4 
Artefacten met boordbeschadiging     
Afslag met boordbeschadiging 3 12 
(Micro)kling met boordbeschadiging 2 8 
subtotaal 5 20 
Varia     
Combinatiewerktuig 1 4 
Vuurslagen 1 4 
Vuursteenhamers 1 4 
subtotaal 3 12 
TOTAAL 25 100 
Tabel 2: typologische samenstelling werktuigen. 
Het ensemble bevat 7 schrabbers: 
- Z1/1/1/28_147: Geretoucheerde afslagschrabber (>39x53x12 mm) in een fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte vuursteen. Grote delen van het dorsaal vlak zijn nog bedekt met een 
gerolde krijtcortex. Het schrabhoofd beslaat de volledige linker boord en het distaal uiteinde 
van de afslag en is aangebracht door schuine directe retouches. Ventraal is er hier en daar 
lichte afschilfering zichtbaar, glans is niet opgemerkt (Figuur 27-1). 
- Z1/1/1/28_147: Matig verbrande afslagschrabber (47x36x13 mm) in een fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte vuursteen. Cortex ontbreekt, maar in de plaats daarvan zijn een 
tweetal krijthoudende inclusies aanwezig. Het schrabhoofd zit proximaal en is enkele keren 
opnieuw aangescherpt; slechts nog een vage aanzet naar de slagbult is aanwezig (Figuur 27-
2). 
- Z1/3/1/1_207: Geretoucheerde afslagschrabber (37x29x6 mm) in een fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte vuursteen. De schrabber is bijna rondom rond geretoucheerd. De 
intensiteit en de hoek van de retouches (schuin naar steil) neemt distaal toe. De rechter boord 
is in het bezit van een dikke, gerolde cortex (7 mm),  deze cortex is geretoucheerd (Figuur 27-
6). 
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- Z1/3/1/1_195: Zwaar verbrand schrabberfragment (>27x17x4 mm). Vermoedelijk betreft het 
een eindschrabber op kling. Distaal is een onregelmatig halfcirkelvormig schrabhoofd, de 
linker boord is aansluitend steil geretoucheerd. De rechter boord is door het vuur grotendeels 
vernield, maar de paar kleine bewaard gebleven fragmenten vertonen geen retouches.  
 
Figuur 27: Schrabbers aangetroffen binnen zone 1:1) Vnr.147; 2)Vnr.207. (Tekening: M. Logan, BAAC). 
- Z2B/6/1/3_165: Afslagschrabber in bruingrijze vuursteen (41x29x11 mm). Als drager is gebruik 
gemaakt van een afslag uit het begin van de reductiesequentie. Het dorsaal vlak is nog voor 
bijna de helft corticaal en in het bezit van kruisende afslagnegatieven. Het distale schrabhoofd 
is door middel van schuine tot steile directe retouches vervaardigd en maakt een slordige, 
bijna getande indruk (Figuur 28-1). 
- Z2B/6/1_175: Verkorte eindschrabber op kling (>35x16x7 mm) in een opake lichtgrijze tot 
beige-grijze gevlekte vuursteen. Het schrabhoofd is halfcirkelvormig en door middel van fijne 
directe retouches vervaardigd. Cortex ontbreekt (Figuur 28-2). 
- Z2B/5/1_116: Schrabber met verbrijzelde boorden (42x22x16 mm) in een grijze tot zwarte 
gevlekte vuursteen met kleine bleke stippen. Distaal is een schrabhoofd aangebracht, de beide 
boorden bezitten ventraal ruwe afschilfering/retouches met sporen van verbrijzeling. Cortex 
ontbreekt (Figuur 28-3). Het artefact bezit een glans die vergelijkbaar is met de ruimer uit Z1 
S5040 (Vnr.334). 
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Figuur 28: Schrabbers aangetroffen in zone 2B. 1)Vnr.165; 2)Vnr.175; 3)Vnr.116. (Tekening: M. Logan, BAAC). 
 
Geretoucheerde afslagen en klingen zijn 7 maal aangetroffen. Zoals hoger aangehaald gaat het hierbij 
vaak om ad hoc geretoucheerde artefacten. De grens met de artefacten met boordbeschadiging is dan 
ook vaag en tot op zekere hoogte artificieel. 
- Z1/7/1/49_226: Proximaal fragment van een geretoucheerde kling (>30x22x5 mm) in een 
grijze, matig grofkorrelige vuursteen. De linker boord is in het bezit van fijne beschadiging die 
over lijkt te gaan in retouches. Op de rechter boord gaat het om fijne, directe schuine tot steile 
retouches. Cortex ontbreekt (Figuur 29-1). 
- Z1/1/1/28_147: Proximaal fragment van een geretoucheerde afslag (> 31x29x11 mm) in een 
grijze, matig grofkorrelige vuursteen. De linker boord bezit ventraal een reeks kleine, slordig 
aangebrachte retouches. Brede vlakke hiel met een dubbele impactpunt en slagbult. Cortex 
ontbreekt (Figuur 29-2). 
- Z1/3/1/1_184: Geretoucheerde/dwars afgeknotte afslag (31x28x6 mm) in een bruingrijze 
vuursteen met kleine witte stippen. Het distaal uiteinde is indirect steil geretoucheerd. Cortex 
ontbreekt (Figuur 29-3). 
- Z1/2/1/30_190: Geretoucheerde afslag (55x32x10 mm) in een fijnkorrelige, donkergrijze 
vuursteen. De drager is een regelmatig gevormde afslag met een gerolde krijtcortex. De hiel is 
afgebroken, de slagbult kent een discontinu verloop. De linkerhelft van het distaal uiteinde 
bezit over een lengte van iets minder dan 1,5 cm een reeks direct schuine retouches. 
- Z1/6/1/13_259: Geretoucheerde slagvlakrandafslag/kernflank (44x23x16 mm) in een 
donkergrijze tot zwarte matig fijnkorrelige vuursteen. Cortex ontbreekt, maar in de vuursteen 
zijn wel krijthoudende inclusies aanwezig. Dorsaal en ventraal zijn enkele ruwe retouches 
aangebracht die de afslag een getand/gekerfd uiterlijk verlenen (Figuur 29-4). 
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Figuur 29: Geretoucheerde afslagen en klingen aangetroffen binnen zone 1: 1)Vnr.226; 2)Vnr.147; 3)Vnr.184; 4)Vnr.259. 
(Tekening: M. Logan, BAAC). 
- Z2A/4/1/7_59: Microdenticulé (?) (>49x15x5 mm) in een donkergrijze tot zwarte, matig 
fijnkorrelige opake vuursteen met zeer veel witte stippen en een sterk verweerde krijtcortex. 
Beide boorden zijn in het bezit van fijne afschilfering en/of retouches die het geheel een micro-
getande aflijning geven (Figuur 30-1). 
- Z2B/5/1/35_55: Gekerfde afslag met boordbeschadiging (42x33x12 mm). Als drager is een 
onregelmatig afslag in een opake bruingrijze vuursteen met kleine kalkrijke inclusies en 
melkachtige stippen gebruikt. De rechter boord bezit distaal een tweetal ruwe, bij elkaar 
aansluitende, kerven. De linker boord bezit mediaal en distaal ventraal een lichte beschadiging 
die overgaat in vlakke retouches. Ook de centrale rib bezit distaal sporen van afschilfering. De 
hiel is ruw gefacetteerd en bezit een duidelijk impactpunt en slagkegel. De slagbult is licht 
onregelmatig gevormd en gaat over in duidelijk ondulerende slaggolven (Figuur 30-2). 
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Figuur 30: Geretoucheerde afslagen en klingen in zone 2A en 2B. (Tekening: M. Logan , BAAC). 
 
Artefacten met boordbeschadiging komen 5 maal voor: 
- Z1/1/1_36: Kling met boordbeschadiging (>30x21x4 mm). Regelmatig gevormd, mediaal 
klingfragment met trapeziumvormige doorsnede in een homogeen grijze, fijnkorrelige 
vuursteen met op beide boorden een quasi continue fijne ventrale afschilfering (Figuur 31-1). 
- Z1/3/1/1_203: Afslagfragment met boordbeschadiging (>38x32x12 mm) in donkergrijze, matig 
grofkorrelige, opake vuursteen met melkachtige stippen en vlekken. Dorsaal is een sterk 
verweerde krijtcortex aanwezig. Beide boorden vertonen ruwe getrapte 
beschadiging/afschilfering (Figuur 31-2). 
- Z1/3/1_221: Afslag met boordbeschadiging (24x26x6 mm) in een fijnkorrelige, opake bruine 
vuursteen. Beide boorden vertonen dorsaal sporen van beschadiging/afschilfering. 
 
Figuur 31: Artefacten met boorbeschadigingen aangetroffen binnen zone 1: 1) Vnr;36; 2)Vnr.203. 
 (Tekening: M. Logan, BAAC).  
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- Z2A/2/1_124: Kling met boordbeschadiging (36x19x5 mm). Relatief regelmatig gevormd, 
proximaal klingfragment in een gemottelde beigebruine vuursteen. Rechter boord vertoont 
fijne beschadiging die ventraal overgaat in afschilfering. De linker boord is corticaal (Figuur 32-
1). 
- Z2B/2/1/1_135: Afslagfragment met boordbeschadiging (>27x24x10 mm) in een matig 
fijnkorrelige, opaak bruine vuursteen. Op de linker boord is beschadiging en ventraal 
afschilfering zichtbaar (Figuur 32-2). 
 
Figuur 32: Artefacten met boorbeschadigingen aangetroffen binnen zones 2A en 2B: 1)Vnr.124; 2)Vnr.135;  
( Tekening: M. Logan, BAAC). 
 
De overige werktuigen bestaan uit een combinatiewerktuig (schrabber/steker), een boor/schrabber, 
een ruimer, een afslagbijl en een vuurslag: 
- Z1/3/1/1_204: Combinatiewerktuig (schrabber/steker op breuk) (30x38x14 mm) in een matig 
fijnkorrelige grijze vuursteen. Op de rechter boord en een deel van het distaal uiteinde is zeer 
slordig hoekig schrabhoofd aangebracht. Vertrekkend van het distale breukvlak zijn op de 
linker boord enkele stekerafhakingen afgehaald (Figuur 33). 
 
Figuur 33: Combinatiewerktuig. Schrabber/steker op breuk (Vnr.204). (Tekening: M. Logan, BAAC). 
 
- Z2A/4/1/12_137: Boor/schrabber (?) in bruingrijze vuursteen (53x27x13 mm). Als drager is 
gebruik gemaakt van een afslag uit het begin van de reductiesequentie, afgehaakt van de rand 
van de tafel. Het dorsaal vlak is nog voor iets meer dan de helft bedekt met een (licht) gerolde 
krijtcortex en in het bezit van kruisende afslagnegatieven. Het schrabhoofd/boorkop is 
vervaardigd door middel van schuine tot steile lamellaire retouches en bezit een licht getande 
aflijning (Figuur 34). 
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Figuur 34: Boor/schrabber (Vnr.137). (Tekening: M. Logan, BAAC). 
- Z1/5/1/40_334: Ruimer (?) (32x22x8 mm) in een matig grofkorrelige, donkergrijze tot zwarte 
vuursteen. Het dorsaal vlak is voor iets meer dan de helft bedekt met een sterk gerolde 
krijtcortex. De afslag is bijna rondom rond direct schuin tot steil geretoucheerd. Proximaal is 
de slagbult bijna volledig weggeretoucheerd door ruwe indirecte retouches. Het artefact bezit 
een duidelijke glans. 
- Z2A/4/1/13_121: Tranchetbijl in gemottelde beigebruine vuursteen (68x39x14 mm). Als 
drager is gebruik gemaakt van een massieve afslag. Vermoedelijk is hiervoor lokaal vuursteen 
ingezameld. In de afslag zijn een aantal interne scheuren aanwezig die zowel dorsaal als 
ventraal voor een onregelmatig verloop van het splijtvlak hebben gezorgd. De beide boorden 
zijn vervaardigd door steile, directe retouches die hier en daar duidelijk meerdere keren zijn 
hernomen. Op de snede ontbreekt de kenmerkende tranchetafslag. Afslagnegatief uit een 
eerdere fase van de debitage. 
 
Figuur 35:Tranchetbijl  uit spoor 4013 (Vnr.121). (Tekening: M.Logan, BAAC).  
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Volledigheidshalve vermelden we nog een vuursteenhamer. 
- Z2B/3/1_45: Vuursteenhamer (66x66x30 mm) in een opake, matig grofkorrelige, lichtgrijze tot 
grijsbruine vuursteen. Als drager is gebruik gemaakt van een geslepen bijlfragment dat na zijn 
opgave eerst nog als kern dienst heeft gedaan. Centraal zijn de polijstsporen nog duidelijk 
zichtbaar, langs de randen zijn afslagnegatieven zichtbaar. De randen zelf zijn verbrijzeld 
(Figuur 36). 
 
Figuur 36: Vuursteenhamer, aangetroffen in zone 2B (Vnr.45). (Tekening: M. Logan, BAAC). 
Voor de vervaardiging van de artefacten zijn verschillende vuursteenvarianten gebruikt. Uit de 
beschrijving van de werktuigen blijkt een duidelijke voorkeur voor een donkergrijze tot zwarte, fijn- tot 
matig fijnkorrelige vuursteen. Om na te gaan of hierbinnen nog een verdere opdeling mogelijk is – die 
eventueel ook chronologische en/of technologische verschillen weerspiegelt – is het materiaal 
grondiger vergeleken met het oog op een opdeling in een aantal zgn. Raw Material Units (RMU’s). In 
totaal zijn 68 artefacten (86,1 %) in de analyse betrokken; de overige 11 bleken te verbrand. 
RMU 1: Donkergrijze tot zwarte fijnkorrelige, translucide vuursteen met een verweerde/licht gerolde 
krijtcortex. De dikte van de cortex varieert van 1 tot 5 mm. In de vuursteen zijn diffuse zones te 
herkennen met een iets lichtere tint. Hierin komen bleke, melkwitte stippen en vlekjes voor. Vaak gaat 
het om geïsoleerde stipjes, maar bij bepaalde artefacten is er sprake van een duidelijke clustering. Niet 
minder dan 29 artefacten (42,6%) behoren tot deze RMU (vnr. 4, 36, 120, 147(2), 184, 190, 194, 207, 
208, 213, 218(2), 220, 231, 249, 284, 303(2), 306, 311(2), 312(2), 313, 314, 359(2), 364,). Het gaat 
hierbij zowel om debitagemateriaal, werktuigen, verfrissingsmateriaal als kernen. 
RMU 2: Fijnkorrelige, translucide beige-grijze vuursteen met bleke, beige, opake vlekken. Over het 
natuurlijk oppervlak zijn we niet ingelicht. Slechts één artefact (1,5%) wordt tot deze RMU gerekend, 
met name een verkorte eindschrabber op kling (vnr. 175). 
RMU 3: Matig grofkorrelige beige-grijze vuursteen met bleke, beige opake vlekken die vrij groot 
kunnen zijn. Cortexresten ontbreken. Twee of drie artefacten (4.6 %) kunnen tot deze RMU gerekend 
worden: een geretoucheerde afslag (vnr. 147), een geretoucheerd klingfragment (vnr. 226) en de 
hamersteen (vnr. 45).  
RMU 4: Fijnkorrelig, translucide, beigebruine gemottelde vuursteen met grofkorrelige onregelmatige 
vlekken. Enkel de tranchetbijl (vnr. 121) wordt tot deze RMU gerekend. 
RMU 5: Deze RMU kan gezien worden als de matig grofkorrelige, opake variant van RMU 1. Het gaat 
eveneens om een donkergrijze tot zwarte vuursteen waarin melkwitte, bleke stipjes en vlekjes 
voorkomen. In de vastgestelde kleurvariaties zijn hier en daar enkele bruingroenige tinten te 
herkennen. Het natuurlijk oppervlak bestaat uit een dunne verweerde/gerolde krijtcortex. Tot deze 
RMU behoren 26 artefacten (38,2%) (vnr. 59(2), 60, 81, 116, 137, 147(4), 150(2), 152(2), 193, 203, 209, 
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232, 259, 267, 275, 313, 334, 354, 355, 359). Het gaat hierbij om debitageresten, werktuigen en 
verfrissingmateriaal. Kernen die tot deze RMU behoren zijn niet aangetroffen. 
RMU 6: Sluit in grote mate aan bij vorige RMU. Het gaat om een vergelijkbare matig grofkorrelige, 
opake vuursteen, met bleke melkwitte stipjes en vlekken, maar dit keer overwegen bruintinten. Het 
vuursteen is wederom in het bezit van een verweerde/gerolde krijtcortex. Daarnaast komen ook 
krijthoudende en grofkorrelige inclusies voor. Een vijftal artefacten (7,7 %) worden tot deze RMU 
gerekend (vnr. 55, 112, 135, 165 & 204). 
RMU 7: Fijnkorrelig, translucide bruine vuursteen. De kleur is vrij homogeen. Ook binnen deze 
grondstofgroep is de aanwezigheid van een (licht) gerolde krijtcortex (1-2mm dikte) vastgesteld. Tot 
deze RMU behoren drie artefacten (4,6 %) (vnr. 124, 200 & 221). 
Uit bovenstaande analyse blijkt nog maar eens de voorkeur voor donkergrijze tot zwarte 
vuursteenvarianten. Niet minder dan 88,2 % van de vondsten (n=60) is uit deze vuursteen vervaardigd 
(RMU’s 1, 5 & 6). Het lijkt er ook op dat bijna alle RMU’s uit eenzelfde inzamelcontext afkomstig zijn. 
Waar cortexrestanten zijn waargenomen (n=36; 44,7%), gaat het steeds om een verweerde/licht 
gerolde krijtcortex met een dikte tussen 1 en 5 mm (RMU’s 1, 5, 6 & 7). Het lijkt dus in de eerste plaats 
te gaan om eluviale vuursteen die slechts een beperkt transport heeft ondergaan. Interne scheuren, 
botskegels of vorstbreuken komen niet voor. Aangezien binnen RMU’s 2, 3 & 4 geen artefacten met 
een natuurlijke oppervlak voorkomen kunnen voor deze groepen uiteraard geen uitspraken worden 
gedaan. Een specifiek oorsprongsgebied voor de aangetroffen vuursteenvarianten aanduiden blijft 
moeilijk. De grijszwarte vuursteen vertoont wel enige overeenkomsten met materiaal uit het 
nabijgelegen Spiere-De Hel waarvan wordt aangenomen dat het afkomstig is uit de regio Lille – 
Doornik.43 De opake, matig grofkorrelige beige-grijze vuursteen (RMU 3) vertoont dan weer enige 
overeenkomsten met Spiennes-vuursteen, wat niet in tegenspraak is met samenstelling van het 
ensemble binnen deze RMU. De gevlekte beigebruine vuursteen (RMU 4) vertoont op zijn beurt heel 
wat overeenkomsten met het op de vindplaats aangetroffen grind. Bovendien is de kwaliteit van deze 
vuursteen op zijn best gesteld matig. De kans is dan ook groot dat het lokaal ingezameld materiaal 
betreft. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat binnen RMU’s 1, 5 & 6 zowat alle stadia van de 
reductiesequentie voorkomen, wat wijst op vuursteenbewerking ter plaatse. Een duidelijke 
technologische/chronologische opdeling tussen de verschillende RMU’s kan jammer niet gemaakt 
worden. 
 
VONDSTCONTEXTEN  
Alle vondsten zijn met de hand ingezameld. Dit houdt in dat ze zijn opgemerkt bij de aanleg van het 
vlak, of het couperen en afwerken van de sporen met de schop en truweel. Uit de geanalyseerde 
bulkmonsters is geen materiaal afkomstig. 
Slechts 12 vuursteenartefacten (15,1 %) zijn afkomstig uit de onverstoorde moederbodem. De overige 
57 vondsten zijn bij het sporenonderzoek aangetroffen. Een deel van deze artefacten kan als opspit 
worden geïnterpreteerd. Maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn, met name wanneer het 
relatief grote vondsten betreft. Bij grote artefacten kan een eventueel hergebruik (zoals bijvoorbeeld 
bij de hamerstenen) en/of opzettelijke deponering niet worden uitgesloten.44 Met ander woorden, een 
aantal van deze artefacten kan over korte of langere afstanden verplaatst zijn en hoeft dus niet op de 
aanwezigheid van een pre- of protohistorische site ter hoogte van de vondstlocatie te wijzen. In het 
geval van kleinere vondsten zoals chips of microlieten kan de intentionele verplaatsing van het 
materiaal door de latere bewoners vaak wel worden uitgesloten. Verschillende etnografische studies 
hebben aangetoond dat nederzettingsafval kleiner dan ca. 4 cm slechts zelden wordt opgeruimd of 
                                                            
43VANMONTFORT 2004, p.56  
44 PERDAEN et al. 2006 
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opzettelijk verplaatst.45 De aanwezigheid van kleine vuursteenartefacten in de sporen is dus wel 
bruikbaar om de aanwezigheid van prehistorische vindplaatsen vast te stellen. In het 
onderzoeksgebied zijn een 25-tal artefacten groter dan 4 cm. 
In de spreiding van de vondsten zien we een zekere voorkeur voor de hoger gelegen terreindelen van 
het projectgebied. Niet minder dan 80 % van de vondsten (n=63) is aangetroffen in Zone 1, tegenover 
amper 17 vondsten helling afwaarts in Zone 2. De invloed van bepaalde sporen mag daarbij niet uit 
het oog worden verloren. De drie rijkste sporen in Zone 1 bevatten samen namelijk niet minder dan 
42 artefacten (S.102846 n=12; S.300147 n=12; S.911148 n=18). Toevallig of niet zijn net dit de sporen 
waarvoor een prehistorische ouderdom wordt verondersteld. Naast deze sporen zijn er nog drie 
andere, eveneens in Zone 1 gelegen, die bijzondere aandacht verdienen, wegens mogelijk 
prehistorisch, namelijk S.601349, S.204950 & S.704951. 
 
b) Structuren  
OVENSTRUCTUUR (9111 & 9112) 
In het noordoosten van Zone 1, ter hoogte van werkput 9, werd een ovenstructuur vrijgelegd. De oven 
heeft een maximale lengte van 6 m (inclusief de stookkuil). De stookkuil heeft een rond grondplan met 
een diameter van 3 m, het ovenlichaam zelf heeft een polygonale vorm (Figuur 37). In de stookkuil 
kunnen er drie lagen onderscheiden worden (Voor een overzicht van de coupes zie bijlage 9.2.9). De 
onderste lagen (9111 L2 en 9111 L3) bestaan uit lichtbruin tot beige zandleem en bevatten relatief veel 
houtskoolresten. Aan de westelijke zijde bevindt zich de stookmond die de stookkuil en het 
ovenlichaam verbinden. De bodem van de oven bevindt zich op 49 cm onder het archeologisch vlak en 
is opgebouwd uit een enkel laagje veldsteen dat werd afgedekt met een laagje leem. Ook de wanden 
zijn opgebouwd in leem (Figuur 38) en zijn circa 16 cm dik. Aan de basis (waar de wanden overgaan in 
de bodem) heeft de oven een breedte van 1.80 m (gemeten vanaf de buitenzijde van de wand), naar 
boven toe versmallen de wanden. Deze vernauwing van de wanden doet vermoeden dat de bakplaats 
was voorzien van een koepel. Boven het vloerniveau, aan de binnenzijde van de oven, bevindt zich een 
laag bestaande uit brokken verbrande leem (9111 L4). Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de 
koepelvormige bovenstructuur.  
                                                            
45 Zie o.m. Grøn 1995, 5 
46 Voor een uitgebreide spoor- en vondstbeschrijving zie P. 43 
47 Voor een uitgebreide vondstbeschrijving zie p. 49 
48 Voor een uitgebreide vondstbeschrijving zie p. 38 
49 Voor een uitgebreide vondstbeschrijving zie p. 54 
50 Voor een uitgebreide spoor- en vondstbeschrijving zie p.44 
51 Voor een uitgebreide spoor- en vondstbeschrijving zie p.45 
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Figuur 37:Grondplan van de ovenstrictuur in werkput 9 (zone 1). ©BAAC 
 
 
Figuur 38: Ovenstructuur 9111 en S9112. Links: Overzicht op de bodem van de oven die bestaat uit een laagje natuursteen. 
Rechts: Doorsnede van de bodem in coupe A-B (kwadrant 4). ©BAAC 
Binnen in het ovenlichaam is aantal aangetroffen aardewerkfragmenten eerder beperkt. De 
stookkuilvulling leverde 334 aardewerkfragmenten op, waaronder verschillende met 
vuursteen/kwarts verschraalde exemplaren, enkele scherven met potgruisverschraling52 en 18 
vuursteenvondsten (infra). Uitzonderlijk is evenwel de vondst van een met spatelindrukken versierd 
scherfje dat vermoedelijk aan de Rössen-cultuur toebehoord (Figuur 41). Dit materiaal komt verspreid 
voor in lagen 1 (62n), 2 (187n) en 3 (84n). Meer dan 90 % is verschraald met steengruis en plantaardig 
materiaal. Slechts enkele fragmenten wijken hiervan af. Behalve aardewerk zijn voor spoor 9111 ook 
enkele resten verbrand bot (VNR 299, 317, 361, 362) en één fragment natuursteen (VNR 363, 37,29 g) 
geregistreerd. Het steenfragment is verbrand en hierdoor moeilijk te determineren53. Uit laag 1 van 
spoor 9112 – voorlopig geïnterpreteerd als onderdeel van dezelfde context – komen slechts 4 
wandfragmenten (VNR 291), zonder verschraling van steengruis maar sterk gelijkaardig aan enkele 
fragmenten uit lagen 1 en 2 van spoor 9111 (infra).  
Ondanks het feit dat vormelijke kenmerken van de ovenstructuur sterke overeenkomsten vertoond 
met (vroeg) middeleeuwse ovens wordt de oven op basis van het aangetroffen vondsten materiaal 
gedateerd in het finaal-neolithicum. Deze relatieve datering wordt bekrachtigd door enkele 14C-
analyses. In eerste plaats werden er twee dateringen uitgevoerd op voedselresidu dat werd 
aangetroffen aan de binnezijde van het aangetroffen scherven materiaal. Deze analyse bevestigd de 
                                                            
52 Voor een uitgebreide beschrijving van het aardewerk zie hoofdstuk: Aardewerk met een verschraming van steengruis en 
plataardig materiaal op P. 41; en hoofdstuk: handgevormd aardewerk op P.43 
53 Pers. comm. S. Reniere (UGent) en R. Dreesen (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) 
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ouderdom van het aardewerk. Daarnaast werd er ook een analyse uitgevoerd op verkoold graan uit 
de stookkuil (laag3).54  
 
SILEXVONDSTEN  
In de stookkuil werden er 18 vuursteenvondsten ingezameld. Het gaat hierbij om 14 afslagen, een 
afslagkern, een slagvlakrandverfrissingsafslag, een brokstuk en een vuurslag. Ondanks de context, een 
stookkuil, zijn slechts twee van de 18 artefacten duidelijk verbrand (het brokstuk en één van de 
afslagen). Bij een derde artefact zijn slechts enkele vage sporen van thermische inwerking zichtbaar 
(het begin van craquelures en roodverkleuring). Als grondstof is gebruik gemaakt van een donkergrijze 
tot zwarte, fijn tot matig fijnkorrelige vuursteenvariant (RMU 1 & 5). Duidelijk dateerbare artefacten 
zijn onder de vuursteenvondsten niet aanwezig. De vondsten vertonen wel een grote techno-
morfologische homogeniteit o.m. wijzend op het zgn. rentrant gebruik van een zachte stenen hamer 
(uitgesproken slagbulten, Siret-breuken, meervoudige impactpunten en hielsplinters).  
Tabel 3: Overzicht van de vuursteenvondsten, aangetroffen binnen context 9111 & 9112. 
Vondstnummer Spoor  Fragment  Beschrijving  
275 9.111 Kern Afslagkern, donkergrijze 
vuursteen, perifere debitage 
284 9.111 Afslag Lateraal afslagfragment (Siret?) 
grijze matig fijnkorrelige 
vuursteen 
287 9.012 Knol/fragment Natuurlijk fragment 
303 9.111 Afslag Afslag, fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen 
303 9.111 Afslag Afslagfragment, fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, grote opake bleke 
zones, gerolde krijtcortex 
306 9.111 brokstuk Brokstuk, zwaar verbrand 
306 9.111 Afslag Afslag, onregelmatig, 
donkergrijze tot zwarte 
fijnkorrelige vuurstee, gerolde 
krijtcortex 
311 9.111 Kernvernieuwing Slagvlak(rand)verfrissingsafslag, 
fijnkorrelige donkergrijze tot 
zwarte vuursteen, dunne 
gerolde krijtcortex 
311 9.111 Afslag Afslagfragment, matig 
fijnkorrelige donkergrijze tot 
zwarte vuursteen, gerolde 
krijtcortex 
312 9.111 Werktuig Vuurslag (?) Massieve afslag 
met verbrijzelde uiteinden 
matig fijnkorrelige grijze 
vuursteen 
312 9.111 (micro)kling  Microkling/afslag in fijnkorrelig 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen 
312 9.111 Afslag Zwaar verbrand afslagfragment 
313 9.111 Afslag Afslag, fijnkorrelig 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, bleke stippen tot 
vlekken. 
313 9.111 Afslag  Afslag, matig fijnkorrelige grijze 
tot donkergrijze vuursteen, 
                                                            
54 Voor een uitgebreid verslag dan de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek, zie hoofdstuk 
natuurwetenschappelijk onderzoek op P.44 
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bleke vlekjes, grofkorrelige 
krijthoudende (?) inclusies 
314 9.111 Afslag Afslag, donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, gerolde krijtcortex 
315 9.111 Afslag Afslag, matig fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, dunne ruwe 
krijtcortex, haakste 
negatieven, corticale hiel, 
meerdere slagkegels zichtbaar 
359 9.111 Afslag Afslag, matig fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen met bleke stippen, 
dunne gerolde krijtcortex, 
verbrijzelde hiel, uitgesproken 
slaggolven en scharnierbreuk 
359 9.111 Afslag Afslag, fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, grote 
krijthoudende inclusies 
359 9.111 Afslag Afslag, matig fijnkorrelige grijze 
tot donkergrijze vuursteen 
360 9.111 Knol/fragment Natuurlijk fragment 
364 9.111 Afslag Afslag, fijnkorrelige 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen, hielschilfer, relatief 
dikke gerolde krijtcortex 
 
- Z1/9/1/111_312: Vuurslag (?) (51x28x19 mm). Als drager is een massieve klingvormige afslag 
in een fijnkorrelig tot matig fijnkorrelige grijze vuursteen gebruikt. Voor gebruik zijn eerst de 
beide uiteinden door middel van een reeks afslagen ruw zijn vormgegeven. Cortex ontbreekt 
(Figuur 39). 
 
Figuur 39: Vuurafslag(?) uit de ovenstructuur (Vnr.312). (Tekening: M. Logan, BAAC) 
 
AARDEWERK MET EEN VERSCHRALING VAN STEENGRUIS EN PLANTAARDIG MATERIAAL 55 
Het betreft 315 fragmenten. Enkele scherven zijn aan elkaar te passen, waarna nog 16 rand-, 290 
wandfragmenten en één mogelijk bodemfragment zijn geteld. Het aardewerk heeft een variabele dikte 
tussen 0,4 en 1,1 cm met het merendeel variërend tussen ca. 0,6 en 0,8 cm. De 16 randfragmenten 
                                                            
55 TEETAERT & BOUDIN 2016 
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lijken bijna alle van een ander recipiënt afkomstig. Ze hebben een vrij recht profiel of zijn (vaker) naar 
buiten gebogen, met een afgeronde of afgeplatte lip (Figuur 40).Twee fragmenten uit VNR 284 zijn aan 
elkaar te passen tot een mogelijk bodemfragment. Het kan echter ook gaan om een vrij scherp geknikt 
wandfragment, te situeren op de overgang tussen de schouder en de buik van de pot. Dit aardewerk 
is in de eerste plaats verschraald met plantaardig materiaal. Aan de oppervlakken zijn tal van fijne, 
langwerpige en vaak gebogen uitsparingen zichtbaar, waar plantenresten tijdens de bakking van het 
aardewerk zijn weggebrand. Mogelijk zijn deze plantenresten te interpreteren als mos (infra). 
Een tweede belangrijke verschraling bestaat uit kleine tot grote steenfragmenten. De fragmenten zijn 
hoekig en in grote hoeveelheden aanwezig, waaruit blijkt dat de gesteenten doelbewust zijn verbrijzeld 
en toegevoegd aan de klei. De fragmenten hebben vaak een melkwitte kleur, maar ook (licht)grijze tot 
zwarte, beige en (rood)bruine steenfragmenten komen frequent voor. De grote variatie doet 
vermoeden dat niet enkel vuursteen – mogelijk in de vorm van rolkeien – is gebruikt, maar dat een 
breder spectrum aan steensoorten vertegenwoordigd is. Petrografisch onderzoek op slijpplaten kan 
dit uitwijzen. Zowel bij rand- als wandfragmenten zijn regelmatig indicaties voor rolopbouw 
vastgesteld, één van de mogelijke technieken waarmee aan (onderdelen van) potten een ruwe vorm 
werd gegeven (Eng: roughing out). Potten kunnen volledig uit kleirollen zijn opgebouwd, of deze rollen 
kunnen gebruikt zijn in combinatie met andere technieken en/of voor het aaneenhechten van 
onderdelen die met andere technieken zijn opgebouwd. Bij dit aardewerk bestaan de indicaties uit 
specifieke breukpatronen, met vooral zgn. N-breuken en in mindere mate ook Z- of H-breuken56. Deze 
laatste wijzen eerder op het op elkaar plaatsen van kleirollen (superpositie), terwijl N- en Z-breuken 
het gevolg zijn van het aaneenhechten van kleirollen met overlapping. Een bijkomende indicatie is dat 
veel van deze scherven een schuine inwendige kleistructuur vertonen, opnieuw als gevolg van het 
aaneenhechten van kleirollen met overlapping. Rolopbouw is de meest zichtbare techniek. Het is niet 
uitgesloten dat andere technieken werden gebruikt voor de opbouw van deze potten. De geringe en 
vaak constante dikte van het aardewerk, moeilijk te bereiken met behulp van kleirollen, en de vaak 
verticale inwendige kleistructuur doen dit alvast vermoeden. Een meer gedetailleerd technologisch 
onderzoek is nodig. Enkele fragmenten vertonen aan de binnen- of buitenkant duidelijke 
schraapsporen, in verband te brengen met de vormgeving (Eng: preforming/shaping) van de potten. 
Door met behulp van een object langs de wanden van de pot te schrapen wordt aan dit recipiënt een 
bepaalde vorm gegeven en wordt eventueel nog klei weggenomen om de wanddikte te reduceren. 
                                                            
56 Volgens de typologie van Louwe Kooijmans (1980: 137) 
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Figuur 40. Randfragmenten uit spoor 9111 - vondstnummers 284, 310 en 359.(Tekeningen: J. Angenon, UGent). 
 
HANDGEVORMD AARDEWERK57 
Enkele scherven uit spoor 9111/112 lijken geen steengruis te bevatten. Bij sommige fragmenten, zoals 
bij een randfragment uit VNR 311 waarbij enkel een verschraling van plantaardig materiaal is 
vastgesteld, kan dit toevallig zijn: het steengruis is niet homogeen verspreid in de klei/pot en komt in 
dit fragment niet voor. Dit is welllicht het geval bij scherven die typo-technologisch goed aansluiten bij 
het met steengruis verschraald aardewerk. Een aantal scherven lijkt echter tot een andere, 
contemporaine of jongere, aardewerktraditie te behoren. Een klein (2,94 g) wandfragment uit VNR 
312 valt duidelijk onder deze categorie (Figuur 41). Het fragment is 0,7 cm dik en is verschraald met 
plantaardig materiaal en mogelijk ook kwarts. Aan de buitenzijde is de scherf versierd met de zgn. 
pointillé-silloné techniek. De decoratie bestaat uit parallelle rijen van indrukken, schuin aangebracht 
met een gepunt object en geordend in een driehoekig motief. Nabij de breuk is de aanzet van een 
tweede, gelijkaardige versiering zichtbaar, wat aangeeft dat dit patroon herhaald wordt over een 
groter deel van de pot (Figuur 41). Een klein (2,34 g) wandfragment uit VNR 363 is eveneens versierd 
aan de buitenkant. Hier bestaat de versiering uit een haaks patroon van parallelle groeven, met de ene 
reeks groeven loodrecht op de andere (Figuur 41). Er is geen steengruis of plantaardig materiaal 
vastgesteld. De klei vertoont echter wel kleine, zwarte spikkels die makkelijk te verpulveren zijn: 
wellicht organisch materiaal, mogelijk houtskool. 
                                                            
57 TEETAERT & BOUDIN 2016 
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Figuur 41. Versierde wandfragmenten uit vondstnummer 312 (links) en 363 (rechts) (foto’s: D. Teetaert, UGent). 
2 rand- en 6 wandfragmenten uit VNR 366 zijn aan elkaar gepast tot een groot randfragment. Het 
profiel van de pot vertoont een vrij rechte aanloop naar de rand, die sterk naar buiten is geplooid en 
afgeplat (Figuur 42). Het aardewerk is versierd met een vingerindruk op ca. 2 cm onder de rand. Er is 
geen verschraling van steengruis, wel van plantaardig materiaal. Daarnaast komen sporadisch rode 
inclusies voor, die makkelijk te verpulveren zijn. Het lijkt hierbij niet om chamotte te gaan. Bijkomend 
onderzoek is nodig om de aard van deze inclusies te achterhalen en na te gaan of ze in het 
moedermateriaal aanwezig waren of zijn toegevoegd als verschraling. 
 
Figuur 42: Randfragment met vingerindruk (VNR 366) (tekening: J. Angenon, UGent). 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
Van de 53 monsters die werden genomen tijdens het veldwerk werden er drie geselecteerd voor 
anthracologisch onderzoek en 14C-datering: M146, 149 en 200. Na een eerste waardering van deze 
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monsters bleken ze allemaal onvoldoende materiaal te bevatten voor een anthracologische analyse.58 
Voor de 14C-analyse gaf de waardering een positief resultaat. Op basis van de waardering werd monster 
146 geselecteerd voor een verdere analyse. Het geselecteerde monster is afkomstig uit spoor 9111 
laag 4. Deze laag bevat naast houtskool grote brokken verbrande leem, vermoedelijk afkomstig van de 
koepelvormige bovenstructuur. Daarnaast werd het voedselresidu op de silexverschraalde scherven, 
die binnen spoor 9111 werden aangetroffen, geanalyseerd en gedateerd. De analyse van het 
voedselresidu werd uitgevoerd en gefinancierd door de U-Gent. 
 
De 14C-datering geeft een ouderdom van 5406±40 BP. Gekalibreerd komt dit op een datering tussen 
4350BC (83.7%) 4220BC. De ovenstructuur kan dus met 83.7 % zekerheid in het midden-neolithicum 
gedateerd worden. Naast de 14C-analyse zijn er ook monsters genomen van voedselresidu dat werd 
aangetroffen aan de binnenzijde van enkele van de scherven. Deze residuen geven een datering tussen 
ca. 4250 en 4000 cal BC en sluiten mooi aan bij de resultaten van de stookkuil en de resultaten van de 
aardewerkdeterminatie.  
 
 
 
GRAFCIRKEL (S3001) 
In Werkput 3 van Zone 1 werd een circulaire gracht van 33 m diameter vrijgelegd (S3001). Deze 
structuur werd reeds tijdens het vooronderzoek waargenomen. Tijdens dit vooronderzoek werd een 
fragment klokbekeraardewerk aangetroffen waardoor deze structuur in het finaal-neolithicum werd 
gedateerd.59 Aan de oppervlakte had de greppel een minimum breedte van 1 m en een maximum 
breedte van 1.90 m. In coupe was de greppel goed bewaard met een minimumdiepte van 70 cm in het 
zuiden en maximumdiepte van 1.26 m In het noorden. In het noordwesten wordt deze greppel 
oversneden door een greppel toebehorend aan een rechthoekige (funeraire) structuur (Infra).  
In de dwarscoupes werden er drie grote stratigrafische fasen of opvullingsfasen waargenomen. De 
bovenste twee vullingspakketten hadden een lichtgrijze tot beige kleur en een homogene zandlemige 
textuur. De derde vullingsfase wordt gekenmerkt door een zeer gelaagde structuur. Dit pakket 
varieerde in iedere coupe van kleur en was iets zandiger van textuur dan de bovenste lagen. De twee 
bovenste, al dan niet intentionele, opvullingspakket zijn vrij homogeen en bevatten tertiair materiaal. 
De gelaagdheid binnen het derde en oudste opvulling lijkt te wijzen op een greppel met een open 
karakter, die geleidelijk is opgevuld. In enkele coupes is deze derde opvullingsfase asymmetrisch wat 
de aanwezigheid van een heuvellichaam centraal binnen de greppelstructuur doet vermoeden (voor 
een volledig overzicht van de coupes zie Bijlage 9.2.6). Er wordt aangenomen dat, onder invloed 
klimatologische omstandigheden, de toplaag van het heuvellichaam erodeert en dat deze sedimenten 
zijn afgezet in de grachtstructuur aan de voet van het heuvellichaam. Hierdoor ontstaat er  dus een 
asymmetrische en vaak gelaagde opvulling in de gracht. Een tweede aanwijzing voor de aanwezigheid 
van een heuvellichaam is de vergraven bodem door grotere graafdieren (konijnen of dassen). Dergelijk 
                                                            
58 Het anthracologisch onderzoek kon niet worden uitgevoerd, conform de eisen (minimum 100 tellingen) 
59 VAN HECKE, LALOO, MIKKELSEN, ALLEMERESCH, WUYTS & DE RUE 2015  
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vergravingen werden ook aangetroffen in Edegem (Zevenberg) waar ze geïnterpreteerd werden als 
indiscrete getuigen van een heuvellichaam dat binnen de greppel werd opgeworpen.60  
 
Figuur 43: (links) Doorsnede van de kringgreppel met aanduiding van de verschillende opvullingspakketten. (rechts) detail 
van het opvullingspakket met de asymmetrische opvullingsfasen. ©BAAC 
 
 
Figuur 44: luchtfoto van kringgreppel (S3001) in Werkput 3. ©BAAC  
                                                            
60 VANDEVELDE et al. 2007, p.14 
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De vroegste voorbeelden van grafcirkels kunnen teruggebracht worden tot het finaal neolithicum en 
door blijven bestaan tot de Vroeg-Romeinse perioden. Ondanks deze lange gebruikstraditie is ze niet 
continu. Zo zien we een afname van grafcirkels gedurende de late bronstijd en de midden en late 
ijzertijd.  
Tijdens het onderzoek zijn er in de structuur ook 12 vuursteenartefacten61 en nog een twintigtal 
aardewerkfragmenten62 aangetroffen. Versierd klokbekeraardewerk is onder deze vondsten niet 
aanwezig, wel een handvol vuursteen-/kwartsverschraalde (midden-neolithische?) 
aardewerkfragmenten (infra). Indien dit aardewerk effectief uit het midden neolithicum stamt, moet 
het als opspit worden geïnterpreteerd. Het is relatief diep in de vulling van de greppel aangetroffen 
(Lagen 3 en 4). Over de positie van het klokbekeraardewerk zijn we slecht ingelicht, dat is tijdens het 
vooronderzoek van GATE niet genoteerd, maar is naar verluid uit één van de onderste pakketten 
afkomstig.63 Het overige handgevormd aardewerk is uit de bovenste helft van de vulling afkomstig en 
hoeft dus niet met de primaire gebruiksfase van het grafmonument in verband te staan. Het 
ingezamelde vuursteenmateriaal bestaat uit vijf afslagen, een microkling, een kernrandkling en vijf 
werktuigen (twee schrabbers, een combinatiewerktuig schrabber/steker, een geretoucheerde afslag 
en een afslag met boordbeschadiging). De gebruikte vuursteen behoort voornamelijk tot RMU 1 & 5, 
de donkergrijze tot zwarte vuursteen. Eén artefact, een afslag, behoort tot RMU 7 (vnr.200), een 
fijnkorrelig, translucide bruine vuursteen. Net zoals voor het aardewerk kunnen in het 
vuursteenmateriaal meerdere fases worden herkend. De microkling (vnr.218), de kernrandkling 
(vnr.193) en vermoedelijk ook het combinatiewerktuig (vnr.204) horen thuis in het (vroeg/midden?) 
mesolithicum. De overige artefacten lijken eerder uit het neolithicum of het begin van de metaaltijden 
te stammen. De stratigrafische positie van de artefacten is niet altijd genoteerd, maar minimaal vier 
vondsten komen uit het bovenste pakket: de drie mesolithische vondsten en één van de onbewerkte 
afslagen. De andere artefacten zijn doorheen de verschillende vullingspakketten ingezameld.  
De finaal neolithische datering voor deze structuur is gebaseerd op een tijdens het vooronderzoek 
aangetroffen Klokbekerfragment.64 Het is echter voorbarig om deze structuur op basis van een enkele 
scherf in het finaal-neolithicum te dateren, temeer omdat er in de onderste vullingspakketten van 
structuur scherven silex verschraald aardewerk zijn aangetroffen. Dit zou impliceren dat de structuur 
eerder dateert uit het midden-neolithicum. De aanwezigheid van het midden-neolithisch materiaal 
kan echter verklaard worden door opspit van ouder materiaal tijdens het oprichten van de structuur 
in het finaal-neolithicum. De scherven handgevormd aardewerk komen uit de bovenste twee lagen 
van de cirkel en kunnen dus geïnterpreteerd worden als residueel materiaal. Ook het 
vuursteenmateriaal biedt geen duidelijkheid over de datering van de structuur. Dit heeft enerzijds te 
maken met de methode waarop de grafcirkel is opgegraven en anderzijds speelt ook hier kan de 
aanwezigheid van het materiaal verklaard worden door opspit. Om een concrete datering van de 
structuur te bekomen, is er gekeken naar vergelijkbare structuren. Als we uitgaan van de finaal-
neolithische datering van de structuur zijn er slechts een handvol vergelijkbare voorbeelden 
beschikbaar in Vlaanderen: De drie periodenheuvel te Mol65 en de (vermoedelijk finaal-neolithische) 
grafcirkel te Edegem.66 De structuur aangetroffen in Edegem bestond uit een centrale, ellipsvormige 
greppel met een diameter van 8,40 m tot 8,80 m waarin 39 palen werden gefundeerd (Figuur 45). Rond  
                                                            
61 Voor een uitgebreide beschrijving van de silexvondsen zie hoofdstuk: Silexvondsten P.31 
62 Voor een uitgebruide beschrijvin van het aardewerk zie hoofdstuk Aardewerk op P.33 
63 Mondelinge mededeling C. Van Hecke (mei 2016) 
64 VAN HECKE, LALOO, MIKKELSEN, ALLEMERESCH, WUYTS & DE REU 2015, p.69, afb. 68 
65 BEEX & ROOSENS 1963 
66 VANDEVELDE et al. 2006 
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deze standgreppel werd een externe circulaire gracht met een diameter van 56 m aangetroffen.67 De 
centrale greppel vertoonde een vrij vlak profiel en de palen (40 cm doorsnede) hadden een U-vormig 
profiel met een vrij vlakke bodem.  
 
Figuur 45: Finaal Neolithische standgreppel te Edegem, Zevenberg. 68 
De datering van deze grafcirkel gebeurde op basis van een 10-tal zeer kleine aardewerk fragmenten 
die gerecupereerd werden uit enkele van de paalsporen in de palenkrans, waarvan één fragment met 
silexverschraling. De overige fragmenten werden voorzien van een chamottemagering. Binnen de 
bioturbatie, centraal binnen de greppel werd een dunwandig scherfje versierd aardewerk 
aangetroffen. De versiering bestaat uit indrukken van een getande spatel die een visgraatpatroon 
vormen van parallelle streepjes, die telkens bestaan uit vijf ingedrukte puntjes.69 Dergelijke versiering 
is typisch voor de klokbekercultuur.  
De drie-periodenheuvel te Mol (Bergerijkse Heide, Prov. Antwerpen) werd opgegraven in 1962. Het 
was een grafheuvel met een diameter van 11 m. Het heuvellichaam was hier relatief goed bewaard en 
dan voornamelijk de humusrijke heuvelvoet. De inhoud van het graf was zeer belangwekkend. Het 
bevatte drie klokbekers, twee vuurstenen en één bot fragment.70 In een latere fase, vermoedelijk 
tijdens de vroege of midden bronstijd, werd de heuvel herbruikt en tot tweemaal toe vergroot (tot 
                                                            
67 VANDEVELDE et al. 2007, p.13 
68 VANDEVELDE et al. 2006, p.14, afb. 6 
69 VANDEVELDE et al. 2007, p.15 
70 BEEX & ROOSENS 1963 
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14.5 en tot 18.5 m). Daarnaast werden er ook twee graven bijgezet. Op basis van drie 14C-dateringen 
werd de oudste fase van deze heuvel gedateerd tussen 4000 en 4250BC. 71 
Daarnaast zijn er nog enkele funeraire structuren uit het finaal neolithicum gekend, namelijk het finaal 
neolithisch graf in Ranst72, Het klokbekergraf in Sint-Denijs-Westrem73, klokbekergraf te Kruishoutem74 
maar hier werden in geen van de gevallen grafcirkels aangetroffen. 
Het gebrek aan neolithische grafcirkels ligt in lijn met de vaststellingen uit recent onderzoek. De 
meeste grafcirkels in Vlaanderen dateren voornamelijk uit de bronstijd. Dit impliceert dat we het 
vergelijkingsmateriaal noordelijker moeten zoeken, met name in centraal Nederland.75 Hier werden 
verschillende tumuli opgegraven die in het finaal neolithicum gedateerd kunnen worden. Als we kijken 
naar de typologisch kenmerken van deze finaal neolithische grafmonumenten zien we dat een 
standgreppel, zoals deze is aangetroffen in Edegem, zeer typerend is. De kringgreppel, zoals hier in 
Kortrijk wordt eerder toegeschreven aan grafheuvels uit de bronstijd (Figuur 46).76 
 
Figuur 46: Overzicht van de Typo-chronologische kenmerken van grafcirkels in de Lage Landen.77 
Op basis van de vormelijke aspecten van de grafcirkel kan deze dan ook, mits enige voorzichtigheid, 
gedateerd worden in de bronstijd. Desondanks mogen we het vondstensemble uit de onderste lagen 
                                                            
71 DE REU 1996, p.37 
72 SERGANT et al. 2009 
73 HOORNE et al. 2008 
74 DE LAET & ROGGE 1972 
75 BOURGEOIS 2013, p.33 
76 BOURGEOIS 2013 
77 BOURGEOIS 2013, p.36, afb. 3.7 
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van de cirkel niet uit het oog verliezen. Deze vondsten wijzen eerder op een datering in de late 
steentijd. Het is met andere woorden niet mogelijk om de structuur definitief te dateren. 
 
SILEXVONDSTEN 
Er werden 12 vuurstenenartefacten ingezameld. Het betreft 5 afslagen, een microkling, een 
kernrandkling en vijf werktuigen (twee schrabbers78, een combinatiewerktuig79 schrabber/steker, een 
geretoucheerde afslag80 met boordbeschadiging81). De gebruikte vuursteen behoort voornamelijk tot 
RMU 1&5, de donkergrijze tot zwarte vuursteen. Eén artefact, een afslag, behoort tot RMU 7 (Vnr.200), 
een fijnkorrelige, translucide bruine vuursteen.  
Tabel 4: Overzicht van de aangetroffen silexvondsten binnen structuur 3.001 
Vondstnummer Spoor  Fragment  Beschrijving  Datering  
184 3.001 Werktuig  Geretoucheerde afslag  
189 3.001 Afslag  Afslag in bruingrijze 
vuursteen, brede vlakke 
hiel, uitgesproken slagbult, 
geen duidelijk impactpunt 
 
193 3.001 Kernvernieuwing Kernrandkling? In opake 
grijze tot grijsbruine 
vuursteen met witte 
stippen, sterk getordeerd, 
heroriëntering tafel? 
 
195 3.001 Werktuig  Schrabberfragment  
200 3.001 Afslag Afslag in beigebruine 
gemottelde vuursteen, 
onregelmatige vorm, 
harde hamer 
(uitgesproken slagbult, 
impactpunt) 
 
203 3.001 Werktuig Afslagfragment met 
boordbeschadiging, in 
opake donkergrijze 
vuursteen met 
melkachtige stippen en 
vlekken. 
 
204 3.001 Werktuig  Combinatiewerktuig 
(schrabber/steker), in 
matig fijnkorrelige grijze 
vuursteen 
 
207 3.001 Werktuig  Afslagschrabber in 
translucide donkergrijze 
tot zwarte vuursteen 
 
208 3.001 Afslag  Afslag in translucide 
donkergrijze tot zwarte 
vuursteen 
 
209 3.001 Afslag  Afslagfragment in matig 
fijnkorrelige donkergrijze 
tot zwarte vuursteen, 
gerolde krijtcortex 
 
218 3.001 (micro)kling Microkling, onregelmatige 
vorm, donkergrijze tot 
zwart fijnkorrelige 
vuursteen, dunne hiel 
 
218 3.001 Afslag  Afslagfragment grijze 
vuursteen, witte stippen 
en vlekken, bezit enkele 
 
                                                            
78 Zie P.28 (Vnr.195 en 207)  
79 Zie P.33 (Vnr.204) 
80 Zie P.30 (Vnr.184) 
81 Zie P.32 (Vnr.203) 
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retouches vermoedelijk 
gevolg van het breken 
 
 
 
 
AARDEWERK  
Bij het zetten van de verschillend segmenten werd er in het bijzonder gelet op het recupereren van 
vondstmateriaal. Het betreft 23 scherven handgevormd aardewerk waarvan 4 fragmenten met 
silexverschraling (Vnr: 198). Hoewel dit niet is vastgesteld, kan worden aangenomen dat dit   
aardewerk ook met plantaardig materiaal werd verschraald. Daarnaast werden er ook 19 scherven 
handgevormd organisch en/of chamotte verschraald aardewerk aangetroffen (Vnr: 183, 193, 201, 202, 
217, 222, 152). Het betreft 11 wandfragmenten (Vnr: 183, 193, 202, 217, 222, 252) en 8 fragmenten 
van onbepaalde aard (Vnr: 201, 217, 222). Het merendeel van deze scherven werd gemagerd door 
middel van chamotte (potgruis). De met potgruis verschraalde scherven hebben een vrij ruw oppervlak 
en zijn bruingrijs van kleur. Twee wandfragmenten (vnr.222) zijn aan de binnenzijde geglad. De twee 
scherven  (vnr. 193) vertonen sporen van een secundaire verbranding. Naast het met potgruis 
verschraalde aardewerk werden er ook 15 scherven silexverschraald aardewerk gerecupereerd. Ze zijn 
sterk verweerd en één van de scherven vertoont sporen van secundaire verbranding. Deze scherven 
zijn waarschijnlijk alle te dateren in het neolithicum, waar dit type verschraling als kenmerkend wordt 
gezien. Bovendien werden de scherven in verschillende lagen binnen het vullingspakket van de greppel 
aangetroffen. De mogelijkheid dat het om verspit materiaal gaat is dus zeker niet uit te sluiten. 
Tabel 5: Overzicht van het aangetroffen handgevormd aardewerk binnen structuur 3.001. 
Vondst nummer  Spoor Fragment  Verschraling  Datering  
183 3.001 Wand  Potgruis/chamotte IJzertijd  
193 3.001 Wand  Potgruis/chamotte  Ijzertijd  
193 3.001 Wand  Potgruis/chamotte  IJzertijd  
198 3.001 Wand Silex & organisch midden neolithicum 
201 3.001 Onbepaald Indet indet  
202 3.001 Wand en onbepaald Potgruis/chamotte ijzertijd  
217 3.001 Wand  Potgruis/chamotte  ijzertijd 
217 3.001 Onbepaald  Indet Indet  
222 3.001 Wand  Potgruis/chamotte  ijzertijd  
222 3.001 Onbepaald indet Indet 
252 3.001 Wand  Potgruis/chamotte neolithicum - Ijzertijd 
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NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Het klokbekerfragment uit het vooronderzoek en het silex verschraalde aardewerk dat tijdens de 
vlakdekkende opgraving in de vullingslagen van de gracht werd aangetroffen, doet vermoeden dat 
deze grafcirkel aan een finaal-neolithische grafstructuur toebehoorde. We mogen echter niet 
uitsluiten dat het gaat om een grafcirkel uit de brons- of ijzertijd, aangelegd op een neolithische 
voorganger. Anderzijds mogen we ook niet vergeten dat grafheuvels een bepaalde aantrekkingskracht 
blijven hebben, ook in latere periodes. Bovendien is de datering van de kringgreppel niet sluitend op 
basis van het aardewerk en er werd geen standgreppel aangetroffen die zo typerend is voor finaal-
neolithische grafcirkels.82 Gezien de aleatoire datering van de structuur werden er 45 monsters 
verzameld van deze kringgreppel. Het betreft 16 bulkstalen genomen van de eerste en tweede laag 
van de greppel. Van de onderste lagen zijn er vijf OLS-stalen, vier pollenbakken en houtskoolstalen 
genomen. Daarnaast werden van twee profielen per 10cm textuurstalen genomen (voor een volledig 
overzicht van de genomen stalen zie bijlage9.1 – Tabblad Monsters). Van deze 45 monsters werden er 
vier geselecteerd voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek. Het betreft een pollenbak (M67) en 
drie bulkmonsters (M 97, 100 en 101). De stalen werden beoordeeld en geanalyseerd door EARTH 
Integrated Archaeology.  
Van de 4 genomen pollenmonsters werd monster 67 geselecteerd voor onderzoek naar palynologische 
resten. In onderstaande tabel de waarderingsresultaten van het geselecteerde pollenmonster.  
Tabel 6: Monsterlijst palynologische waardering met resultaten en aanbevelingen ter analyse. Met J = ja en N = nee. 
Monster Spoor Laag Context Concentratie Conservering Diversiteit  Cultuur-
planten  
Analyse 
M67 3.001 5 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 6 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 7 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 8 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag J N 
M67 3.001 9 Kringgreppel - - - - N 
 
Zoals aangegeven in bovenstaande tabel werden er nauwelijks of geen sporen van pollen aangetroffen 
binnen de verschillende lagen van monster 67. De conservering van de geringe aanwezige pollen was 
wel goed. Zo werd er binnen lagen 5-8 pollen gevonden van Hazelaar (Corylus) en in lagen 6-8 pollen 
van de Els (Alnus). In laag 5-7 werden er ook kleine fragmenten van houtskool vastgesteld, wat kan 
wijzen op menselijke activiteiten in de omgeving van de grafcirkel. In laag 8 is een pollenkorrel van 
graan (Cerealia) aangetroffen, wat aangeeft dat er of in de omgeving van de grafheuvel graan heeft 
gegroeid (lokale pollenregen) of graan werd verbouwd (pollen dat vrijkomt bij het dorsen). De 
waargenomen concentraties bij de waardering zijn echter zodanig laag, dat er geen pollensom 
opgesteld kon worden bij het tellen van de preparaten en er dus geen landschapsreconstructie 
mogelijk was. In laag 9 werden zelfs geen pollenresten waargenomen. Een verdere analyse van de 
stalen werd dan ook afgeraden.83 
De lage concentraties aan pollen is eerder onverwachts, aangezien de gelaagdheid van de onderste 
pakketten op wijst op een open karakter van de greppel. Het is mogelijk dat de zuurtegraad van de 
grond de aanwezige pollen heeft aangetast, zodat enkele de meest resistente soorten die een hoge 
productie kende bewaard zijn gebleven. In het geval van de Els gaat het om een boomsoort die een 
vrij hoge productie van pollen en een goede verspreiding kent. Bovendien zijn de pollen van de Els erg 
herkenbaar (ook wanneer ze gedeeltelijk zijn aangetast). Ook de hazelaar heeft een goede productie 
                                                            
82 MODDERMAN 1984, P.61 
83 F. Y. VAN AMERONGEN 2016 
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en verspreiding. De resistentie van beide soorten is echter niet gelijk. De Els pollen bewaren over het 
algemeen beter dan deze van de hazelaar. Andere soorten die vergelijkbare eigenschappen hebben 
als de els of de hazelaar zijn niet aangetroffen. Daarnaast is er wel pollen van grassen aangetroffen, 
welke een veel slechtere resistentie hebben dan de eerder vernoemde boomsoorten. Hieruit kunnen 
we afleiden dat de lage concentratie niet eenduidig met resistentie van de gevonden soorten te maken 
heeft. Aangezien de structuur zich ver boven de watertafel bevindt, is het niet ondenkbaar dat de 
pollen zijn aangetast door oxidatie wat de pollen gedeeltelijk en zelfs volledig verweerd. Een andere 
mogelijkheid is dat de greppel vrij snel werd gedempt waardoor de er slechts zeer weinig pollen in de 
onderste lagen van de greppel terecht zijn gekomen. De afwezigheid aan grote pollenconcentraties 
kan met andere woorden niet aan één specifieke oorzaak toegeschreven worden.  
 
Verder werden er ook drie bulkmonsters geselecteerd voor 14C-analyse.  
 
Tabel 7: Monsterlijst waarderingen voor 14C-datering met resultaten en aanbevelingen ter analyse. Met J = ja en N = nee. 
Monster Spoor Context Geschikt  
materiaal? 
Welk soort materiaal? Analyse 
M97 3.001 kringgreppel J verkoold zaad J 
M100 3.001 kringgreppel N - N 
M101 3.001 kringgreppel N - N 
 
Zoals bovenstaande tabel aangeeft, werd er in een van de geselecteerde monsters dateerbaar 
materiaal aangetroffen, met name monster 97. Het betreft een verkoold zaadje. Dit monster leverde 
echter een zeer afwijkende datering op (Tabel 8). Omdat het op basis van alle andere gegevens die 
verzameld zijn gedurende het onderzoek zeer onwaarschijnlijk is dat de 14C-datering de daadwerkelijke 
datering van de kringgreppel betreft, is deze datering verworpen.  
 
Tabel 8:  Resultaten van de 14C -analyse. 
Monster 
nummer 
Lab nr 14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
M97 Ua-53911 > 40 000 -25* 
 
SPOOR 1028 
Spoor 1028 bevindt zich in de noordoostelijke hoek van zone 1. Het betreft een kuil van 110 cm bij  
70 cm waarin een zeer grote hoeveelheid steengruis van verschraald aardewerk werd aangetroffen. 
De kuil heeft een lichtbruine, homogene vulling en is tot ca. 30cm onder het vlak bewaard.  
 
SILEXVONDSTEN  
Binnen deze context werden er 12 vuursteenvondsten gerecupereerd. Het vuursteenmateriaal uit 
deze context bestaat uit vier afslagen (waarvan twee verbrand), twee onregelmatig gevormde 
microklingen, een slagvlakrandafslag, twee brokstukken (beide verbrand) en drie werktuigen (twee 
schrabbers en een geretoucheerde afslag). Met merendeel van de aangetroffen vondsten is 
vervaardigd uit zowel de fijn- als grofkorrelige, donkergrijze tot zwarte vuursteen (RMU 1 & 5). Enkel 
de geretoucheerde afslag (Vnr.147) 84 is vervaardigd uit een andere grondstof, namelijk een matig 
grofkorrelige beige-grijze vuursteen (RMU 3). Wegens het ontbreken van periode specifieke artefacten 
is het zeer moeilijk deze vondsten te dateren. Op het eerste zicht lijken in het materiaal twee, of 
mogelijk drie fases aanwezig te zijn. Beide microklingen kunnen op basis van hun techno-
                                                            
84 Zie P.37 (Vnr.147) 
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morfologische kenmerken (onregelmatig verloop van ribben en boorden, licht gekromd profiel, dunne 
vlakke hiel, zwak ontwikkelde lip en slagbult, hielsplinters…) in het (vroeg/midden) mesolithicum 
worden gedateerd. Het overige vondstmateriaal is vermoedelijk jonger, hoewel een mesolithische 
datering niet kan worden uitgesloten. Rekening houdend met de grondstofverschillen kunnen hierin 
twee fases aanwezig zijn. In dit opzicht is het interessant te vermelden dat de geretoucheerde afslag 
vervaardigd is uit een vuursteenvariant die onder voorbehoud als Spiennes-vuursteen is 
gedetermineerd (RMU 3). Dit maakt een jongere datering (midden/laat neolithicum) alleen maar 
waarschijnlijker.  
 
AARDEWERK  
Het aardewerk uit spoor 1028 (VNR 151) bestaat uit 34 fragmenten (167,2 g) en 1,62 g gruis. Een groot 
aantal fragmenten is aan elkaar te passen, tot 6 rand- en 10 wandfragmenten. Er zijn geen 
bodemfragmenten aanwezig. Al het aardewerk is verschraald met plantaardig materiaal en steengruis. 
Slechts één randfragment vertoont geen steengruis, maar sluit technologisch perfect aan bij de rest 
van het materiaal. 
Enkele wandfragmenten zijn aan elkaar gepast tot het S-vormig profiel van één pot, vermoedelijk een 
kom met ronde bodem en uitstaande rand (fig. 4-d). Drie randfragmenten behoren duidelijk tot 
hetzelfde type aardewerk maar zijn niet aan het profiel te passen. Ze zijn naar buiten geplooid en 
afgerond (fig. 4, a en c). De S-vormig geprofileerde pot heeft een vrij constante wanddikte van 0,5 tot 
0,7 cm. De steengruismagering bevat kleine tot grote, hoekige steenfragmenten met een grote variatie 
in kleur (melkwit, grijs, rood, bruin), die duidelijk intentioneel gebroken zijn en toegevoegd aan de klei. 
Een aantal N-breuken en de (lokaal) schuine inwendige kleistructuur wijzen op rolopbouw. Net als bij 
het aardewerk uit spoor 9111/112 doet de geringe en constante wanddikte, in combinatie met de 
doorgaans verticale inwendige structuur vermoeden dat ook andere technieken gebruikt zijn. Eén 
randfragment (fig. 4-b) vertoont een sterk geplooide, bijna geknikte rand-schouder evolutie en een 
afgeronde lip. Minstens 5 wandfragmenten behoren tot hetzelfde type aardewerk. De rand is 0,6 cm 
dik, de wanden c. 0,7 cm. 
 
Figuur 47. Aardewerk met een verschraling van steengruis en plantaardig materiaal uit spoor 1028 (VNR 151) (tekeningen: J. 
Angenon, UGent).  
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In de directe omgeving van het spoor bevindt zich kuil 2029. Hierin werd echter geen aardewerk 
aangetroffen. Ten zuiden en ten oosten van de sporen bevinden zich twee greppelstructuren (S1008, 
5001 en 6002). De structuren vormen een rechte hoek in het noordoosten van het terrein. 
Vermoedelijk betreft het een erfafbakening. Binnen de greppel werden er enkele fragmenten 
aardewerk aan getroffen. Deze fragmenten zijn dermate verweerd dat een datering van de greppel op 
basis van het aardewerk onmogelijk is. Het is echter onwaarschijnlijk dat de greppelstructuren verband 
houden spoor 2028. Spoor 5001 wordt tevens oversneden door een kuil waarbinnen een scherf 
middeleeuws aardewerk is aangetroffen.  
SPOOR 2049 
Spoor 2049 is een geïsoleerd gelegen kuil in het zuiden van werkput 1. De kuil heeft een lichtgrijze tot 
witte vulling waarin een tweetal met vuursteen verschraalde wandfragmenten zijn aangetroffen. 
Vuursteenartefacten zijn in deze kuil niet aangetroffen. 
SPOOR 7049 
S.7049 is wederom een geïsoleerd gelegen kuil, ditmaal in het noorden van werkput 7 waarin 
verschillende handgevormde aardewerkfragmenten zijn aangetroffen, waaronder een aantal met 
vuursteen/kwarts verschraalde exemplaren. Daarnaast is in de kuil een proximaal fragment van een 
gebruikte/geretoucheerde kling aangetroffen (Vnr.226)85. Op basis van de techno-morfologische 
kenmerken is een datering van deze kling in het midden/laat neolithicum het meest waarschijnlijk. 
Deze vormtechnische datering wordt onderschreven door de gebruikte vuursteenvariant, met name 
een matig grofkorrelige beige-grijze vuursteen met bleke, beige opake vlekken (RMU 3); vermoedelijk 
Spiennes-vuursteen. Dit is op zijn beurt weer in overeenstemming met het in de kuil aangetroffen 
aardewerk. 
c) Algemene bespreking en datering  van het vondstenmateriaal 
 
VUURSTEENVONDSTEN 
De datering van vuursteenensembles is vaak afhankelijk van de vormtechnische kenmerken van de 
vondsten, die specifiek kunnen zijn voor een bepaalde periode. In dit opzicht biedt vooral de 
pijlbewapening een goede houvast. Deze kent namelijk een grote variatie doorheen tijd en ruimte. Ze 
wordt bijgevolg dan ook regelmatig gebruikt voor het opstellen van een regionale typochronologie.86 
Andere factoren die bij een datering van de vondsten kunnen helpen zijn de eventueel aanwezig 
postdepositionele kenmerken. De aanwezigheid van een glans- of kleurpatina, van vorstscheuren of 
soilcapping kunnen een aanwijzing vormen voor de relatieve ouderdom van de artefacten. Ook de 
gebruikte grondstof of grondstofvariant kan de datering van de vondsten vooruithelpen. Bijvoorbeeld 
het gebruik van zgn. Obourg87- of Noordzeevuursteen88 is met name voor het finaal paleolithicum 
kenmerkend en eindigt bij de aanvang van het mesolithicum. 89 Het gebruik van Grand-
Pressignyvuursteen in onze gewesten is dan weer beperkt tot het finaal neolithicum, met name voor 
de productie van dolken. 90 Maar daarnaast zijn er nog andere grondstoffen die slechts een beperkte 
gebruiksduur hebben gekend, in het bijzonder kwartsiet van Tienen en Wommersom-kwartsiet. 
Kwartsiet van Tienen is voornamelijk tijdens het vroeg mesolithicum van belang, Wommersom-
kwartsiet tijdens het midden en laat mesolithicum.91 Wanneer op basis van deze factoren geen 
datering naar voor kan worden geschoven, wordt vaak voor ‘prehistorie onbepaald’ gekozen. 
                                                            
85 Zie P.30 (Vnr.226) 
86 Zie o.m. CORNELISSEN 1988; CROMBÉ 1999; RENARD 2004; VANMONTFORT et al. 2008 
87 HUBERT 1981 
88 WOUTERS 1984 
89 CROMBÉ & VERBRUGGEN 2002, p.169; ARTS 1988, pp.292–293 
90 DELCOURT-VLAEMINCK 2004 
91 DRENTH & GEERTS 2013; PERDAEN et al. 2009 
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Aangezien de vuursteenvondsten over een relatief grote oppervlakte (ca. 2,3 ha) zijn ingezameld en er 
onderling duidelijke verschillen zijn op technologische vlak staat het vast dat er binnen het 
projectgebied verschillende occupatiefases aanwezig zijn. De individuele vondsten dateren blijft, op 
een aantal uitzonderingen na, evenwel moeilijk. Tot de oudste vondsten behoren een klein aantal (n=3) 
onregelmatig gevormde microklingen in Zone 1. Aangezien cortex ontbreekt mogen we aannemen dat 
ze uit de plein débitage stammen en niet tot de voorbereiding van de tafel behoren. Op basis van hun 
techno-morfologische kenmerken (unidirectioneel afgebouwd, recht tot licht gekromd profiel, 
snijdend distaal uiteinde, vlakke dunne tot lineaire hiel, weinig uitgesproken slagbult, zwak 
ontwikkelde lip, voorkomen van hielsplinters…) horen deze vondsten hoogstwaarschijnlijk thuis in het 
vroeg en/of midden-mesolithicum. Mogelijk kan ook de kernrandkling (vnr. 193) tot deze 
occupatiefase worden gerekend. Aangezien ook bij dit exemplaar elk spoor van cortex ontbreekt kan 
het als zgn. néo-crête geïnterpreteerd worden. Het enige werktuig dat met de mesolithische 
bewoningsfase in verband kan worden gebracht is het combinatiewerktuig schrabber/steker (vnr. 
204).  
Artefacten met polijstsporen, zoals de afslag met vnr. 108 (Z2A) of het als hamersteen hergebruikte 
bijlfragment (Z2B; vnr. 45), dateren ten vroegste uit het midden-neolithicum; het polijsten van 
vuursteen gaat namelijk pas van start tijdens de Michelsbergcultuur/Groep van Spiere.92 Een iets 
jongere datering tot in de vroeg/midden bronstijd is echter eveneens mogelijk. Wanneer we 
aannemen dat de grondstof (RMU 3) waaruit het fragment van de gepolijste bijl is vervaardigd (vnr. 
108 is te sterk verband om een grondstofdeterminatie toe te laten) exclusief tijdens het midden/laat 
neolithicum in gebruikt is geweest – aangezien het vermoedelijk Spiennes-vuursteen betreft is de kans 
zeer groot – kunnen ook de gebruikte/geretoucheerde kling (vnr. 226) en een geretoucheerde afslag 
(vnr. 147) tot deze bewoningsfase worden gerekend. Dit is niet in tegenspraak met hun techno-
morfologische kenmerken en wordt onderschreven door het geassocieerde aardewerk. Op zijn beurt 
bezit de kling verschillende vormtechnische overeenkomsten met nog twee andere klingfragmenten 
met gebruikssporen die zijn aangetroffen in Zone 1 (vnr. 36) en Zone 2A (vnr. 124). Er lijkt bij deze 
producten zelfs sprake te zijn van een zekere standaardisering (breedte ca. 20 mm, dikte 4-5 mm). 
Eveneens tot de midden-neolithische bewoningsfase behoort de tranchetbijl (vnr. 121) die aan het 
licht is gekomen in Zone 2A spoor S.4013. Tranchetbijlen worden vaak gezien als kenmerkend voor de 
Michelsbergcultuur/Groep van Spiere. Ze worden bijna systematisch op dergelijke sites aangetroffen, 
zij het in sterk wisselende verhoudingen.93 Tranchetbijlen komen echter ook reeds voor op iets oudere 
(epi)Rössen/Bischheim-sites,94 wat gezien de aanwezigheid van Rössen-aardewerk in het achterhoofd 
moet worden gehouden. Opvallend bij dit exemplaar is het gebruik van, vermoedelijk lokaal 
ingewonnen, kwalitatief slechte vuursteen. 
Microdenticulés, zoals het in Zone 2A (spoor S.4007) aangetroffen exemplaar (vnr. 59), komen 
sporadisch voor vanaf het midden-neolithiucm,95 maar zijn vooral kenmerkend voor vindplaatsen die 
behoren tot de laat neolithische Groupe de Dêule-Escaut.96 Sites die tot deze groep behoren zijn met 
name gekend uit het zuidwesten van het land, en meer specifiek de regio van Doornik waar 
vermoedelijk het merendeel van het in Kortrijk-Schaapsdreef gebruikte vuursteen van afkomstig is. 
Voor de productie van dergelijke microdeticulés kunnen allerlei dragers aangewend worden, hier gaat 
het om een onregelmatig gevormde kling. 
De overige vondsten zijn slechts zeer vaag te dateren. We kunnen wel stellen dat de productie van 
dragers vanaf het (midden) neolithicum vooral op afslagen is gericht en dat tijdens de metaaltijden het 
ad hoc gebruik van afslagen (en hergebruik van ouder materiaal) steeds meer aan belang wint. 
Aangezien het merendeel van de vondsten uit afslagen bestaat waarvan verschillende met ad hoc-
                                                            
92 COLLET et al. 2014; SCHREURS 2005; VANMONTFORT et al. 2008; VERMEERSCH & BURNEZ-LANOTTE 1998 
93 BOSTYN et al. 2011, pp.63–65; VANMONTFORT et al. 2008, p.23; VERMEERSCH & BURNEZ-LANOTTE 1998, p.50 
94 BROUNEN 2016, p.149; MICHEL & TABARY-PICAVET 1979 
95 NAZE 2011, p.401  
96 DE RUE et al. 2011; PININGRE 1985 
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retouches en/of beschadiging op de boorden is de kans reëel dat het merendeel van de vondsten uit 
de tweede helft van het neolithicum en/of het begin van de metaaltijden dateren. Deze datering wordt 
onderschreven door het geassocieerde aardewerk. 
 
AARDEWERK MET EEN VERSCHRALING VAN STEENGRUIS EN PLANTAARDIG MATERIAAL 
Bij archeologisch onderzoek werd in de vulling van enkele sporen neolithisch aardewerk aangetroffen. 
Deze sporen zijn alle gesitueerd in de meest noordelijke opgravingzone (zone 1). In totaal betreft het 
393 fragmenten aardewerk (2171,51 g) en 26,64 g gruis. Het merendeel van dit materiaal komt uit 
spoor 9111/112 in werkput 9. De resterende fragmenten zijn afkomstig uit sporen 1028, 2049, 3001 
en 7049. 
 
Het aardewerk met een verschraling van plantaardig materiaal en steengruis (sporen 9111, 1028, 2049, 
3001 (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)) sluit typo-technologisch nauw aan bij het gekende 
Michelsbergaardewerk, en in het bijzonder bij het aardewerk van de zogenaamde “groep van Spiere” 
(Vanmontfort 2001). Dezelfde verschraling en indicaties voor rolopbouw zijn vastgesteld in aardewerk 
van de nabijgelegen site “Spiere De Hel”, gesitueerd aan de Schelde op c. 10 km ten zuidoosten van 
Kortrijk Schaapsdreef (Vanmontfort et al. 1997; Vanmontfort et al. 2001/2002; Vanmontfort 2004). 
Het S-vormig profiel (VNR 151) en de verschillende randfragmenten uit sporen 1028 en 9111 vertonen 
parallellen met de flessen, kruiken, bekers en kommen die van Spiere en andere Michelsbergsites 
gekend zijn. De fijne, plantaardige verschraling vastgesteld in dit aardewerk vertoont grote 
gelijkenissen met de typische organische verschralingselementen die op andere sites van de 
Michelsberg- en Epi- Rössen culturen in België en Frankrijk voorkomen. Ze worden geïnterpreteerd als 
een mengeling van soorten mos, in het bijzonder van de Neckera crispa Hedw. Soort (Constantin & 
Kuijper 2002). Soortgelijke (uitsparingen van) plantenresten zijn vermoedelijk ook waar te nemen in 
Swifterbant en La Hoguette aardewerk (Constantin 2010). Deze relatieve datering wordt bevestigd 
door een aantal AMS 14C-dateringen97. In de eerste plaats betreft het twee dateringen op 
voedselresidu98, bewaard aan de binnenkant van scherven uit spoor 9111 (VNR 311 en 359). De 
residuen geven een datering tussen c. 4250 en 4000 cal BC. Een derde datering99 op verkoold graan uit 
laag 3 van spoor 9111 valt eveneens in de tweede helft van het 5de millennium, tussen c. 4350 en 4070 
cal BC. Enkele scherven uit spoor 9111, zonder de typische verschraling met steengruis, behoren 
wellicht tot een andere aardewerktraditie. De toepassing van pointillé-silloné, vastgesteld op een 
fragment uit laag 3 (VNR 312, fig. 2) is typisch voor de Epi-Rössen/Bischheim traditie (Dammers 2007). 
Het randfragment met vingerindruk (VNR 366) is mogelijk jonger te dateren. Het bestudeerde 
materiaal is afkomstig van verschillende potten. Het betreft nederzettingsafval, wat bevestigd wordt 
door de aanwezigheid van voedselresten op enkele fragmenten. De precieze relatie tussen het 
aardewerk uit lagen 1, 2 en 3 van spoor 9111 en de ovenstructuur (spoor 9111/ 112) is nog niet 
duidelijk. 
 
                                                            
97 AMS 14C-dateringen werden uitgevoerd door M. Boudin (KIK, Brussel) 
98 RICH-22988.1.1 en RICH-22987.1.1; uitgevoerd i.o.v. vakgroep archeologie UGent 
99 RICH-23282: 5406±40 BP: 4330(68,2%)4240 cal BC, 4350(95,4%)4070 cal BC; uitgevoerd i.o.v. BAAC Vlaanderen 
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Figuur 48: Macro-opname van het met silex verschraald aardewerk (S9111 – vnr.365). 
Dit aardewerk wordt opgenomen in het onderzoeksproject “Agropastoral Neolithic lifeways in the 
sandy lowland of Belgium” aan de Universiteit Gent (doctoraatsonderzoek D. Teetaert, promotor Ph. 
Crombé). 
Bijkomend onderzoek bestaat uit: een meer gedetailleerde technologische analyse (microscopie, 
eventueel CT-scans) om inzicht te krijgen in de wijze waarop dit aardewerk is gemaakt en welke 
invloeden er mogelijk zijn geweest van andere culturele groepen; petrografische en geochemische 
analyses op slijpplaten – reeds vervaardigd op scherven van vondstnummers 311 en 312 – om de 
herkomst van de gebruikte kleien te bepalen; isotopenanalyse op aangekoekte voedselresten met het 
oog op dieetreconstructie en een beter inzicht in het gebruik van dit aardewerk. Er worden twee 
bijkomende AMS 14C-dateringen uitgevoerd i.o.v. UGent, om de ouderdom van de ovenstructuur te 
bepalen. Het te dateren materiaal bestaat uit houtskool (M163) uit vulling 4 van spoor 9112 en 
verkoolde zaden of houtskool (M189) uit vulling 4 van spoor 9111. 
 
d) Interpretatie van de resultaten en conclusie 
Binnen voorgaande hoofstukken is er getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de 
vondsten en structuren uit het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. De oudste perioden 
worden vertegenwoordigd door vuursteenartefacten. Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er 
binnen het plangebied en haar omgeving reeds 600 silexvondsten werden aangetroffen. Dit gebeurde 
in het kader van een prospectie onderzoek onder leiding van C. & J. Viérin in de jaren ’60. Als we de 
bronnen mogen geloven werd er tijdens deze campagne 1,2 ha onderzocht maar zonder hierin 
duidelijke concentraties af te lijnen.100 Ook tijdens het vooronderzoek, uitgevoerd door GATE in de 
winter van 2014-2015, werden er enkele silexvondsten gerecupereerd. Het ging hierbij om drie 
afslagen, een microkling met boorbeschadiging en een geretoucheerde schrabber. Deze 
(losse)vondsten werden hoofdzakelijk hellingafwaarts in Zone 1 aangetroffen. 101  
Samen met de vondsten uit het vlakdekkend onderzoek werden er op de helling ca.735 
vuurstenenartefacten aangetroffen. Deze vondsten wijzen op een continue menselijke aanwezigheid 
op de heuvelrug vanaf het laatglaciaal. In het vondstmateriaal zijn er minimaal aanwijzingen voor een 
finaal paleolithische, een vroeg- en/of midden-mesolithische, een laat-mesolithische, een 
vroegneolithische (Rössen), een midden neolithische (Michelsberg/Groep van Spiere), een laat 
neolithische (Dêule-Escaut Groep) en een finaal neolithische (Klokbeker) occupatie. Uitspraken doen 
                                                            
100 Zie hoofdstuk: 2.3.2 Archeologische voorkennis P.11 
101 Zie hoofdstuk: 2.3.2 Archeologische voorkennis P.11 
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over de aard van de occupaties is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Ondanks het niet geringe aantal 
vondsten vormen deze vermoedelijk slechts een fractie van het oorspronkelijk aanwezige materiaal.  
De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd is namelijk van grote invloed op zowel het aantal, de 
grootte, als de samenstelling van het aangetroffen ensemble. De meeste opgravingen, zoals ook hier 
het geval is, zijn gericht op de detectie van grondsporen.102 Dit houdt in dat het opgravingsvlak 
machinaal wordt aangelegd en vervolgens de schop en in mindere mate het truweel aan bod komen 
voor het onderzoek van de sporen. Hierdoor maken vooral grote artefacten in sporenrijke zones kans 
om te worden ontdekt. Bovendien mis je door enkel met schop en truweel te werken bijna 
systematisch alle artefacten met een lengte onder 1,5 cm.103 Ervan uitgaande dat alle grotere 
artefacten effectief zijn teruggevonden, komt dit neer op een verlies van ca. 90 % van de vondsten. In 
de praktijk zal het verlies dus nog veel hoger liggen.  
Een bijkomende verklaring is te vinden in de vermoedelijk beperkte gaafheid van de site. De oorzaak 
hiervoor is meervoudig en moet o.m. worden gezocht in de erosie, al dan niet in combinatie met, of 
onder invloed van de landbouw.104 Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen. Een eerste aanwijzing is 
te vinden in het verhoudingswijs hoge aandeel aan oppervlaktevondsten in het vuursteenensemble. 
Vindplaatsen die gekend zijn uit oppervlaktekartering kunnen in dergelijke mate zijn afgetopt dat ze 
weinig of geen in situ vondsten meer opleveren.105 In het projectgebied zijn de oppervlaktevondsten 
over zowat de volledige lengte van de helling aangetroffen terwijl de vondstrijke sporen zich vooral 
nabij de top manifesteren. Daarnaast zijn ook in het colluvium onder de teelaarde vondsten aanwezig. 
We verwijzen hierbij o.m. naar het vuursteen verschraald aardewerk dat tijdens het vooronderzoek in 
het zuiden van Zone 1 is aangetroffen. Kijken we naar de bodemkundige informatie dan wordt dit 
vermoeden nog verder versterkt. Nabij de top van de rug in Zone 1 bevindt het tertiair substraat zich 
vrijwel onmiddellijk onder de teelaarde. Het zandleempakket is hier quasi volledig verdwenen. De dikte 
van het colluvium hellingafwaarts is dan weer vrij dik voor de toch wel beperkte hellingsgraad van 
amper 2°. Dergelijke situaties zijn uiteraard verre van ideaal voor steentijdonderzoek.  
Hierboven werd kort gesproken over vondstrijke sporen/contexten die zich voornamelijk aan de top 
van de heuvel manifesteren. Het betreft enkele kuilen, een ovenstructuur en een kringgreppel 
waarbinnen, naast de vuursteenartefacten, verschillende scherven met steengruis verschraald 
aardewerk werd aangetroffen. Binnen de grafcirkel werd er tevens een fragment klokbekeraardewerk 
aangetroffen. Zoals reeds aangegeven zijn we slecht ingelicht over de vondstlocatie van dit fragment 
en het is net op basis van deze vondst dat de finaal-neolithische datering van dit grafmonument is 
gebaseerd. Het spreekt voor zich dat er omtrent deze datering twijfel bestaat, vooral omdat de 
kringgreppel niet voldoet aan de vormelijke kenmerken van een finaal-neolithische grafcirkel. Dit 
neemt echter niet weg dat de cirkel, ondanks de jongere oorsprong, een finaal-neolithische voorganger 
heeft gekend. Het hergebruik bij grafcirkels is niets nieuw. Een mooi voorbeeld hiervan is de grafcirkel 
te Mol. Waar de oorspronkelijk neolithische heuvel in een latere fase, vermoedelijk in de vroege of 
midden-bronstijd, werd vergroot.  
Het merendeel van het met steengruis verschraald aardewerk is afkomstig uit de stookkuil van de 
ovenstructuur in het oosten van Zone 1. Binnen het ovenlichaam werd er slechts een handvol 
aardewerk fragmenten aangetroffen. Dit ovenlichaam bestaat uit een sleutelgatvormige, uit veldsteen 
opgebouwde bodemplaat en in leem opgetrokken wanden. In het noorden bevindt zich de stookmond 
die de stookkuil met de bakplaats verbindt. De vormelijke aspecten van de oven vertoont sterke 
gelijkenissen met ovenstructuren uit de vroege en volle middeleeuwen waardoor de finaal-
neolithische datering op basis van het aardewerk ondermijnd wordt. Om alsnog een sluitende datering 
                                                            
102 Zei hoofdstuk: 3.1 Veldwerk P.15 
103 SCHREURS n.d., p.43 
104 Zie Hoofdstuk: 4.2 Bodem P. 21 
105 Voor een voorbeeld zie KREKELBERGH et al. 2016 
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voor deze structuur te bekomen werden enkele stalen op basis van de radiokoolstofmethode 
gedateerd. Het betreft twee stalen van het voedselresidu dat werd aangetroffen op het 
schervenmateriaal en houtskool uit laag 4 (S9111), een laag die in verband wordt gebracht met de 
koepelvormige bovenstructuur van de oven. De voedselresiduen leverden een gekalibreerde datering 
op tussen 4250 en 4000BC, wat de oorspronkelijke datering van het aardewerk bevestigd. Het 
houtskool uit laag 4 werd met 83.7% zekerheid gedateerd tussen 4350 en 4220BC. Op basis van deze 
dateringen kan de ovenstructuur met enige zekerheid in het midden-neolithicum gedateerd worden. 
Zoals reeds aangegeven is een dergelijke structuur nog niet aangetroffen. Noch in Vlaanderen, noch in 
de rest van België. Over de functie van de structuur bestaat er nog geen duidelijkheid.  
Over de overige (finaal)neolithische kan er maar zeer weinig gezegd worden. We vermoeden dat de 
kuilen, net als de oven, verbandhouden met een neolithische occupatie fase maar de onderlinge relatie 
tussen de sporen is niet duidelijk.  
Met andere woorden, het lage aantal finaal paleolithische of mesolithische vondsten hoeft dus zeker 
niet te worden gezien als een bewijs voor een extensief gebruik van de locatie in deze periode. De 
intensiteit van de aanwezigheid zal doorheen de prehistorie zeer zeker hebben gevarieerd onder 
invloed van o.m. de wijzigende fauna en flora in het projectgebied en de functie van de locatie in het 
nederzettingspatroon. Tot in het laat-neolithicum is er vermoedelijk sprake van bewoning. In het finaal 
neolithicum krijgt de locatie een religieus-funeraire invulling. Hierop wijst de aanwezigheid van 
klokbekeraardewerk in één van beide kringgreppels. Het zal al bij al wel om relatief kleinschalige en 
tijdelijke nederzettingen hebben gegaan, zelfs wat het neolithicum betreft. Vermoedelijk hebben we 
te maken gehad met individuele huisplaatsen die slechts één generatie in gebruik blijven. 
 
4.3.3 Metaaltijden en vroeg-Romeins  
a) Structuren  
 
GRAFCIRKEL (S6013) 
Ten zuiden van de grote kringgreppel (S3001) werd er een tweede, kleinere kringgreppel aangetroffen. 
De gracht van de greppel had een maximale breedte van 1 m en was tot 30 cm diep bewaard. In de 
dwarscoupe zijn twee opvullingfasen (laag 1 en 2) zichtbaar. Laag 2 werd binnen ieder segment 
waargenomen. Laag 1, die laag 2 afdekt, is enkel binnen de zuidwestelijke segmenten zichtbaar.  
Vermoedelijk is laag 1 in aan de noordoostelijke zijde van de cirkel weg geërodeerd. De gemiddelde 
dikte van laag 1 bedraagt 5 tot 10 cm (voor een weergave van de dwarscoupes, zie bijlage 9.2.7). De 
laag heeft een lichtgrijze tot bruine kleur met houtskoolspikkels en is relatief homogeen van kleur. 
Laag 2 is tevens homogeen, maar iets donkerder dan de eerste met onderaan een concentratie van 
rolkeien. Vermoedelijk zijn deze bij het uitgraven of kort na het uitgraven in de greppel gerold. De 
grens tussen laag 1 en 2 is eerder vaag. Gezien het vrij homogene karakter van de vullingspakketten 
kan er uitgegaan worden van een natuurlijk opvulling. In tegenstelling tot structuur 3001 kent de 
greppel geen asymmetrische vulling. Het is echter niet uitgesloten dat de greppel een heuvellichaam 
omsloot. Binnen enkele van de segmenten werd er ook een derde laag aangetroffen. De grens tussen 
laag twee en drie is eveneens vaag. Waarschijnlijk gaat het om een uitlogingslaag.  
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Figuur 49: Overzichtsfoto van de tweede kringgreppel gezien vanuit het westen. ©BAAC 
De structuur leverde zeer weinig vondsten materiaal op. De enkele scherven die werden aangetroffen 
behoorden ze toe aan de groep van het met potgruis verschraalde aardewerk met uitzondering van 
één scherfje dat voorzien was van een steengruis verschraling106. Net als bij de grote grafcirkel (3001) 
moet er rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de aanwezigheid van de scherven, en in 
het bijzonder het scherfje silex verschraald aardewerk, verklaard kan worden door opspit van ouder 
materiaal tijdens het oprichten van deze structuur.  
Bij het couperen van de cirkel is er in het bijzonder gelet op de aanwezigheid van paalkuilen binnen de 
greppelstructuur. Deze bleken afwezig waardoor we ook deze structuur op basis van typologische 
kenmerken eerder in de bronstijd zouden plaatsen (supra). Net als voor de grote cirkel werden er 
enkele stalen geselecteerd voor een natuurwetenschappelijke analyse. De resultanten van de 14C-
analyse gaf na kalibratie een datering op tussen 1690 BC en 1520 BC (95.4% zekerhied). Dit resultaat 
bevestigd de Typochronologische verfijning.  
 
SILEXVONDSTEN 
Het vondstmateriaal bestaat uit enkele sterk verweerde fragmenten handgevormd aardewerk en één 
vuursteenvondst, nl. een geretoucheerde slagvlakrandafslag (vnr. 259107; RMU 5). Een nadere datering 
geven voor deze vondst is niet mogelijk. 
 
                                                            
106 Voor een uitgebreide analyse van het aardewerk zie hoofdstuk: Aardewerk op P.37 
107 Voor een gedetaileerde beschrijving  van dit artefact zie P.32 
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Tabel 9: Overzicht van het aangetroffen vuursteenvondsten binnen context 3016. 
Vondstnummer Spoor  Fragment  Beschrijving  
259 6.013 Werktuig  Geretoucheerde 
slagvlakrandafslag/kernflank, 
donkergrijze tot zwarte 
matig fijnkorrelige 
vuursteen 
 
 
AARDEWERK  
Het merendeel van handgevormd aardewerk is potgruisverschraald. Slechts één fragment heeft een 
silexverschraling, vermoedelijk gaat het om een intrusieve scherf. Er werden geen versieringsvormen 
waargenomen en het aardewerk was dermate verweerd dat een sluitende datering op basis van het 
aardewerk niet mogelijk is.  
Tabel 10: Overzicht van het aangetroffen aardewerk.  
Vondst nummer  Spoor Fragment  Verschraling  Datering  
163 6.013 Wand  Potgruis/chamotte Indet  
163 6.013 Indet Indet  Indet 
274 6.013 Indet Indet  Indet 
290 6.013 Indet  Indet Indet 
 
 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Om alsnog een sluitende datering te bekomen voor deze structuur werden er vier stalen geselecteerd 
voor een 14C-datering. In onderstaande tabel is een overzicht van de geselecteerde monsters 
weergegeven. 
Tabel 11: De waardering van de stalen die geselecteerd werden voor 14C-analyse. 
Monster Spoor Context Geschikt  
materiaal? 
Welk soort materiaal? Analyse 
M126 6.013 kringgreppel J verkoold zaad J 
M127  6.013 kringgreppel N - N 
M133  6.013 kringgreppel N - N 
M135  6.013 kringgreppel J (on)verkoold zaad J 
Bij de waardering bleken monsters 126 en 135 geschikt voor analyse. Gezien er slechts een beperkt 
aantal C14-dateringen uitgevoerd kan worden, diende er een selectie gemaakt te worden. Dit 
gebeurde op basis van verschillende factoren. Enerzijds werd er gekeken naar het soortmateriaal en 
anderzijds naar de locatie van de staal name. Het is dit laatste wat de doorslag heeft gegeven. M126 
werd genomen uit laag 2 in segment en monster 135 uit laag 1 in segment 13. Gezien laag 1 enkel 
binnen de zuidwestelijke helft van de grafcirkel aanwezig is en zich bovenaan de sequentie bevindt, 
waardoor de kans op contaminatie hoger is, ging de voorkeur naar het monster uit laag 2 (M126).  
De 14C-datering geeft ouderdom van 3330 -3329BP. Gekalibreerd komt dit op een datering tussen 
1690BC en 1520BC (94.4%). De grafcirkel kan dus met 95.4 % zekerheid in de midden-bronstijd 
gedateerd worden. 
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Tabel 12: Resultaten van de 14C-datering.  
Monster nummer Lab nr Gecalibreerde ouderdom 1σ (68,2%) Gecalibreerde ouderdom 2σ (95,4%) 
M126 Ua-53912 1660 BC – 1600 BC (46,1%); 1690 BC – 1520 BC (95,4%) 
1590 BC – 1530 BC (22,1%) 
 
 
RECHTHOEKIGE STRUCTUUR IN ZONE 1 
Ten noordwesten van de grote grafcirkel (S3001) werd een rechthoekige structuur aangetroffen.  De 
structuur bestaat uit spoornummers 1021, S1046, S3020, S3028, S5035. De twee noordwest 
georiënteerde greppels vormen de lange zijde. De structuur valt gedeeltelijk buiten het 
onderzoeksgebied waardoor de volledige lengte van de structuur onbekend is. De breedte van de 
structuur bedraagt 17 m. In de lengte kan de structuur tot 27 m in het vlak gevolgd worden. Aan de 
lange zijden lijkt de greppel aan beide zijde onderbroken. Mogelijk bevonden zich hier de toegangen 
tot de enclos.  
De greppel heeft een maximale breedte van 1.8 m en een minimum breedte van 0.4 m. In het oosten, 
waar de greppel op haar breedst is, is ze ook dieper bewaard. Naar het westen toe is de greppel veel 
smaller en ook ondieper. In de meest westelijke coupes is de greppel zelfs minder dan 5 cm diep 
bewaard. Dit heeft rechtstreeks te maken met de erosie van de bodem die op dit deel van het terrein 
zeer sterk aanwezig is (zie hst 2.1.2). Centraal binnen de enclos, in het verlengde van de twee 
toegangen, bevindt zich kuil 1044. Deze ondiepe kuil ( -7 cm) kent een vrij homogene lichtbruine 
vulling. Er werden enkele scherven aardewerk gevonden maar verder zijn er geen aanwijzingen voor 
een grafcontext. Er werd geen botmateriaal of verbrand bot aangetroffen. Het aangetroffen 
aardewerk dateert deze context binnen dezelfde periode als de enclos (infra). Of het om een 
grafcontext gaat, kan niet met veel zekerheid gezegd worden, er werd immers geen botmateriaal in 
de kuil aangetroffen.  De afwezigheid van botmateriaal kan echter ook te wijten zijn aan de sterke 
erosie binnen de zone. 
Dit soort structuren zijn niet ongekend in Oost- en West-Vlaanderen.  In Oedelem108, Knesselare109, 
Harelbeke110 en te Alveringem111 werden gelijkaardige structuren aangetroffen. De meeste structuren 
werden, op basis van het aangetroffen aardewerk gedateerd rond de late ijzertijd en de vroeg 
Romeinse periode. De structuren te Knesselare werden zelf specifiek toegeschreven aan de La Téne I.  
 
AARDEWERK 
In het totaal werden er 74 scherven gerecupereerd, waaronder 5 randen, 4 bodems, 38 
wandfragmenten en 23 ondetermineerbare fragmenten. De meeste scherven werden in de 
noordoostelijke hoek van de structuur aangetroffen. Het betreft handgevormd aardewerk met een 
potgruisverschraling.  
Op een 3-tal wanden werd er een versiering aangebracht. Twee wanden vertoonden een versiering 
met brede, zachte groeflijnen en een wand werd voorzien van ronde indrukken met een interval van 
0.2 cm. Beide versieringsvormen bevinden zich ter hoogte van de schouder. De randen zijn alle 
voorzien van een eenvoudig, licht naar buitenstaande, ronde lip. De bodems zijn allemaal van het 
vlakke type. Eén van deze bodems vertoonde zes doorboringen, waarvan één met een diameter van 
                                                            
108 CHERRETTÉ & BOURGEOIS 2003 
109 VERMEULEN & HAGEMAN 1998 
110 DE LOGI et al. 2008 
111 VANOVERBEKE & CLERBAUT 2012 
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1,5 cm centraal was geplaatst en vijf kleinere doorboringen errond waren geplaatst (Figuur 50). Deze 
kleinere doorboringen hadden een diameter van 0,7 cm. De doorboringen waren voor het bakken 
reeds aangebracht waardoor de pot intentioneel een dergelijke bodem meekreeg. Gezien van deze 
pot enkel de onderkant bewaard is gebleven en de volledige vorm van de pot onbekend is, is het 
moeilijk om de functie te achterhalen.  
  
Figuur 50: bodemfragment met doorboringen. Teruggevonden in de noordelijke hoek van de rechthoekige structuur in werk 
putten 1 en 3 van zone 1. ©BAAC 
In de kuilen die zich binnen de structuur bevinden, werd er zeer weinig vondstmateriaal aangetroffen. 
Enkel uit spoor 1044 werd een wandfragment handgevormd aardewerk gerecupereerd. Het fragment 
werd, net als het aardewerk uit de rechthoekige structuur, met potgruis verschraald. Het 
schervenmateriaal was sterk verweerd en kan gedateerd worden in de ijzertijd.  
 
PALENRIJ (S1010, S1011, S1012, S1013, S1035, S1039, S1040) 
In werkput 1 van Zone 1 werd er een palenrij vrijgelegd (S1010, S1011, S1012, S1013, S1035, S1039, 
S1040). Er werd geen tweede palenrij aangetroffen wat doet vermoeden dat het om een rij 
middenstaanders gaat. Deze middenstaanders hadden een dragende functie en werden daarom 
dieper ingegraven dan de andere palen. De wandpalen die minder diep werden ingegraven zijn 
vermoedelijk weg geërodeerd.  
 
Figuur 51: grondplan van de palenrij in werkput 1 van zone 1. ©BAAC 
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De palenrij bestaat uit zeven palen met een tussenafstand van ± 1.50 m. De rij is over een lengte van 
10 m bewaard en heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie. De kuilen zijn tot ± 20 cm onder het 
archeologisch vlak bewaard. Ze hebben een vrij heterogene, lichtgrijze vulling met enkele spikkels 
houtskool. De palenrij bevindt zich tussen twee enclosures, een enclos gevormd door sporen 1008 en 
5001 in het noorden van de palenrij en de rechthoekige enclos bestaande uit sporen 1022, 3028, 3019 
en 1049 in het zuiden. Overigens houdt ze dezelfde oriëntatie aan als eerdergenoemde structuren. Dit 
doet vermoeden dat deze structuren, zijnde de palenrij en de twee enclosures gelijktijdig hebben 
bestaan.  
Binnen Vlaanderen worden dergelijke structuren vaak aangetroffen. Het is echter moeilijk om deze 
structuren aan een bepaalde functie toe te schrijven. De interpretaties zijn vaak zeer uiteenlopend. 
Vaak worden ze toegeschreven aan het gebouwtype Alphen-Ekeren. De lengte en oriëntatie van de 
palenrij stemt overeen met de algemene kenmerken voor dit gebouwtype maar door het gebrek aan 
wandpalen is er geen sluitend bewijs. Indien deze structuren gelijktijdig hebben bestaan met de enclos, 
zou het toeschrijven van de palenrij aan een gebouw van het type Alphen-Ekeren eerder onlogisch zijn. 
Het feit dat men een gebouw optrekt buiten de enclos is eerder onwaarschijnlijk. Het lijkt ons dan ook 
beter om de palenrij eerder een ruime artisanale functie toe te schrijven. Sommigen opperen dan weer 
dat de palenrijen de restanten van een vrijstaande hooiwand zou kunnen zijn. Er is met andere 
woorden geen eenduidige interpretatie voor dergelijke structuren mogelijk.  
 
AARDEWERK 
Er werd geen aardewerk of ander vondstenmateriaal in de kuilen aangetroffen. 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Twee van de paalsporen werden bemonsterd: M53 en M54. Deze monsters werden niet geselecteerd 
voor natuurwetenschappelijk onderzoek.  
 
B1 (S3004, S3005, S3006, S3007) 
Deze vierpalige structuur bevindt zich in werkput 3 van Zone 2A.  De sporen liggen in een 
vierkantverband met een tussenafstand van 1.5 m van elkaar. De paalsporen zijn tot ±15 cm onder het 
archeologische vlak bewaard en hebben een lichtgrijze tot beige vulling.  
Er werd geen aardewerk aangetroffen binnen deze structuur.  
 
Figuur 52 :Grondplan van structuur 1 in werkput 3 van zone 2A.  
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NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
Gezien er binnen deze structuur geen aardewerk of andere dateerbare vondsten  werden 
aangetroffen, werd er een monster geselecteerd voor 14C-datering. In eerste instantie werd het 
monster gewaardeerd. Uit de waardering bleek het monster verkoold graan en zaad te bevatten. 
Vervolgens werd het monster geselecteerd voor een 14C-analyse. Volgens de resultaten van het 14C-
onderzoek dateren deze structuur tussen 410 en 350 BC (Tabel 13). Met andere woorden structuur 1 
kan gedateerd worden in de midden ijzertijd (Vroeg La Tène).  
 
Tabel 13: Resultaten van de 14C-datering op M1 uit spoor 3006.  
Monster nummer Lab nr Gecalibreerde ouderdom 1σ (68,2%) Gecalibreerde ouderdom 2σ (95,4%) 
M1 Ua-53907 400 BC – 350 BC (56,9); 410 BC – 350 BC (60,3%); 
280 BC – 250 BC (11,3%) 300 BC – 210 BC (35,1%) 
 
 
 
B2 EN B3 (5006, S5007, S5008, S2009, S5010, S5011, S5012, S5013) 
Structuren 2 en 3 zijn beide vierpalige structuurtjes in het noordoosten van Zone 2A (werkput 5), die 
min of meer in het verlengde van elkaar liggen (NNW-ZZO). Tot deze structuren behoren volgende 
spoornummers: 5006, S5007, S5008, S2009, S5010, S5011, S5012, S5013. De paalkuilen hebben een 
gemiddelde diepte van ca. 20 cm. In geen van de sporen tekende zich een duidelijke kern en insteek 
af, de meesten kende een gelaagde opbouw. De vulling van de kuilen varieert van een donkerbruine, 
licht humeuze laag onderaan tot een lichtbruin zandlemig afdekkingspakket bovenaan de kuil. De 
afstand tussen de paalsporen bedraagt ongeveer 2 m.  
 
 
Figuur 53: Structuren 2 en 3 (zone 2A). 
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AARDEWERK 
In paalspoor S5008 van structuur 2 werden enkele scherven handgevormd aardewerk aangetroffen. 
Eén van de wandfragmenten vertoonde sporen van gladding. Verder werd  geen specifieke decoratie 
aangetroffen. Het met chamotte verschraalde baksel heeft een roodbruine kleur en één van de 
wanden vertoonde sporen van een secundaire verbranding. Ondanks het gebrek aan diagnostische 
fragmenten kan het aardewerk gedateerd worden binnen de ijzertijd.  
In structuur 3 werden er ook enkele fragmenten aardewerk teruggevonden (S5011 en 5012). In 
tegenstelling tot het aardewerk uit structuur 2 zaten hier wel enkele diagnostische stukken tussen. Het 
betreft fragmenten van een tweeledige pot (van dergelijk type werden er in totaal 42 aangetroffen 
binnen het projectgebied). Hierbij overheerst de hoge potvorm waarbij ook de schouderknik in de 
bovenste helft gesitueerd kan worden. Een aantal van deze potten is beschreven als situlae, 
emmervormige potten met een zeer scherpe schouderknik, typerend voor de vroege La Tène. Bij vnr 
73 en vnr 91 zijn dergelijke tweeledige exemplaren aangetroffen waarbij op 2 cm onder de rand een 
doorboring is aangetroffen. De doorboring is aangebracht voor de bakking. Vermoedelijk gaat het hier 
om een ophangsysteem. Er kon bij beide potten niet worden vastgesteld of het om meerdere 
doorboringen ging.  
 
Figuur 54: (Vnr.73 en Vnr.91) Handgevormd aardewerk uit S5011 en S5012 van structuur 3. ©BAAC 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Naast het schervenmateriaal werd er van iedere structuur een monster geselecteerd voor 14C-
waardeing M3 uit spoor 5007 (laag 2) en M6 uit spoor 5012. Beide monsters werden na de waardering 
positief bevonden voor een 14C-datering. Op basis van de resultaten kan structuur 2 gedateerd worden 
tussen 360-50 BC en structuur 3 tussen 360 en 170BC. Beide structuren kunnen dus tussen de midden- 
en late ijzertijd gesitueerd worden (La Téne).  
 
Tabel 14: Resultaten van de 14C-analyse uit monsters M3 en M6.  
Monster nummer Lab nr Gecalibreerde ouderdom 1σ (68,2%) Gecalibreerde ouderdom 2σ (95,4%) 
M3 Ua-53908 360 BC –  290 BC (22,4%); 360 BC – 50 BC (95,4%) 
230 BC – 100 BC (45,8%) 
M6 Ua-53909 360 BC –  290 BC (45,6%); 360 BC –  170 BC (95,4%) 
240 BC – 190 BC (22,6%) 
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B4  (S2011, S2012, 2013, 2015, 2016) 
In werkput 2 van Zone 2A werd er nog een vijfpalig structuurtje aangetroffen.  De paalsporen liggen in 
een vierkantverband met aan de zuidelijke zijde een vijfde paal. De paalsporen met spoornummers 
2011 tot en met 2015 zijn tot ± 40 cm diepte bewaard. Ze hebben een grijze tot donkerbruine vulling 
met vrij veel inclusies van verbrande leem en houtskool. Het zuidelijke paalspoor (S5016) is iets minder 
diep bewaard en vertoont ook minder brokjes verbrande leem.  
 
AARDEWERK 
In drie van de vijf palen werd handgevormd aardewerk aangetroffen: twee randen, zes 
wandfragmenten en één ondetermineerbaar fragment. De randfragmenten zijn drieledig met een 
afgeronde lip op een korte, uitstaande hals. De overgang van de hals naar de schouder is zeer gelijkelijk. 
De wanden vertonen geen specifieke decoratieve kenmerken. Enkele van de scherven vertoonden 
sporen van een secundaire verbranding. Op basis van het aangetroffen aardewerk kan de structuur in 
de ijzertijd geplaatst worden. Een nauwere datering is aan de hand van het aardewerk niet mogelijk.  
 
Figuur 55: grondplan van structuur 5 in werkput 2A.©BAAC 
 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
In totaal werden er drie stalen genomen uit drie verschillende sporen (M17, M18, M19) die aan deze 
structuur toebehoren. Geen enkel staal werd geselecteerd voor een 14C-analyse.  
 
B5 (S4014, S4016, S4018, S4020) 
Deze 4-palige structuur bevindt zich in het zuidoosten van zone 2A. De paalkuilen hebben een zeer 
lichtbeige kleur met inclusies van houtkool spikkels. De kuilen hebben een gering bewaringsdiepte. 
Sporen 2014, 2016 en 4020 hebben een gemiddelde diepte van 5 cm tot 10 cm. Spoor 2018 is slechts 
4 cm diep. Ook de aflijning van de kuilen is zeer vaag. Net ten noorden van deze structuur werden er 
enkele grotere kuilen aangetroffen, die verschillende fragmenten HGV aardewerk bevatten.  
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AARDEWERK EN NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
Er werd geen aardewerk aangetroffen binnen deze structuur en ook de vulling van de sporen was niet 
geschikt voor een staalname. Ondanks het gebrek aan vondstenmateriaal kunnen we deze structuur, 
mist enige voorzichtigheid, aan de metaaltijden toeschrijven.  
 
B6 (S4001, S4002, S4003, S4004) 
Structuur 5 is een vierpalig bijgebouw in werkput 4 van Zone 2B. De paalsporen liggen in een 
vierkantverband. Ze zijn tot ±60 cm onder het archeologisch niveau bewaard. 
 
Figuur 56: grondplan van structuur 4 in werkput 4 en zone 2B.©BAAC 
In totaal werden er vier wandfragmenten aangetroffen, drie wanden binnen spoor 4001 (Vnr.9) en één 
binnen spoor 4003 (Vnr. 134). De wandfragmenten waren sterk verweerd en voorzien van een 
chamotte verschraling. Het aardewerk wordt aan de hand van typotechnologische eigenschappen 
gedateerd in de ijzertijd.  
Van de drie ingezamelde monsters werd er één geselecteerd voor een 14C-analyse.  Het betreft 
monster 13 uit spoor 4001. De analyse dateert het spoor en bijgevolg de structuur tussen 410 en 350 
BC. Dat wil zeggen midden-ijzertijd (Vroege La Tène).  
Tabel 15: Resultaten van de 14C-analyse uit monsters M13. 
Monster nummer Lab nr Gecalibreerde ouderdom 1σ (68,2%) Gecalibreerde ouderdom 2σ (95,4%) 
M13 Ua-53910 405 BC – 370 BC (68,2%) 410 BC – 350 BC (87,2%); 
290 BC – 230 BC (8,2%) 
 
B7 (6001, 6012, 6013, 6014, 6015) 
Deze 4-palige structuur bevindt zich in het noordoosten van zone 2B en bestaat uit sporen 6001, 6012, 
6013, 6014, 6015. De sporen liggen in een vierkantverband met een interval van ca. 2.70 m. Kuilen 
hebben een ronde tot ovale vorm en hebben een gemiddelde diepte van 40 cm. Enkel spoor 6014 is 
slechts 14 cm diep. Enkele van de kuilen hebben een gelaagde vulling die in kleur varieert van lichtbruin 
naar donkerbruin. 
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Figuur 57: Overzichtsplan van structuur B7. 
Aardewerk 
Binnen sporen 6013 en 6015 werden enkele fragmenten potgruis verschraald, handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Het betreft vier wandfragmenten met een vrij ruw oppervlak en een ruwe 
tot effen binnenzijde. Een enkele scherf (uit spoor 6013) werd voorzien van decoratieve 
vingerindrukken. De vingerindrukken bevinden zich op de overgang van de schouder naar de buik 
hebben een onregelmatig interval. Daarnaast werd er ook een bodemfragment gerecupereerd. Op 
basis van de typologische kenmerken wordt dit aardewerk in de ijzertijd gedateerd.  
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
In totaal werden er drie stalen genomen, uit drie verschillende paalsporen van deze structuur. Geen 
van deze monsters werd geselecteerd voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.  
 
SPORENCLUSTER 6 
In Zone 2B, ter hoogte van werkput 3, werd een sporencluster aangetroffen. Het gaat om een zone van 
33 paalsporen en 2 kuilen (3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 
3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3029, 3034, 3038, 3039, 4025, 
4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4040). In het zuiden wordt het cluster begrensd door een recent 
grachtensysteem. Op het eerste zicht kan er geen duidelijk hoofdgebouw worden herkend. 
Vermoedelijk gaat het om een concentratie van kleinere structuren die elkaar lichtjes overlappen. 
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Figuur 58: Sporencluster in werkput 3 van zone 2B. ©BAAC 
 
AARDEWERK 
In enkele sporen werden verschillende fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Binnen 
spoor 3005 werden er drie wandfragmenten (MAI 1) aangetroffen. Het baksel werd voorzien van een 
grove potgruisverschraling. Deze wanden vertonen geen specifieke decoratieve kenmerken maar aan 
de hand van de technische eigenschappen van het aardewerk worden deze fragmenten gedateerd 
binnen de ijzertijd. Ook uit spoor 3008 werden drie wandfragmenten gerecupereerd. De wanden 
kenden een vrij ruw oppervlak en werden aan de binnenzijde geglad. Ook deze scherven werden 
verschraald met chamotte (potgruis) en ook dit aardewerk wordt aan de ijzertijd toegeschreven. 
Binnen spoor 3009 werden er in het totaal vier wandfragmenten aangetroffen. De fragmenten werden 
verschraald met potgruis. De wanden werden voorzien van een gladding aan de buiten- en binnenzijde. 
De vierde wandscherf was dermate verweerd dat een verdere determinatie onmogelijk was. 
Desondanks werden de scherven gedateerd binnen de ijzertijd.  
Spoor 3012 leverde een wandfragment op. Het baksel werd met chamotte verschraald en heeft een 
vrij zandig matrix. Het fragment heeft een ruw oppervlak en vrij effen binnenzijde. Op basis van de 
technische kenmerken van het aardewerk wordt de scherf gedateerd tussen de ijzertijd en de 
Romeinse periode. Uit sporen 3014 en 3015 werden drie wandscherven gerecupereerd. De scherven 
werden met potgruis verschraald. Ze hebben een ruw oppervlak en een vrij effen binnenzijde. De 
scherven worden gedateerd in de ijzertijd.  
Verder naar het noordoosten, op de grens tussen werkput 3 en 4 bevinden nog twee sporen die 
aardewerk bevatten. Het betreft spoor 4026 en 4029. Binnen spoor 4026 werden er twee randen, vier 
wanden en één fragment aangetroffen. De randen hebben een op een opstaande schouder met een 
aanzet naar een knik. Een van de randen vertoont ook gladdingsporen. De wandfragmenten hebben 
een vrij fijne chamotteverschraling. Het oppervlak en de binnenzijde van de scherven is overwegend 
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effen. Aan de hand van de randtypes en de typo-technologische kenmerken van het aardewerk worden 
ze gedateerd in de ijzertijd.  
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
In totaal werden zes monsters genomen binnen dit sporencluster. Omdat er geen duidelijke structuren 
werden herkend binnen het cluster zijn er geen stalen geselecteerd voor natuurwetenschappelijk 
onderzoek.  
 
B8 EN B9 (S2025, S2026, S2027, S2028 & S2045, S2044, S2043, S2046, S2047, S2048) 
In het uiterste zuiden van werkput 2 in Zone 1 werden twee structuren aangetroffen: één 4-palige 
(S2025, S2026, S2027, S2028) en één 6-palige structuur (S2045, S2044, S2043, S2046, S2047, S2048).  
 
Figuur 59: grondplan van structuren 8 en 9 in werkput 2 van zone 1. ©BAAC 
 
AARDEWERK 
Uit het 4-palig bijgebouw werden geen vondsten gerecupereerd. In het 6-palig structuurtje werden in 
totaal 36 scherven teruggevonden, waarvan 21 wandfragmenten en een randfragment. De scherven 
zijn met potgruis verschraald. De randscherf heeft een ronde lip, aan de buitenzijde is het fragment 
geglad, de binnenzijde is vrij effen. De wanden zijn net als het randfragment met potgruis verschraald. 
De meeste zijn aan de buitenzijde geglad, één enkele scherf was aan de buitenzijde besmeten. Aan de 
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binnenzijde zijn de scherven effen. Op basis van de typo-technologische kenmerken wordt het 
aardewerk gedateerd binnen de metaaltijden, vermoedelijk ijzertijd. Een nauwere datering op basis 
van het aardewerk is niet mogelijk.  
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
In totaal werden er vier monsters uit deze structuren genomen. Geen van de monsters werd 
geselecteerd voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek.  
 
b) Crematiegraven 
CREMATIE 1 (S2044) 
Ten zuiden van werkput 2 in Zone 2A werd een zeer houtskoolrijke kuil aangetroffen. Deze kuil had 
afmetingen van 125 bij 96 cm. Bij de aanleg van het vlak werden enkele spikkels verbrand bot 
waargenomen wat deed vermoeden dat het om een crematiegraf ging. De kuil werd ingetekend op 
schaal 1/10 en vervolgens laagsgewijs verdiept.  De kuil was tot 16 cm onder het archeologisch niveau 
bewaard.  
  
Figuur 60: Coupefoto’s van S2044, crematie met links het zuidwestelijke kwadrant en rechts het noordoostelijke kwadrant. 
©BAAC  
 
AARDEWERK 
Uit de kuil werden 24 scherven, waaronder 13 wandfragmenten en vier randen (MAI 2), dikwandig en 
met potgruis verschraald, handgevormd aardewerk gerecupereerd. De meeste wandfragmenten 
waren licht tot zwaar besmeten en één van de fragmenten vertoonde een scherpe knik (vermoedelijk 
de overgang van de schouder naar de buik). Drie randen zijn tweeledig, één randfragment is drieledig. 
De randfragmenten die toehoren aan vondstnummer 127 hebben een ronde lip op een eenvoudig, 
opstaand rand, een zachte overgang naar de schouder en gaan vervolgens vrij scherp over van de 
schouder naar de buik. Het derde randfragment heeft een ronde lip op een holle schouder. Ter hoogte 
van de schouder werden er vingerindrukken aangebracht.  
De wandfragmenten werden eveneens met potgruis verschraald. De oppervlakte van de 
wandfragmenten varieert van effen tot ruw, een viertal scherven werden aan het oppervlak besmeten. 
Vele van de wandfragmenten zijn sterkverweerd, enkele vertoonden sporen van een secundaire 
verbranding. Op basis van de typo-technologische eigenschappen van het aardewerk, wordt het 
aardewerk gedateerd tussen de ijzertijd en de Romeinse periode.  
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NATUURWETENSCHAPPELIJK  EN FYSISCH-ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK  
Het spoor werd bij het couperen integraal bemonsterd en tijdens de verwerkingsfase uitgezeefd. In 
totaal bevat deze vondst 15,5 gram aan botresten. De meeste botfragmenten zijn afkomstig uit de 3-
10 mm fractie, namelijk 15 gram. De kleur is voornamelijk krijtwit met af en toe wat zwart/bruin/grijs. 
De verbrandingsgraad ligt tussen II en V, met nadruk op IV. Dit laatste wijst op een 
verbrandingstemperatuur van 650-700 graden Celsius. In de 3-10 mm fractie zitten voornamelijk 
dierlijke botfragmenten112. In het NW- en NO-kwadrant bevinden zich ook menselijke botfragmenten, 
o.a. wervel en radius. Het botfragmentje uit het buisje heeft Drs. F. Laarman gedetermineerd als vogel. 
In het ZO-kwadrant vertoont een aantal botfragmentjes vage sporen van groen/blauw verkleuring. Dit 
zou op de aanwezigheid van bronzen bijgiften kunnen wijzen. Er is 1 botfragmentje uit het ZW-
kwadrant groter dan 10 mm. Het gaat hier om een menselijk schedelfragment van 1,6 cm. Het 
fragment is wit van kleur en de verbrandingsgraad IV-V. Dit wijst op een verbrandingstemperatuur van 
650-800 graden Celsius. Leeftijd- en geslachtsbepaling is niet mogelijk. Ten aanzien van de kwadranten 
zijn geen conclusies getrokken. Er zijn in de fysische antropologie geen voorbeelden bekend waarbij in 
een crematiekuil een volgorde is aangehouden in kwadranten. Er wordt in de fysische antropologie 
wel gekeken naar gelaagdheid, bijvoorbeeld in een urn, omdat deze informatie geeft over het 
grafritueel.113 
 
CREMATIE 2 (S6003) 
In werkput 6 van zone 2B werd een tweede crematie aangetroffen. De houtskoolrijke kuil heeft 
afmetingen van 1 bij 1.10 m en was in eerste instantie niet duidelijk zichtbaar in het vlak. Dit is te wijten 
aan het droogdal dat het graf in het westen flankeert. In het eerste vlak was het graf nog bedekt door 
een colluviaal vullingspakket van deze geul. Waarom men het crematie graf aan de rand van dergelijke 
geul heeft geplaatst is niet duidelijk. 
De kuil was tot 43 cm onder het archeologisch vlak bewaard. In het profiel waren twee 
vullingspakketten zichtbaar. Het eerste pakket had een grijze tot donkergrijze kleur en bevatte zeer 
veel houtskool, enkele fragmenten verbrand bot en aardewerk. Het tweede pakket was vermoedelijk 
door uitloging lichter van kleur en bevatte opmerkelijk minder houtskool.  
  
Figuur 61: dwarscoupe op spoor 6003 gezien vanuit het oosten. ©BAAC 
 
 
 
                                                            
112 Second opinion Drs. F. Laarman, RCE Amersfoort 
113 CUIJPERS 2016 
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AARDEWERK  
In het totaal werden er 30 scherven handgevormd aardewerk gerecupereerd: 13 wanden en zes 
randen. Alle randen werden voorzien van een ronde, al dan niet verdikte, lip (MAI 4). Bij een van de 
fragmenten was ook een deel van de schouder aanwezig. Het betreft een randfragment met een 
uitstaande lip op een holle schouder en een zachte knik van de schouder naar de buik.  
De wanden zijn, op twee fragmenten na, met potgruis verschraald. De meeste fragmenten zijn effen 
of geglad. Slechts twee fragmenten hebben een besmeten oppervlak. De binnenzijde is effen of geglad. 
Op één van deze fragmenten werden verschillende parallelle ondiepe groeven aangebracht. Aan de 
hand van eerde vernoemde kenmerken kan het aardewerk gedateerd worden in de ijzertijd.  
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK EN FYSISCH-ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK 
Het spoor werd bij het couperen integraal bemonsterd en tijdens de verwerkingsfase uitgezeefd. In 
totaal bevat deze context 20 gram aan botresten. Het merendeel van de botfragmenten, 17,5 gram, 
komt uit de 3-10 mm fractie. Kleur varieert tussen grijs/bruin tot krijtwit; verbrandingsgraad II-IV. Het 
zijn voornamelijk krijtwitte botfragmentjes, welke wijzen op een verbrandingstemperatuur van 650-
700 graden Celsius. Het gaat hier om dierlijke botfragmenten114, waaronder enkele gebitsfragmenten. 
Determinatie door Drs. F. Laarman leverde op dat het hier gaat om kiesfragmenten van een varken en 
tandfragmenten van een koe. In de >10 mm fractie zat 2,5 gram aan dierlijke botfragmenten4. Het 
grootste fragment is 2,4 cm. De verbrandingsgraad ligt tussen II en IV, met nadruk op IV. Dit wijst op 
een verbrandingstemperatuur van 650-700 graden Celsius. Ook hier was materiaal apart gehouden in 
een buisje. Hierdoor zijn deze twee fragiele botstukjes bewaard gebleven voor onderzoek. Het gaat 
om phalangen (vingerkootjes). Eén van de botjes had nog beide gewrichtsuiteinden. Onder een 
opvallend lichtmicroscoop is dit botje vergeleken met referentiemateriaal van de RCE (mens 4 dagen 
oud en jong varken). Het zou mens kunnen zijn4, maar omdat het om zeer kleine botfragmentjes gaat, 
kan dit niet met zekerheid gezegd worden. Het feit dat de rest van de vondst geen menselijk materiaal 
bevat, maar wel materiaal van twee diersoorten, waaronder gebitsfragmenten, roept twijfels op of het 
hier gaat om een menselijke crematie.  
 
c) Sporenclusters 
Naast de verschillende structureren zijn er ook enkele sporenclusters waargenomen. Voorlopig zijn er 
binnen de clusters geen duidelijke structuren teruggevonden.  
 
Sporencluster 1 (S4002, S4003, S4004, S4005, S4006, S4007, S4008, S4009, S4010, S4011, S4013, 
S5001, S5002, S5003, S5004, S5005, S5008, S5011, S5042, S5044, S6011, S6012, S6013, S6014, 
S6015, S6016) 
Dit sporencluster situeert zich in het noordoosten van zone 2B. Op een drietal meter van structuur 4 
en 20. De sporen binnen de cluster variëren tussen 10 cm en 20 cm en hebben een bruine vulling. 
Enkele van de kuilen bevatten inclusies van verbrande leem (voor grondplan zie bijlage 9.2.4).  
Naast de verbrande leem werd er in vier sporen (S4007, S4011, S5004 en S5011) aardewerk 
aangetroffen. In totaal gaat het om 11 randfragment, 59 wanden, drie bodems en 141 
ondetermineerbare fragmenten. De randen hebben een ronde of afgeplatte lip op een korte of holle 
schouder. Bij enkele van de randen was ook de overgang van de schouder naar de buik aanwezig. De 
                                                            
114 Second opinion Drs. F. Laarman 
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overgang van de schouder naar de buik is vrij zacht (Figuur 62 – 1 en 6). Enkele wanden werden 
besmeten en op een van de fragmenten werden er een versiering van vingerindrukken aangetroffen 
(Figuur 62 – 2, 3 en 6). Veel van de fragmenten zijn dermate verweerd dat een determinatie onmogelijk 
is. De besmeten wandfragmenten kunnen voorzichtig als diagnostosch beschouwd worden. Een zeer 
groot aandeel van het materiaal uit de midden-ijzertijd wordt voorzien van een besmeten oppervlak115. 
Toch moet er met deze datering zeer voorzichtig omgesprongen worden. Het besmijten van scherven 
kan namelijk een zeer lange gebruiksduur. De vroegste vormen van besmeten aardewerk dateren uit 
de bronstijd, maar ook in de Romeinse periode worden er nog besmeten potten vervaardigd. 
 
Figuur 62: Diagnostisch materiaal uit spoor 4011. 1) Vnr. 181; 2) Vnr. 159; 3) Vnr. 113, 4) Vnr. 158; 5)Vnr 172; 6) Vnr. 141. 
 
Sporencluster 2 (S5017, S5021, S5022, S5023, S5025, S5027, S5028, S5029, S5034, S5036, S5050, 
S5053) 
Sporencluster 2 bevindt zich in het zuidoosten van zone 2B. De kuilen hebben een vrij gelijkaardige 
afmeting en zijn tot ca. 15 cm onder het archeologisch niveau bewaard. Centraal wordt het 
sporencluster oversneden door een noordoost georiënteerde greppel/gracht (voor grondplan zie 
                                                            
115 VAN DEN BROECKE 2012b, pp.104–106 
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bijlage 9.2.4). Er werd geen aardewerk aangetroffen binnen de sporen die aan dit sporencluster 
toebehoren.  
 
Sporencluster 3 (S1021, S1022, S1024, S1020, S2008, S2009, S2010, S2012, S2013, S2015, S2017, 
S2019, S2020, S2021, S2023, S2029, S2030, S2031, S2032, S2033, S2034, S2036, S2038) 
In het zuiden van zone 2B bevindt zich sporencluster 3. De sporen hebben een overwegend ronde vorm 
en een diepte van ca. 15 cm (Voor grondplan zie bijlage 9.2.4). De vulling van de kuilen varieert van 
bruin tot donkerbruin. 
In het totaal werden er 17 fragmenten met potgruis verschraald, handgevormd aardewerk 
aangetroffen waaronder vier randen, zes wanden en twee bodemfragmenten (MAI 2). De overige vijf 
fragmenten zijn niet determineerbaar. De randenfragmenten zijn afkomstig uit spoor 1020 (vnr. 48) 
en hebben een ronde lip op een uitstaande rechte hals met een zachte overgang van de hals naar de 
schouder. De overgang van de schouder naar de buik is eerder scherp. Ook het bodemfragment werd 
gerecupereerd uit spoor 1020. Het betreft een holle bodem (type B2), waarbij de bodemplaat de 
ondergrond niet raakt, maar enkel de bodemrand als steun dient. De wanden vertoonden geen vorm 
van decoratie. Een enkele scherf was bemeten, de overige fragmenten vertonen dan weer sporen van 
gladding. De binnenzijde van de scherven is over het algemeen effen of geglad. De randtypes kunnen, 
mits enige voorzichtigheid, gedateerd worden tussen de late bronstijd en de vroege ijzertijd. 
 
Sporencluster 4 (S4012, S4013, S4014, S4017, S4019, S4021, S4022, S4023, S4025) 
Sporencluster 4 bevindt zich in het noordoosten van zone 2A, aan de flank van de erosiegeul die de 
zone diagonaal oversnijdt en in de directe omgeving van structuur 22. Het gaat om een viertal grotere 
kuilen en enkele kleinere paalkuilen (voor grondplan zie bijlage 9.2.4) Voornamelijk spoor 4011 leverde 
zeer veel vondsten op. In totaal werden er 86 randfragmenten, 500 wandfragmenten en 28 
bodemfragmenten (MAI 20) gerecupereerd uit deze 20 cm diepe kuil. Gezien de grote hoeveelheid 
aardewerk en vrij vage aflijning van het spoor is er geopteerd om lokaal een tweede vlak aan te leggen. 
Ook in het tweede vlak en bij het couperen werd er zeer veel materiaal gerecupereerd. Het overgrote 
deel van de scherven werd door middel van potgruis verschraald. Op een drietal wandfragmenten 
werden er (vinger)indrukken aangetroffen. De indrukken bevinden zich op de overgang van de 
schouder naar de buik. Het merendeel van de randen is tweeledig, met een vrij scherpe overgang van 
schouder naar de buik. De randen werden voorzien van een ronde lip op een uitstaande of opstaande 
rand. Bij enkele randfragmenten was de lip eerder afgeplat. De bodems zijn overwegend vlak met een 
vrij scherpe knik naar de buik toe. Eén bodemfragment heeft een verhoogde knik van de bodem naar 
de buik toe.  
Ook in sporen 4012, 4013, 4022 en 4023 werden er verschillende fragmenten aardewerk aangetroffen 
(MAI 4). Uit spoor 4012 werden twee randfragmenten, één wandfragment en vier bodemfragmenten 
gerecupereerd. De randen hebben een ronde uitgeduwde lip op een korte schouder en een vrij scherpe 
overgang van schouder naar buik. De vier bodemfragmenten zijn van het vlakke type met een scherpe 
overgang naar de buik toe.  
Binnen spoor 4013 werden er slechts twee fragmenten aardewerk aangetroffen. Enerzijds een 
randfragment met een spitse lip op een holle schouder en anderzijds een ondetermineerbaar fragment 
handgevormd aardewerk. Spoor 4022 leverde slechts een sterk verweerd fragment handgevormd 
aardewerk op. Als laatste werden er nog zeven wandfragmenten en één bodemfragment op een 
standring gerecupereerd uit spoor 4023. De wanden vertoonden sporen van gladdig maar verder 
werden de scherven niet gedecoreerd.  
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Aan de hand van de typologische kenmerken wordt dit aardewerk gedateerd binnen de ijzertijd. Enkel 
spoor 4023 kan op basis van het bodemfragment iets specifieker in het midden van de ijzertijd 
gedateerd worden.  
 
Sporencluster 5 (S2024, S2025, S2026, S2027, S2028, S2030)  
Ten noordwesten van crematiegraf 1 (S2044) bevindt zich een vijfde sporencluster bestaande uit 
sporen S2024, 2025, 2026, 2028 en 2030 (voor grondplan zie bijlage 9.2.4). De sporen zijn overwegend 
rond van vorm en variëren van 30 tot 50 cm in diameter. Ze hebben een diepte van ca 15 cm. De sporen 
hebben een vrij homogene, bruine vulling. Er werden geen aardewerkfragmenten of andere vondsten 
gerecupereerd.  
 
d) Greppels  
Binnen het plangebied zijn er enkele greppelstructuren vastgesteld. De greppelstructuur in het 
noorden van zone 1 is reeds vermeld, maar er zijn nog enkele greppels aangetroffen die, op basis van 
het gerecupereerde vondstmateriaal, aan de metaaltijden worden toegeschreven. Greppels 9072 en 
8035 bevinden zich in het noordoosten van zone 1. Ze hebben een noordoost-zuidwest oriëntatie en 
een homogenen lichtbruine tot beige vulling. Beide greppels zijn relatief slecht bewaard. Dit is te wijten 
aan de hoge erosiegraad binnen dit deel van het onderzoeksgebied. Binnen greppel 9072 werden er 
drie wandfragmenten aangetroffen met een potgruisverschraling en vrij ruwe wanden. Het aardewerk 
kon op basis van dit aardewerk niet nauwer gedateerd worden dan de ijzertijd. Ook greppel 8035 
leverde drie wandfragmenten met potgruisverschraling op. Het materiaal is sterk verweerd en kan aan 
een van de scherven een extra vormdetail toegeschreven worden, namelijk een schouder met aanzet 
naar de buik. Ook hier kan het aardewerk niet nauwer gedateerd worden dan de ijzertijd. In 
tegenstelling tot de greppelstructuur in het noorden van zone 1 kunnen deze greppels niet aan een 
bepaalde structuur worden toegeschreven. We hebben wel kunnen vaststellen dat deze greppels 
dezelfde oriëntatie aanhouden als de overige ijzertijd sporen/structuren binnen deze zone.  
Verder bevindt er zich in het oosten van zone 1 nog een greppelstructuur. Deze greppelsstructuur 
wordt gevormd door greppels 10049, 9103, 9107, 9089, 9018 en 9019. Ook deze greppels houden een 
noordoost-zuidwest en zuidoost-noordwest oriëntatie aan, net als de ijzertijd structuren in het 
noorden van deze opgravingszone. Ondanks deze parallel is het voorbarig om deze greppelstructuur 
aan deze periode toe te schrijven.  
 
e) Algemenen bespreking en datering van het vondstenmateriaal  
 
ALGEMEEN  
In totaal zijn 2829 handgevormde scherven aardewerk gevonden tijdens de opgraving.116 Ze zijn 
onderverdeeld in 256 randscherven, 1234 wandscherven, 87 bodemscherven en 1252 fragmenten.117  
Het merendeel van de hier gedetermineerde scherven komen uit een context. Er zijn slechts 129 
scherven gedetermineerd die bij de aanleg van het vlak of de profielen zijn gevonden.  
 
 
 
                                                            
116 Hierbij zijn de handgevormde scherven uit de oven (S9001) niet meegeteld. Deze zijn afzonderlijk bestudeerd 
117 Als fragment zijn scherven geteld kleiner dan 1 cm2 en scherven die te verweerd waren om verder te analyseren  
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HET HANDGEVORMD AARDEWERK 
Alle handgevormde scherven van Kortrijk Schaapsdreef zijn beschreven op vlak van vorm en 
vormdetails, versiering, oppervlaktebehandeling en soort magering. Uitzonderlijke kenmerken, zoals 
onder andere het al dan niet verweerd of gefragmenteerd zijn van de scherven is opgenomen in de 
secundaire kenmerken. Verbranding wordt genoteerd. De scherven waarvan een vorm of versiering 
kon gedetermineerd worden, zijn mogelijk nauwer gedateerd. Het aantal rand-, wand-, 
bodemscherven en fragmenten is geteld. Het minimumaantal individuen is bepaald. Uit deze 
verzameling van gegevens zijn bepaalde scherven gedateerd. Diagnostische scherven zijn geselecteerd 
om te tekenen of fotograferen, om zo een doorsnede van het materiaal weer te geven.  
Gezien de algemene kenmerken van het handgevormde aardewerk doorheen de tijd weinig verandert 
en slechts typologische kenmerken zoals vorm en versiering of grote hoeveelheden (statistisch 
onderzoek) een datering poneren, zijn de algemenen kenmerken hier gezamenlijk weergegeven. Voor 
de datering van een individuele scherf kan de bijgeleverde tabel ( Bijlage 9.1) geraadpleegd worden. 
Afgeleide aanwijzingen voor datering worden besproken in hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.. 
De scherven zijn hoofdzakelijk gemagerd door middel van chamotte (potgruis) (n= 1884)(Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). Van de 1894 scherven waarvan de magering is vastgesteld, hebben 
zeven scherven een uitsluitend organische verschraling. Het gaat hierbij voornamelijk om fragmenten 
van technisch aardewerk (Infra). 42 scherven hebben zowel potgruis als organisch materiaal in de 
matrix, ook deze zijn voornamelijk toe te wijzen aan technisch aardewerk. Twee scherven bevatten 
ook opvallend veel ijzeroer in de matrix.118 Intentioneel toevoegen van ijzeroxide als magering is eerder 
opgemerkt bij het vroegmiddeleeuws aardewerk van Broechem, het vroeg ijzertijdaardewerk te 
Boechout en het ijzertijdaardewerk van Aalter.119  
 
Figuur 63: Macro-opname van een scherf handgevormd aardewerk met een chamotte (potgruis) verschraling.  
Een deel van de scherven is gemaakt van een zeer zandige klei. Het is hier onduidelijk of dit zand is 
toegevoegd aan de klei of niet. Daarom is dit zand niet als verschraling aangeduid. De zandige matrices 
zijn wel bij de opmerkingen toegevoegd.  
                                                            
118 Vnr 319 en 391 
119 ANNAERT 2016; VAN CAMPENHOUT 2015; pers comm. R. Bakx,  
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Van 1829 scherven kon de oppervlaktebehandeling waargenomen worden.120 De overige scherven 
waren te verweerd of verbrand om dit af te leiden. De oppervlaktebehandeling van de buitenwand 
van de scherven varieert sterk maar getuigt niettemin van een groot aandeel verzorgde scherven. 
 
 
 
 
Tabel 16: Data oppervlaktebehandeling buitenwand. 
Oppervlaktebehandeling Aantal scherven Aandeel  
Besmeten 318 17,39% 
Effen 382 20,88% 
Effen/besmeten 47 2,57% 
Effen/ruw 138 7,55% 
Geglad 387 21,14% 
Geglad/besmeten 53 2,90% 
Geglad/effen 29 1,59% 
Geglad/ruw 28 1,53% 
Gepolijst 6 0,33% 
Ruw 440 24,04% 
Ruw/besmeten 1 0,05% 
 
Een deel van de scherven heeft een gecombineerde oppervlaktebehandeling. Hierbij wordt het 
bovenste potdeel over het algemeen met meer zorg afgewerkt en wordt het onderste deel ruwer 
gelaten. Dit ruwer laten kan ook door het besmijten van de pot. Dit besmijten komt bij een aanzienlijk 
aandeel van de potten voor: 419 scherven. Besmijten van potten kan een daterende functie hebben 
binnen een aardewerkensemble. Zo neemt het aandeel besmeten scherven een zeer groot aandeel in 
van het geheel aan aardewerk in de midden ijzertijd. Het ontbreken van besmeten materiaal zou dus 
kunnen wijzen op een oudere (vroeg ijzertijd, 800-500 BC.) of jongere datering (late ijzertijd, vanaf 275 
BC).121 Natuurlijk moet hier voorzichtig mee omgesprongen worden gezien het besmijten van 
aardewerk opkomt in de late bronstijd en eigenlijk niet verdwijnt tot in de Romeinse periode. 47 
individuen vertonen een vorm van versiering, waarvan één individu twee mogelijke versieringen 
draagt.  
Tabel 17: data versiering. 
Type versiering Aantal records 
Indrukken 27 
Groeven 19 
Kamversiering 1 
 
Bij 19 records zijn de scherven beschreven met een versiering door middel van groeven. Een groef is 
een lineair motief aangebracht met een hulpmiddel of met de vinger. Met een hulpmiddel wordt 
meestal een strak en verzorgd motief bereikt. Met de vinger kan het zowel verzorgd als onverzorgd 
zijn. Meestal worden groeven aangebracht ter accentuering van de overgang van twee potdelen, van 
lip naar hals of schouder (n=2), van hals naar schouder (n=4), van schouder naar buik (n=7). Hierbij kan 
de groef aangebracht zijn net boven, op of onder de knik. Groeven kunnen ook dekkend zijn 
aangebracht, met een parallel motief (n=2) of eerder aangebracht in verschillende richtingen, kruisend 
(n=1, vnr 283) of gezoneerd (n=1). Door middel van groeven kan eveneens een meer geometrisch 
                                                            
120 Wanneer nog effeningsstrepen zichtbaar zijn, is het oppervlak geëffend, zonder strepen is het geglad/gepolijst. Het onderscheid tussen 
geglad en gepolijst wordt gelegd bij het glanzen van het oppervlak. Zonder glans is het geglad, met glans is het gepolijst 
121 VAN DEN BROECKE 2012a, pp.104–106, Fig 3.39 
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motief bekomen worden (n=1, vnr 283). Bij vnr 50 worden de groeven gebruikt om zones met 
spatelindrukken af te bakenen (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. – 9).  
Wanneer brede groeven worden bekomen met de vinger op de hals en schouder van een pot bekomt 
men een ribbelhals. Dergelijke kommen zijn tweemaal aangetroffen, vnr 50 en vnr 53. Brede en 
onverzorgde groeven aangebracht met de vinger op de buik van een pot zijn als vingervegen 
beschreven. Deze zijn niet als versiering geteld maar eerder gezien als een functioneel gegeven om zo 
meer grip te krijgen op de buik. Ze zijn vijfmaal aangetroffen. Slechts in een enkel geval, vnr 226, zijn 
ze in die mate verzorgd dat hier toch een versiering werd beoogd.  
 
De overige versierde scherven, 28 records, dragen allen indrukken. De indrukken kunnen wisselen in 
verschijning, veroorzaakt door het hulpmiddel waarmee men de indrukken heeft aangebracht. Zo zijn 
er twee exemplaren met mooie ronde indrukken, zonder kleirestant naast de indruk (= dellen) (vnr 326 
en 329). Het merendeel van de exemplaren dragen vingerindrukken waarbij de klei naast de indruk is 
geduwd en is gebleven. Enkele potten hadden indrukken gevormd door een spatel (vnr 50, 224, 391, 
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. – 6) mogelijk 282). Hierdoor zijn strakke maar kleine indrukken 
gevormd. Bij vnr 253 is een kam gebruikt om de indrukken te maken. Bij vnr 50 zijn de dekkende 
spatelindrukken gezoneerd door groeven. Geen enkele rand draagt indrukken, wat opvallend is. Bij 13 
exemplaren zijn de indrukken aangebracht op de overgang van twee potdelen, terwijl bij tien 
exemplaren de indrukken dekkend op de buik zijn aangebracht. In een enkel geval is ook de bodem 
van de pot bewaard en kon vastgesteld worden dat een ruimte leeg werd gelaten onderaan de pot 
(vnr 328). Dit komt veelvuldig voor op grote potten uit de midden ijzertijd, zoals onder andere op 
verschillende potten van de Kemmelberg en Houplin-Ancoisne (F).122 Slechts in één geval is een indruk 
op de schouder aangebracht (vnr 329).  
De vorm van de lippen van de randscherven varieert van spits tot afgerond en afgeplat. Vier individuen 
vertoonden een spitse lip (type A1.8). 86 individuen hadden een ronde lip, waarbij uitstulpingen naar 
buiten, naar binnen of naar buiten en binnen voorkomen (type A1.1 en alle types van B2). 23 individuen 
vertonen een afgeplatte lip, van het type B3. In een aantal gevallen was de lip zeer onverzorgd 
aangebracht op de pot.123  
Er komen verschillende types bodem voor, de vlakke bodem, de holle bodem, de verhoogde bodem, 
de standring en de voet. De holle bodem (type B2), waarbij de bodemplaat de ondergrond niet raakt, 
maar enkel de bodemrand als steun dient, komt in één geval voor, vnr 48.124 De vlakke bodems, waarbij 
de volledige bodemplaat de ondergrond raakt, komen 19 keer voor. Eén van deze bodems vertoont 
een insnoering van de buik (vnr 16). Hier wordt de doorsnede van de buikwand kleiner dan de 
doorsnede van de bodem, net voorbij de overgang van bodem naar buik. Dergelijke vormen komen 
veelvuldig voor in vroeg La Tène contexten als Kemmelberg en Houplin-Ancoisne.125 Eén van deze 
bodems vertoonde zes doorboringen, waarvan één met een diameter van 1,5 cm centraal was 
geplaatst en vijf kleinere doorboringen errond waren geplaatst (vnr 326 (Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. -4)). Deze kleinere doorboringen hadden een diameter van 0,7 cm. De doorboringen waren 
voor de bakking reeds aangebracht waardoor de pot intentioneel een dergelijke bodem meekreeg. 
Gezien van deze pot slechts de onderkant bewaard is gebleven en de volledige vorm van de pot 
onbekend is, is het moeilijk een functie te achterhalen. Als kaasvorm is een open pot nodig, maar open 
vormen kunnen ook voor andere zaken gediend hebben, zoals vergiet of melkzeef. Voor gesloten 
vormen wordt gedacht aan houtteerproductie (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), plengoffervat, 
bijenkorf, waterfiltering.126 Bij vnr 15 is de vlakke bodem duidelijk verhoogd, waarbij de bodemplaat 
dikker is gemaakt en de aanzet naar de buik ook pas hogerop begint (Fout! Verwijzingsbron niet 
                                                            
122  VAN DOORSELAER et al. 1978; CHERRETTÉ & BOURGEOIS 2003 
123 Types volgens VAN DEN BROECKE 2012a, p.89, Fig. 3.31 
124 Types volgens VAN DEN BROECKE 2012a, p.95, Fig. 3.34 
125 VAN DOORSELAER et al. 1978; CHERRETTÉ & BOURGEOIS 2003, p.72, Fig. 16, Fig. 65 
126 VAN DEN BROECKE 2012a, p.99 
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gevonden. – 10). Een dergelijk type bodem valt onder type B1 volgens Van den Broeke.127 Een dergelijk 
type wordt in fase F-G (450-325 BC.) gedateerd volgens Van den Broeke.128 Het voorkomen van een 
standring bij vnr 115 duidt op een gelijkaardige datering (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. – 1 en 
2).129 Gezien de determinatie van de standvoet in vnr 283 onzeker is, wordt hier niet al te veel belang 
gehecht aan zijn voorkomen. 
 
Figuur 64:  Schematische voorstelling van teerproductie. Let op de bovenste pot en de doorboringen in de bodem (Pietrzak 
2012, Fig. 2, 42). 
Van 57 potten kon een vorm gereconstrueerd worden. Twee exemplaren zijn eenledige vormen, een 
schaal (vnr 283) en een kom (vnr 72 (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. – 8)). 42 exemplaren zijn 
tweeledige potten. Hierbij overheerst de hoge potvorm waarbij ook de schouderknik in de bovenste 
helft gesitueerd kan worden. Een aantal van deze potten zijn beschreven als situla, emmervormige 
potten met een zeer scherpe schouderknik, typerend voor de Vroeg La Tène. Er zijn ook de kleinere 
schaaltjes tot borden met geknikt profiel aangetroffen onder andere vnr 172 (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.). Dergelijke vormen zijn veelvuldig aangetroffen op de Kemmelberg, te Houplin-
Ancoisne maar ook in Spiere-De Hel.130 Bij vnr 73 en vnr 91 zijn dergelijke tweeledige exemplaren 
aangetroffen waarbij op 2 cm onder de rand een doorboring is aangetroffen (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden. - 7). De doorboring is aangebracht voor de bakking. Vermoedelijk gaat het hier om een 
ophangsysteem. Er kon bij beide potten niet worden vastgesteld of het om meerdere doorboringen 
ging. Ook de twee exemplaren met ribbelhals horen bij de tweeledige exemplaren (vnr 50 en 53 (Fout! 
                                                            
127 VAN DEN BROECKE 2012a, p.95, Fig. 3.34b 
128 De dateringen van Van den Broeke zijn van toepassing in het Maas-Demer-Scheldegebied en dienen met enige omzichtigheid behandeld 
te worden indien toegepast buiten deze regio 
129 Type B2, VAN DEN BROECKE 2012a, p.95, Fig. 3.34b 
130 Van Doorselaer et al. 1987; Bourgeois et al. 2003, Fig. 13-19, 61-68, Fig. 25, 74; Delaruelle 2001, Plaat 1, 26, Plaat 9, 34, 
Plaat 13, 38, Plaat15-16, 40-41 
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Verwijzingsbron niet gevonden. – 4-5). Dertien exemplaren zijn drieledig waarbij de hals minimaal 1 
cm meet (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. – 1-3 en 8).131 Acht van deze vormen zijn typisch voor 
late bronstijd tot vroege ijzertijd exemplaren: vnr 48, vnr 145 (2x), vnr 283, vnr 328 (2x) en vnr 376 
(2x).  
 
 
Figuur 65: schaaltje met geknikt profiel (boven ) en bord (onder) uit spoor 4011 (Vnr 172). 
Er zijn in totaal 312 scherven verbrand tot versinterd. Bij de scherven die zijn geclassificeerd als 
verbrand is meestal het oppervlak van de buitenwand van de scherf veranderd in kleur en textuur. Bij 
een versinterde scherf is het volledige baksel gewijzigd. Meestal is de scherf poreus geworden, harder 
in baksel maar veel lichter. Slechts 148 scherven waren in die mate verweerd dat een aantal 
eigenschappen niet konden beschreven worden.  
 
 
Figuur 66: Diagnostisch materiaal uit zone 2A: 1-2) 4023 - vnr.115; 3) 4011 - vnr.170; 4) 4012 - vnr137; 5-6) 2044 – vnr.127; 
7) 5012 – vnr.91; 8) 5017 – vnr.72. 
                                                            
131 Bij minder dan 1 cm wordt dit deel als lip gezien en niet als derde potdeel  
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Figuur 67: Diagnostisch materiaal uit zone 1: 1) S7049 - vnr. 226; 2-4) S5035 - vnr. 326; 5) S6006 - vnr. 351; 6) S9018 - vnr. 
351; 7) S7048 - vnr 253. 
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Figuur 68: Diagnostisch materiaal uit zone 2B: 1-3) 3036/3037 – vnr.53; 4-5) 3030 – vnr.50 & 53; 6-7) 6003 – vnr.391 & 169; 
8) 1020 – vnr.48; 9) 3030 – vnr.50; 10) 4040 – vnr.15. 
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TECHNISCH AARDEWERK 
Het materiaal met organische verschraling zijn hoofdzakelijk fragmenten van technisch aardewerk, 
vermoedelijk briquetagemateriaal, gebruikt voor het winnen van zout (Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). De organische verschraling heeft duidelijke en langwerpige holtes nagelaten. Het 
materiaal is licht maar vrij hardgebakken en is over het algemeen licht gekleurd, met pasteltinten. Er 
zijn vrij veel randfragmenten aangetroffen maar in slechts één geval kon de vorm enigszins afgeleid 
worden. Het gaat om een tweeledig exemplaar met afgeplatte lip en holle schouder (vnr 283). De 
fragmenten van vnr 52 zijn vergelijkbaar met een exemplaar gevonden te Oss-Ussen uit de midden 
ijzertijd.132 Voor de regio rond Kortrijk zijn nog geen typochronologische schema’s opgesteld, maar 
voorlopig worden dergelijke vormen er ruim gedateerd, vanaf de ijzertijd tot in de Romeinse 
periode.133 
 
Figuur 69: Macro-opname van enkele scherven in zogenaamd technisch aardewerk.  
f) Interpretatie van de resultaten en conclusie  
Binnen het projectgebied is er slechts een structuur die met zekerheid aan de bronstijd toegeschreven 
kan worden. Het betreft de kleine grafcirkel (S3010) net ten zuiden van de grote grafcirkel (S3001) die 
binnen het hoofdstuk steentijden werd besproken. Net als de grote cirkel werden er binnen de 
greppelvulling enkele scherven met silex verschraald aardewerk aangetroffen maar temmen de 
vormelijke kenmerken van de greppel niet overeen met de vormelijke aspecten van de gekende finaal-
neolithische voorbeelden. Er werden eveneens enkele monsters uit de vulling van de cirkel 
geselecteerd voor een 14C-datering. In tegenstelling tot de stalen van de grote grafcirkel werden de 
stelen positief bevonden voor een 14C-analyse. Het betreft een monsters uit het onderste 
vullingspakket van de greppel (Laag 2, M126). Het verkoolde zaad uit de laag leverde een gekalibreerde 
datering tussen 1690 en 1520BC (zekerheid 95.6%). Deze datering is niet in overeenstemming met het 
aangetroffen aardewerk en we gaan er dan ook vanuit dat de scherven als opspit geïnterpreteerd 
kunnen worden. Daarnaast is er ook de relatie tussen de twee grafcirkels.  
                                                            
132 VAN DEN BROECKE 2005, p.515, Fig. M2; VAN DEN BROECKE 2012a, pp.159–175 
133 MARTIN 2016 
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Op basis van resultaten en een vergelijkende studie hebben met enige zekerheid kunnen vaststellen 
dat de grote grafcirkel een jongere datering heeft dan initieel gedacht. Dit neemt niet weg dat de grote 
cirkel mogelijks een finaal-neolithische voorganger heeft gekend. Daarnaast hebben de resultaten van 
het 14C-onderzoek aangetoond dat de kleine cirkel dateert uit de midden-bronstijd. Het is met andere 
woorden mogelijk de grafmonumenten gelijktijdig tot stand zijn gekomen of elkaar alleszins opvolgen.  
Naast de occupatiesporen uit de midden-bronstijd zijn er ook vondsten aanwijzingen die wijzen op een 
occupatiefase uit de vroege en midden-ijzertijd. Het betreft verschillende fragmenten chamotte 
verschraald aardewerk. De vele drieledige fragmenten, het voorkomen van het driehoekmotief op de 
schouder en de vele groeven, zowel horizontaal als kruisend (vnr. 283) zijn hier duidelijke aanwijzingen 
voor. 134 Slechts een vorm uit een geïsoleerde kuil in het oosten van zone 1 (S8034, vnr. 283) is sterk 
vergelijkbaar met enkele vormen die in het noorden van Frankrijk reeds zijn aangetroffen.135 Volledige 
gebouwstructuren kunnen we niet aan deze periode toeschrijven, maar de aanwezigheid van het 
materiaal impliceert een occupatie in de omgeving van het plangebied gedurende de midden-bronstijd 
– vroege ijzertijd. 
De best vertegenwoordigde perioden zijn ongetwijfeld de midden- en  late ijzertijd.  Voor de midden-
ijzertijd, en meer bepaald een datering in de Vroeg en Midden La Tène, zijn de standring en 
ingesnoerde bodems, de scherp geknikte exemplaren, genre situlae en de kamindrukken 
aanduidingen. In totaal kunnen er drie structuren (structuren 1, 4, 3) met zekerheid aan de midden-
ijzertijd toegeschreven worden. Het gaat hier voornamelijk op vier-palige structuren of spiekers. 
Dergelijke structuren worden over het algemeen in verband gebracht met landbouwactiviteiten en 
worden veelal geïnterpreteerd als graanopslagplaatsen. Naast de structuren uit de midden-ijzertijd is 
en één vierpalenstructuur (Structuur 2). In de late ijzertijd, en de overgang naar de Romeinse periode, 
zijn de ribbelhalskommen, met al dan niet geprononceerde schouderknik typerend.136 Ook de ronde 
buikvorm met druk versieringspatroon zoals aangetroffen in spoor 3030 (vnr 50) is typisch voor deze 
periode. Dergelijke versiering is eerder aangetroffen te Villeneuve d’Ascq-Les Prés en wordt er gelinkt 
aan de Somme en Oise (onder andere Port-Le Grand en Breuil-le-Sec) waar een datering in de La Tène 
moyenne (250-130 BC) wordt gegeven.137 De ronde buikvorm in combinatie met indrukken is 
vergelijkbaar met een exemplaar te Ciply.138 De versiering van spatelindrukken gecombineerd met 
groeven is eveneens aangetroffen in La Guingette.139 De ribbelhalskommen zijn vergelijkbaar met 
exemplaren te Loos, gedateerd van de 2e helft 2e eeuw tot 1e helft 1e BC, en uit Villeneuve D’Ascq-Les 
Pres.140 In België zijn vergelijkbare vormen gevonden te Wervik, Aalter, Berlare, Wielsbeke. Over het 
algemeen krijgen de ribbelhalskommen in Noord-Frankrijk een datering vanaf de 2e helft van de 1e 
eeuw BC. terwijl in Vlaanderen een periode van 200 BC. tot 50 AD. wordt gehanteerd met een piek in 
de 1e eeuw. 141 
Ondanks de vele opgravingen in de laatste decennia zijn woonstructuren en nederzettingen voor deze 
periode slecht gekend. In de meeste gevallen gaat het om enkele gebouwplattegronden van een 
gemiddelde grootte en een tweeledige opbouw, vaak vergezeld van enkele 4- tot 6-palige 
bijgebouwen. Te Vinderhoute (laat La Tène) werd grote vierkante gracht aangetroffen die herleid werd 
                                                            
134  DESITTERE 1968 
135 Klag 2013, p.131, Fig. 10-10; NICOLAS & PEAKE n.d., p.100, Fig. 6.C 
136 VERBRUGGE 2011; HOORNE & DE CLERCQ 2008 
137  LEMAN-DELERIVE 1984 
138 LEMAN-DELERIVE 1991, p.263, Fig. 2-3 
139 LEMAN-DELERIVE 1989, Fig. 188-8 
140 LEMAN-DELERIVE 1999, p.18, Fig. 5-42; LEMAN-DELERIVE 1989 
141 VERBRUGGE 2011; HOORNE & DE CLERCQ 2008; LEMAN-DELERIVE 1999; LEMAN-DELERIVE 1989; VAN DEN BROECKE 
2012a; DE CLERCQ 2005 
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naar verschillende kleinere greppels, die vermoedelijk percelen vormden, de zogenaamde Fermes 
indigènes.142 En ook  tijdens archeologische opgravingen te Knesselare werden er verschillende kleine 
en grote gebouwen aangetroffen die gedateerd werden in de late ijzertijd.143 Toch kunnen we stellen 
dat er voor de midden- en de late ijzertijd een gebrek is aan (betrouwbare) gebouwen en erfstructuren. 
Dit bemoeilijkt uiteraard de interpretatie van de aangetroffen structuren binnen het projectgebied. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat het ijzertijderf bestaat uit een boerderij, die wordt 
ingeplant op een verhoging in het landschap. Sommige van deze erven blijken langere tijd in gebruik 
te blijven, waarbij men telkens een nieuwe boerderij opricht op enige afstand van de ouderlijke 
woonst.144  
Wat de funeraire structuren betreft zien we een verandering in het type begraving. Daar waar 
voorheen urnevelden domineerden, worden  nu voornamelijk beenderpakken en crematiegraven 
aangetroffen. De reden hiervoor is alsnog onbekend maar het lijkt erop dat de men een voorkeur gaat 
geven aan de naasten nabij de nederzetting te gaan begraven. Gezien de vrij kortstondige gebruiksfase 
van deze nieuwe grafvelden en het feit dat de graven niet altijd gemarkeerd zijn met een heuvel zijn 
deze archeologisch minder goed te vatten. Er zijn echter enkele uitzonderingen zoals het grafveld aan 
de Oostmallebaan te Zoersel, waar naast enkele ronde monumenten uit de vroege ijzertijd ook een 
vijftal rechthoekige monumenten werd vastgesteld. Ook in Oost-Vlaanderen zijn dergelijke structuren 
reeds aangetroffen. De meest gekende voorbeelden zijn Oedelem, Knesselare en Harelbeke en deze 
worden toegeschreven aan de midden-ijzertijd.145 Tijdens de late ijzertijd zien we een toename van 
dergelijke structuren. In enkele gevallen worden ze zelfs voorzien van een palissade. Binnen het 
afgebakende gedeelte zijn er nauwelijks aanwijzingen van bebouwing terug te vinden. In sommige 
gevallen zijn er enkele begravingen waargenomen binnen de afgebakende zone maar bij anderen zijn 
er geen bijzettingen vastgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat deze structuren een speciale plaats 
innemen binnen de nederzetting. Om die reden worden ze vaak geïnterpreteerd als een 
openluchtheiligdom of een cultusplaats. Het is moeilijk om de rechthoekige structuur in het 
noordoosten van zone 1 als een dergelijk heiligdom te interpreteren gezien we geen idee hebben van 
de erfstructuur. Toch lijkt het ons zeker niet onmogelijk. We vermoeden dat de grafheuvels op dat 
moment nog zichtbaar zijn binnen het landschap wat deze locatie al een sacraal karakter geeft.  
Zoals reeds aangehaald zijn er geen hoofdgebouwen aangetroffen en  is het zeer moeilijk om een idee 
te vormen over mogelijke erfstructuur binnen het plangebied. Bovendien werden er wel verschillende 
greppels aangetroffen maar slechts enkele zijn op basis van het vondstmateriaal gedateerd. Enkel in 
het noordoosten en het zuidoosten van zone 1 zijn er ijzertijdgreppels geattesteerd. In het noorden 
van het plangebied bevindt zich een ZW-NO georiënteerde greppel die in het noordoosten naar het 
noorden toe afdraait. Op basis van de oriëntatie, die gelijk is aan de rechthoekige structuur (iets meer 
naar het zuiden), vermoeden we dat ook dit greppeltracé aan de ijzertijd toebehoort. Ook de palenrij 
die zich tussen deze twee structuren bevindt, werd op deze manier in de ijzertijd gedateerd. Naar 
analogie van gekende voorbeelden vermoeden we dat de gebouwen waaraan deze bijgebouwen 
toebehoren zich hoger op de rug bevonden, daar waar thans de Schaapsdreef loopt.  
Op basis van de dateringen van enkele van deze vierpalige bijgebouwen kunnen we uitgaan van een 
continuïteit in het landgebruik en bij uitbreiding bewoning vanaf de late bronstijd tot aan de vroeg 
Romeinse periode. Naast de sporen en structuren die op basis van het aangetroffen aardewerk en de 
14C-analyses aan een specifieke periode toegewezen kunnen worden, zijn er ook een groot aantal 
contexten algemeen binnen de ijzertijd te dateren. Structuren 8 en 9 maar ook enkele sporen uit 
sporenclusters 6 en 1 vallen binnen deze categorie. Ook de crematies (2044 en 6003) kunnen niet 
                                                            
142 MESTDAGH 2008 
143 SCHYNKEL et al. 2009 
144 DELARUELLE et al. 2013, p.114 
145 DELARUELLE et al. 2013, p.130 
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nauwer gedateerd worden, al moet hier wel onderlijnd worden dat crematiegraven frequenter 
voorkomen in de late ijzertijd.  
 
4.3.4 Middeleeuwen  
In het zuiden van zone 1 zijn er verschillende middeleeuwse sporen aangetroffen. We kunnen zelfs 
spreken van een middeleeuwse zone. Het betreft een vroegmiddeleeuws hoofdgebouw, enkele losse 
sporen en een houtskoolrijke vlek waarin verschillende fragmenten middeleeuws aardewerk is 
aangetroffen.  
 
a) structuren 
 
H1 (S9011, 9012, 9014,9016, 10021, 10020, 10059, 10022, 10040, 9010, 10018, 10012, 10015, 
10014, 9010, 10018, 10012, 10015, 10014 EN 10017) 
Dit hoofdgebouw bevindt zich in het zuidoosten van zone 1 situeert. Het hoofdgebouw met oost-west 
oriëntatie ligt deels buiten de onderzoeksgebied waardoor de volledige lengte van het gebouw niet 
gekend is. De westelijke korte zijde wordt gevormd door sporen 9016, 9014, 9012 en S9011. De 
noordelijke zijde van het gebouw wordt gevormd door sporen 10021, 10020, 10059, 10022 en 10040, 
de westelijke zijde door sporen 9010, 10018, 10012, 10015, 10014 en 10017. Beide zijden worden 
gevormd door een dubbele palenrij. Zowel de buitende palen als de binnenste werden diep 
gefundeerd: de paalkuilen kenden een gemiddelde diepte van 50 cm, wat impliceert dat ze beide een 
dragende functie hebben. De palen aan de korte zijde (9014 en 9013) en de paalkuiltjes (10019) 
binnenin de structuur zijn minder diep gefundeerd. Slechts bij enkele kuilen was de kern en insteek 
duidelijk zichtbaar. De kuilen hebben alle een beige tot lichtgrijze vulling met inclusies van verbrande 
leem, houtskool en binnen enkele kuilen werden er ook enkele fragmenten aardewerk aangetroffen. 
De breedte van de kern het gebouw, gemeten van het middelpunt van de binnenste palenrij bedraagt 
ca 5.2 m. De lengte van het gebouw is zoals gezegd onbekend gezien het gedeeltelijk buiten het 
projectgebied valt.  
Mits enige voorzichtigheid kunnen we het gebouw toeschrijven aan het gebouwtype H0a, zoals 
beschreven in Huijbers.146 Het gaat om gebouwen met staanderrijen in een rechte lijn en rechte lange 
wanden. Daarnaast hebben deze gebouwen aan één of twee korte zijde sluitpalen. Dit gebouw type 
kent een Laat-Karolingische oorsprong en net als de Karolingische gebouwen bestaat de 
kernconstructie uit een rechthoekige configuratie bestaande uit staanderkoppels. Over het algemeen 
worden er vijf staanders gebruikt aan de lange zijde en wordt de korte zijde gevormd door de eerder 
vernoemde sluitpalen. De plaatsing van deze sluitpalen vertoont sterke gelijkenissen met de sluitpalen 
van de bootvormige gebouwen uit de volle middeleeuwen. In tegenstelling tot zijn vol middeleeuwse 
opvolger worden er bij deze gebouwen geen gebogen wanden aangetroffen. De gebouwen zijn 
opgebouwd volgens een ritme van 1/3. De gemiddelde lengte van de gebouwen ligt rond de ca. 17.50 
m. De gemiddelde breedte ligt tussen de ca 5.50 m. 
 
                                                            
146 HUIJBERS 2014 
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Figuur 70: Grondplan van H1 in het zuiden van zone 1. ©BAAC 
 
AARDEWERK 
In totaal werden er zeven randfragmenten en 44 wandfragmenten aardewerk uit de paalsporen 
gerecupereerd. In spoor 10024 werden twee fragmenten van dezelfde rand aangetroffen (Figuur 71.1). 
Het gaat om een kogelpot in handgevormd grijs aardewerk waar de rand traag bijgedraaid werd. Deze 
rand heeft een eenvoudige, uitstaande rand met afgeplatte top.147 De randdiameter is  
16 cm. Dit individu is duidelijk als kookpot gebruikt, gezien de zware roetaanslag op de rand en 
schouder. Aangezien dit materiaal al traag bijgedraaid is lijkt een datering in de 11e eeuw eerder 
waarschijnlijk. 
In spoor 10012 werden de meeste middeleeuwse scherven aangetroffen. In totaal werden 54 scherven 
in de vulling van dit spoor aangetroffen. Het gaat hierbij om drie randfragmenten, één bodemfragment 
en 51 wandscherven in grijs aardewerk. Een opvallend fenomeen is dat een groot gedeelte van de 
scherven (39 van de 54 scherven) secundair verbrand is.  De drie randfragmenten zijn afkomstig van 
twee individuen. Het gaat in beide gevallen om voorraadpotten. De eerste voorraadpot (Figuur 71.2) 
heeft een eenvoudige, licht uitstaande rand met een afgeplatte top.148 De randdiameter van dit 
individu is 24 cm. Dit individu is slechts licht verbrand aan de buitenzijde. 
De tweede voorraadpot (Figuur 71.3) daarentegen is zwaar verbrand en ook licht vervormd door de 
vlammen. Deze voorraadpot heeft een zware, naar buiten geplooide rand met een extern verdikte en 
afgeronde top.149 De randdiameter is 16 cm. De schouder is licht vervormd en naar boven toe geplooid 
door de secundaire verhitting. Dit spoor kan enkel ruim tussen de 11e en de 12e eeuw gedateerd 
worden. 
                                                            
147  DE GROOTE 2008, p.114. Type L3 
148 Zware versie van het type L3. DE GROOTE 2008, p.114 
149 DE GROOTE 2008, p.114. Type L45B 
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Figuur 71: Middeleeuws aardewerk. 
 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK  
In totaal werden vijf monsters genomen binnen deze structuur. Geen van deze monsters werd 
geselecteerd voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek. 
 
B10 EN B11 (S9007, S9008, S9009, S9116 EN S10006, S10005, S10008, S10009) 
Ten zuiden van structuur werden twee vierpalige bijgebouwtjes aangetroffen. Er werd geen 
vondstmateriaal teruggevonden in deze sporen maar beide behoren vermoedelijk toe aan het 
vroegmiddeleeuwse hoofdgebouw. 
Gezien er niet veel houtskool werd aangetroffen in de paalsporen van deze structuren is er slechts één 
paalspoor bemonsterd: 
Tabel 18: Overzicht van de gerecupereerde monsters uit structuur B11. 
Monster Zone WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum 
131 Z1 10 1 10009 LAAG1 BULK 1 
 
24/07/2015 
 
Aan de noordelijke zijde wordt het gebouw geflankeerd door een grote kuil. De aard van de kuil is niet 
duidelijk. Voorlopig wordt deze als extractiekuil geïnterpreteerd. In deze kuil werden verschillende 
fragmenten middeleeuws aardewerk, waaronder een scherfje rood beschilderd, teruggevonden.  
 
MOGELIJKE HAARDSTRUCTUUR (S9031) 
Op 20 m ten noorden van het hoofdgebouw werd een zeer houtskoolrijk spoor aangetroffen, 
vermoedelijk is het een vuurplaats.  Het spoor werd in twee fasen opgegraven. In een eerste fase werd 
de coupe gezet tot op een eerste niveau (vlak 2). Na de registratie van de coupe werd de tweede helft 
tot op dit niveau uitgehaald. Vervolgens werd het spoor opnieuw geregistreerd in het vlak, waarna de 
coupe verder gezet werd. Iedere laag van het spoor werd integraal bemonsterd (zie tabel).  De 
vuurplaats was slechts oppervlakkig bewaard (tot -3 cm onder het opgravingsniveau).  
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Tabel 19:Overzicht van de gerecupereerde monsters uit spoor 9031. 
Monster Zone WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum 
196 Z1 9 1 9031 LAAG1 BULK 1 
 
15/07/2015 
218 Z1 9 1 9031 LAAG1 BULK 1 
 
15/07/2015 
 
In de directe omgeving van de vuurplaats werden enkele zware paalsporen aangetroffen maar er 
tekent zich geen duidelijke structuur af. Dit zal in het vervolgonderzoek verder onderzocht worden. 
  
Figuur 72: foto van S9031 (haardje?) in vlak 2 en in coupe.©BAAC 
 
Waterkuil (S9075) 
Ten westen van het gebouw werd een waterkuil aangetroffen. De kuil was tot 1.40 m onder het 
archeologisch niveau bewaard. In het profiel zijn er vier grote vullingsfasen waarneembaar. De 
onderste lagen (L8 en L7) bestonden uit verschillende spoellaagjes. Dit is een restant uit de 
gebruiksfase van de waterkuil. De daaropvolgende lagen (L5 en L6) hebben een heterogene vulling en 
lijken versmeten. Vermoedelijk is dit een eerste intentionele demping. De bovenste vullingslagen zijn 
eerder van natuurlijke aard. 
 
Figuur 73: Waterkuil (S9075) In werkput 9 van zone 1. ©BAAC 
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De onderste lagen van de waterkuil werden enerzijds bemonsterd voor macro botanisch onderzoek en 
anderzijds werd er een staal genomen voor pollenonderzoek.  
Omwille van budgettaire redenen werden deze stalen niet geselecteerd voor verder 
natuurwetenschappelijk onderzoek.  
Tabel 20: Overzicht van de genomen pollenmonsters uit spoor 9075. 
Monster Zone WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum 
152 Z1 9 1 9075 LAAG2 BULK 1 
 
15/07/2015 
194 Z1 9 1 9075 POLLENBAK1 POLLEN 1 
 
15/07/2015 
 
OVERIGE SPOREN  
In de directe omgeving van het vroegmiddeleeuws gebouw werd een zeer houtskoolrijke vlek 
aangetroffen. De vlek was zeer onregelmatig van vorm en had een oppervlakte van 13 bij 8 m.  Over 
de aard van deze vlek is nog enige onduidelijkheid. Na een eerste vlakregistratie is de vlek laagsgewijs 
verdiept. Bij het verdiepen van de zuidelijke helft werd er een maalsteen gerecupereerd alsook 
verschillende fragmenten middeleeuws aardewerk. In het tweede vlak werden er enkele kuilen 
zichtbaar. Ook over deze kuilen is er nog wat onduidelijkheid over de aard maar vermoedelijk gaat het 
om extractiekuilen.  
 
Figuur 74: Overzicht van vlak 2 ter hoogte van spoor 9026. ©BAAC  
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b) Algemene bespreking en datering van het vondstenmateriaal 
In totaal werden in beide zones 101 scherven middeleeuws en post middeleeuws aardewerk 
aangetroffen. Het gros van het materiaal is in gedraaid grijs aardewerk vervaardigd, met 80 van de 101 
scherven. Verder komen handgevormd grijs aardewerk, roodbakkend en Rijnlands rood beschilderd 
aardewerk voor met elk 3 scherven, steengoed komt voor met 4 scherven, vroegrood aardewerk komt 
voor met 8 scherven. 
Tabel 21 tellingen per aardewerkgroep op siteniveau. 
Grijs (gedraaid) 80 
Grijs (handgevormd) 3 
Rood 3 
Rijnlands roodbeschilderd 3 
Steengoed 4 
Vroegrood 8 
Totaal 101 
Hoewel het gros van het materiaal uit wandscherven bestaat, zijn er toch voldoende randfragmenten 
om een datering mogelijk te maken. Het materiaal is redelijk homogeen, met een zwaartepunt dat 
waarschijnlijk tussen de 11e en 12e eeuw moet gedateerd worden. Enkele scherven kunnen als laat- 
tot post middeleeuws gedateerd worden. Het gaat hierbij om het steengoed en het roodbakkend 
aardewerk. De vier steengoedscherven zijn afkomstig van één individu dat als puntvondst 10 
ingezameld is. Het gaat om een klein kannetje in steengoed met zoutglazuur, mogelijk afkomstig uit 
Raeren of Frechen. Dit stuk is slechts ruim tussen de 16e en 18e eeuw te dateren. 
 
c) Interpretatie van de resultaten en conclusie  
Het enige hoofdgebouw binnen het onderzoeksgebied bevindt zich in het zuiden van zone 1. Vormelijk 
vertoont de structuur overeenkomsten met gebouw type HO beschreven door Huibers. 150 In het 
onderzoek van Huijbers wordt dit gebouwtype toegeschreven aan de 10de eeuw . Het vondsten 
materiaal uit de paalvullingen van dit gebouw ontkrachten deze datering. Het vondstenmateriaal 
wordt gedateerd tussen de 11de en 12de eeuw.  
Gezien de kwantiteit en de kwaliteit van et vondstmateriaal lijkt het ons onwaarschijnlijk dat het om 
opspit of zwerfmateriaal zou gaan. Gezien de datering van de gebouw structuren steunt op datasets 
uit het Maas-Demer-Scheldegebied is het mogelijk dat de datering van de gebouwen lichtjes afwijkt.  
In de omgeving van het gebouw werd er diverse sporen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op 
artisanale activiteiten in de omgeving van het gebouw: Houtskoolrijke vlek, haardje en waterkuil. 
Gezien dit middeleeuws erf zich op de grens van het plangebied bevond waardoor het niet volledig 
werd vrijgelegd, hebben we de precieze relatie tussen het gebouw en de overige structuren niet 
kunnen vaststellen. Daarnaast is ook de verhouding tussen het middeleeuws erf in zone 1 en de 
occupatiesporen die werden aangetroffen bij het archeologisch onderzoek aan de overzijde van de 
Sint-Denijsweg, uitgevoerd door Adede in 2006 is niet duidelijk. 
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4.3.5 Onbepaald  
Naast de verschillende structuren zijn er ook tal van greppelsystemen waargenomen. Over het 
algemeen werd er zeer weinig materiaal in de greppels en grachten aangetroffen. Dit maakt een 
datering voor de grachten zeer moeilijk.  
 
STRUCTUUR 12, 13 EN 17 
Deze drie structuren zijn vierpalige bijgebouwtjes in werkput 9 van zone 1. Er werd geen 
vondstmateriaal teruggevonden in deze structuren waardoor deze (voorlopig) niet werden gedateerd.  
 
4.3.6 Sub-recent (Grachttracé 1, 2, 3, 4 en 5) 
In zones 2A en 2B werden er enkele grote grachtstructuren vrijgelegd. Omdat de grachten in de 
verschillende putten andere spoornummers kregen, hebben ze ook een overkoepelend tracénummer.  
Tracé 1 omvat sporen 1004, 2021 en 3013. Deze gracht kan over een lengte van 47 m in het vlak 
gevolgd worden en houdt een noordoost-zuidwest oriëntatie aan. Tracé 2 bestaat uit spoornummer 
4008.  De gracht heeft een noord-west-zuidoost oriëntatie en kan over een afstand van 19 meter in 
het vlak gevolgd worden. Tracé drie ligt in zone 2B en bestaat uit spoornummers 1005, 1006, 1015, 
1016, 2002, 2006, 3024, 4015, 5001, 5062, 5010. De gracht houdt een noordoost-zuidwest oriëntatie 
aan en kan 94 meter over het terrein gevolgd worden. Centraal wordt (rond 38 m gemeten vanuit het 
zuidwesten) de greppel oversneden door tracé 4. Dit vierde tracé bestaat uit spoornummers 1007, 
2005, 3029, 4019 en 5012. In het zuidwesten van het terrein (WP1) sluit tracé 5 aan op tracé 4. Deze 
gracht heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie. In profiel kon er geen onderscheid gemaakt worden 
tussen het vullingspakket van tracé 4 en 5. Dit wijst op een gelijktijdige gebruiksfase.  
Het materiaal dat uit deze grachten werd gerecupereerd wees op een vrij jonge datering met 
uitzondering van enkele scherven handgevormd aardewerk uit tracé 2 en 3. Hierbij moet vermeld 
worden dat de scherven werden aangetroffen ter hoogte van de erosiegeul en dat deze waarschijnlijk 
intrusief zijn.  
Als we het grondplan georefereren met de Popp kaart (1846-1854), zien we dat de grachttracé 1, 2 
precies overeenkomen met de vroegere perceelgrens (Figuur 75). Tracé 5 zou volgens de kaart iets 
westelijker liggen maar gezien de foutmarge die op deze historische kaarten zit is het aannemelijk dat 
tracé 5 de perceelgrens tussen perceel 877 en 876 vormde. 
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Figuur 75: Projectie van de opgravingszones, met aanduiding van het sub-recente greppeltracé in het beige, op de 
Poppkaart (1846-1854). ©BAAC 
 
WO I: 1914-1918 
Binnen de contouren van de grote grafcirkel werd er een kuil met de uitrusting van een Belgische 
soldaat aangetroffen. Het betreft een uniformvest en een gasmasker. Er werden geen menselijke 
resten aangetroffen. Het is onduidelijk waarom deze hier zijn begraven. Mogelijks zijn ze van een 
gedeserteerde soldaat maar dit is slechts een theorie. Verder werden er in de omgeving geen vondsten 
of andere indicatoren voor deze periode aangetroffen.  
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Figuur 76: (linksboven) gespen en knopen afkomstig van het uniform. (Rechtsboven) Gasmasker. (Linksonder) detail van de 
aangetroffen knopen. (Rechtsonder) onder het gasmasker werden er resten van het uniform aangetroffen.  
 
4.3.7 Natuurwetenschappelijk onderzoek.  
 
14C-DATERING (Y.VAN AMERONGEN ) 
Zoals hier boven reeds aangegeven zijn er in het totaal 14 bulkmonsters geselecteerd ten behoeve van 
een waardering van geschikt materiaal voor een 14C-analyse. Het betreft voornamelijk monsters uit 
paalkuilen, kringgreppels en de stookkuil van de ovenstructuur. Twee van deze monsters werden 
tevens op geschiktheid voor macro botanische analyse gewaardeerd (infra).  
Bij de waardering van de stalen is er in het  bijzonder gelet op de aanwezigheid van zaden en vruchten 
van éénjarige planten en op houtskool van twijgjes en/of takjes. Deze materiaalsoorten zijn het meest 
geschikt voor 14C-anayse omdat ze een relatief korte groeiperiode representeren die zo dicht mogelijk 
aansluit aan de menselijke bewoning en kan worden gekoppeld.  
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Tabel 22: Lijst waardering macroresten voor 14C-analyse met resultaten en aanbevelingen ter analyse. Met J= ja; N= neen.  
Monster Spoor Context Geschikt  
materiaal? 
Welk soort materiaal? Analyse 
M1 3.006 paalkuil J verkoold graan/zaad J 
M3 5.007 
L2 
paalkuil J verkoolde zaden J 
M6 5.012 paalkuil J verkoold zaad J 
M13 4.001 paalkuil J verkoolde zaden J 
M97 3.001 kringgreppel J verkoold zaad J 
M100 3.001 kringgreppel N - N 
M101 3.001 kringgreppel N - N 
M126 6.013 kringgreppel J verkoold zaad J 
M127  6.013 kringgreppel N - N 
M133  6.013 kringgreppel N - N 
M135  6.013 kringgreppel J (on)verkoold zaad J 
M146  9011 
L3 
stookkuil J verkoold graan J 
M149  9011 
L3 
stookkuil J verkoold graan J 
M200  9011 
L3 
stookkuil J verkoold 
graan+verkoolde twijgjes 
J 
 
Deze waardering heeft geresulteerd in dateerbaar materiaal uit alle sporen, maar niet uit elk monster. 
Alle paalkuilen (M1, M3, M6, M13) bevatten verkoolde zaden en granen, welke zeer geschikt zijn voor 
datering. Een datering voor de paalkuilen, die allen toebehoren aan 4-palige structuren, kunnen een 
inzicht geven in de ouderdom (metaaltijden / Romeins).  
In de kringgreppel is in verhouding minder materiaal aangetroffen, maar toch is er binnen beide 
kringgreppels dateerbaar materiaal aangetroffen (M97, M126 en M135). Tenslotte zijn er ook in de 
monsters van de stookkuil (M146, M149 en M200) verkoolde granen aangetroffen, deze zijn tevens 
geschikt bevonden voor datering.  
De resultaten van deze werden reeds bij de desbetreffende structuur toegelicht. In onderstaande tabel 
bevindt zich een overzicht van de resultaten. Een duidelijker overzicht van de dateringsgrafieken 
bevindt zich in Bijlage 9.3.  
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Monster 
nummer 
Lab nr Spoor  
Structuur 
Gecalibreerde 
ouderdom 1σ 
(68,2%) 
Gecalibreerde 
ouderdom 2σ 
(95,4%) 
Dateringsgrafiek  
M1 Ua-53907 Z2A S3006 400 BC – 350 BC 
(56,9); 
410 BC – 350 BC 
(60,3%); 
 
B1 280 BC – 250 BC 
(11,3%) 
300 BC – 210 BC 
(35,1%) 
M3 Ua-53908 Z2A S5007 360 BC –  290 BC 
(22,4%); 
360 BC – 50 BC 
(95,4%) 
 
B2 230 BC – 100 BC 
(45,8%) 
M6 Ua-53909 Z2A S5012 360 BC –  290 BC 
(45,6%); 
360 BC –  170 BC 
(95,4%) 
 
B3 240 BC – 190 BC 
(22,6%) 
M13 Ua-53910 Z2B S4001 405 BC – 370 BC 
(68,2%) 
410 BC – 350 BC 
(87,2%); 
 
B6 290 BC – 230 BC 
(8,2%) 
M97 Ua-53911 Z1 S3001 - - NVT 
Kringgreppel 
M126 Ua-53912 Z1 S6013 1660 BC – 1600 BC 
(46,1%); 
1690 BC – 1520 BC 
(95,4%) 
 
Kringgreppel 1590 BC – 1530 BC 
(22,1%) 
M135 Ua-53913 Z1 S6013 1880 BC – 1840 BC 
(14,9%); 
1890 BC – 1630 BC 
(95,4%) 
 
Kringgreppel 1820 BC – 1680 BC 
(53,3%) 
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MACRO BOTANISCH ONDERZOEK (Y. VAN AMERONGEN ) 
Bij de inventarisatie voor macrobotanische analyse is gelet op de potentiële informatiewaarde van de 
resten voor het voedingsmiddelenspectrum, de akkerbouwpraktijken en de kwaliteit van de 
levensomstandigheden van de mens  
 
Tabel 23: Monsterlijst macrobotanische waardering met resultaten en aanbeveling te analyse. Met J= ja; N= neen. 
 
 
Uit de waardering is gebleken dat enkel monster M6 geschikt is voor macro botanisch onderzoek. Er 
werd namelijk een relatief hoge concentratie gevonden aan granen en onkruiden.  
 
PALYNOLOGISCH ONDERZOEK  (Y. VAN AMERONGEN) 
Naast het macrobotanisch onderzoek en de 14C-analyses is één monster geselecteerd voor 
palynologisch onderzoek. het betreft een pollenstaal uit de Kringgreppel in werkput 3 (S3100). Een 
analyse van positief beoordeelde gewaardeerde monsters kan een reconstructie van het landschap 
rondom de grafheuvel opleveren. Bij de waardering is er in het bijzonder gelet op de criteria kwaliteit 
en kwantiteit als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa en de aanwezigheid van natuurlijke 
en economische planten.  
 
Tabel 24: Lijst palynologische waardering met resultaten en aanbeveling ter analyse. Met J= ja; N= nee. 
Monster Spoor Laag Context Concentratie Conservering Diversiteit Cultuur-
planten 
Analyse 
M67 3.001 5 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 6 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 7 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag N N 
M67 3.001 8 Kringgreppel Zeer laag Goed Zeer laag J N 
M67 3.001 9 Kringgreppel - - - - N 
 
Helaas werden er binnen de verschillende lagen van M67 nauwelijks pollen aangetroffen151. De 
conservering van de geringe aanwezige pollen was goed. De waargenomen concentraties bij de 
waardering waren echter dusdanig laag, dat er geen pollensom zal kunnen worden bereikt bij het tellen 
van de preparaten bij het analyseren. Hierdoor is een landschappelijke reconstructie niet mogelijk.  
Samenvattend werd er afgeraden om de vijf lagen van M67 verder te analyseren omdat ze weinig tot 
geen pollen opleverden en een landschapsreconstructie onmogelijk is.  
Desondanks zal hier kort worden geschetst welke pollen er in de overige lagen zijn aangetroffen om 
toch een idee te geven over de aanwezige planten in de omgeving van de grafheuvel. In lagen 5-8 is 
pollen gevonden van hazelaar (corylus) en in lagen 6-8 ook pollen van els (Alnus). In lagen 5-7 is 
daarnaast houtskool aangetroffen wat gerelateerd kan worden aan menselijke activiteiten in de 
omgeving van de grafheuvel. In laag 8 is er een pollenkorrel van graan (Cerealia) aangetroffen, wat 
                                                            
151 In laag 9 zij er zelfs geen pollen aangetroffen 
Monster Spoor Context Concentratie Conservering Diversiteit Cultuur-
planten 
Analyse 
M1 3.006 paalkuil laag redelijk laag N N 
M6 5.012 paalkuil hoog redelijk-middel redelijk J J 
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aangeeft dat er of in de omgeving van de grafcirkel graan heeft gegroeid (lokale pollenregen) of dat 
mensen graan hebben verwerkt in de nabijheid van de grafheuvel (pollen dat vrijkomt bij het dorsen).   
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5 Besluit 
Naar aanleiding van een verkaveling aan de Schaapsdreef te Kortrijk werd tussen 26 mei en 24 juli 2015 
door BAAC Vlaanderen een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens het 
vooronderzoek zijn er, verdeeld over het terrein sporen uit het finaal-neolithicum, de metaaltijden, de 
Romeinse periode, de middeleeuwen en de sub-middeleeuwen aan het licht gekomen.  
Het onderzoek leverde sporen en vondsten op uit het vroeg tot midden-mesolithicum, het 
neolithicum, de metaaltijden, de middeleeuwen en uit de periode van de 1ste Wereldoorlog. Het vroeg 
en midden-mesolithicum wordt vertegenwoordigd door enkele silexvondsten die werden 
aangetroffen tijdens het sporenonderzoek. Voor het neolithicum zijn er twee structuren aangetroffen. 
Het betreft een ovenstructuur en mogelijks een grafcirkel. De ouderdom van de sporen werd bepaald 
aan de hand van het aangetroffen aardewerk dat typo-technologisch sterk aansluit het gekende 
Michelsbergaardewerk.  Net ten noorden van de finaal-neolithische grafcirkel werd er een tweede, 
kleinere cirkel waardgenomen. Deze kon op basis van 14-C-datering in de midden-bronstijd gedateerd 
worden. De best vertegenwoordigde periode binnen het plangebied is de ijzertijd. Het betreft 
hoofdzakelijk bijgebouwen en twee crematiegraven. Er werden geen hoofdgebouwen en/of 
greppelsystemen aangetroffen. Dit maakt het markeren van bepaalde onderdelen van woonerven of 
landbouwarealen onmogelijk. We vermoeden dat de woonerven zich hoger op de heuvel bevonden. 
De vele losse vondsten in het colluvium, aan de heuvelvoet, en de in de erosiegeul lijkt deze theorie te 
bevestigen. De crematies bevonden zich aan de rand van de erosiegeul in zone 2A en 2B. Voor de 
Romeinse periode zijn er geen bewoningssporen aangetroffen. In het zuiden van zone 1 zijn er vroeg- 
tot vol middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen.  
Er kan dus gesproken worden van een zekere continuïteit van bewoning en begraving binnen het 
onderzoeksgebied. De vroegste occupatiesporen dateren rond het vroeg mesolithicum, de jongste 
nederzettingssporen dateren uit de sub recente periode.  
 
Vele onderzoeksvragen werden beantwoord, maar er zijn ook nog vele vragen die voorlopig 
onbeantwoord blijven. Zo is er nog veel onduidelijkheid over de datering van het spoor grote grafcirkel 
en de functie van de neolithische ovenstructuur in zone 1. Dit basisrapport is dan ook geen eindpunt, 
maar vormt een basis voor toekomstig onderzoek. Zo wordt het neolithische aardewerk opgenomen 
binnen de doctoraatsstudie van Dimitri Teetaert. Daarnaast heeft BAAC Vlaanderen een overeenkomst 
met de universiteit Gent om de neolithische ovenstructuur verder te onderzoeken. En wij hopen de 
resultaten van dit verder onderzoek in de nabije toekomst te ontsluiten.  
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9.1.2 Sporenlijst Zone 2A 
9.1.3 Sporenlijst Zone 2B 
9.1.4 Monsterlijst 
9.1.5 Vondstenlijst 
9.1.6 Splitstabel 
9.1.7 Splitstabel HGW AW 
9.1.8 Crematiegraven 
9.1.9 Fotolijst 
 Kaartmateriaal 
9.2.1 Overzichtsplan zone 1 (met en zonder spoornummers) 
9.2.2 Overzichtsplan zone 2A (met en zonder spoornummers) 
9.2.3 Overzichtsplan zone 2B (met en zonder spoornummers) 
9.2.4 Overzichtsplan structuren (Zones 1, 2A en 2B) 
9.2.5 Overzichtsplan: datering van de sporen (Zone 1, 2A, 2B) 
9.2.6 Dwarsprofiel Kringgreppel (S3001) 
9.2.7 Dwarsprofiel Kringgreppel (6013) 
9.2.8 Dwarsprofielen op rechthoekige structuur (Zone 1 werkput 1) 
9.2.9 Dwarsprofielen op ovenstructuur 9111-9112 
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 Dateringsgrafieken  
 Digitale versie van het rapport, de bijlagen en het fotomateriaal 
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